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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové věže v západních 
Jeseníkách. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 
8,0m. Pro konstrukci stavby byly použity převážně dřevěnými prvky z lepeného lamelového 
dřeva, dále ocelové dřevěné profily a podružné prvky jsou ze dřeva rostlého. Vyhlídková věž 
má čtyři vyhlídkové plošiny a celková výška konstrukce je 28,5 m. 
  
Klíčová slova 
 vyhlídková věž, rozhledna, dřevěná nosná konstrukce, dřevěná konstrukce, lepené lamelové 
dřevo 
  
Abstract 
The purpose of this thesis is to create design and static assessment of the viewing tower in 
western Jeseníky mountains. The Ground plan is formed by regular hexagon with outer 
diameter 0.8 meter. Glued laminated profiles, steel tubes and elements of solid wood were 
predominantly used for the construction of the building. The viewing tower has four viewing 
platforms and total high of the structure is 28.5 meters. 
  
Keywords 
viewing tower, observation tower, timber load-bearing structural, wooden structure, glue 
laminated timber 
… 
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1 OBECNÉ ÚDAJE 
PĜedmČtem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové vČže situované 
v západních Jeseníkách – ZábĜežská vrchovina Ěpardubický krajě. Jde o samostatnČ stojící 
objekt. Stavba je tvoĜena pĜevážnČ dĜevČnými prvky z lepeného lamelového dĜeva, dále 
z ocelových uzavĜených profilů a podružné prvky z dĜeva rostlého. Spoje jsou realizovány 
ocelovými konstrukčními prvky. Půdorysný tvar je tvoĜen pravidelným šestiúhelníkem. 
Vyhlídková vČž má čtyĜi vyhlídkové plošiny, kde první tĜi jsou situovány ve tĜetinČ celkové 
půdorysné plochy a čtvrtá vyhlídková plošina je realizována po celé půdorysné ploše. Celková 
výška konstrukce je 2Ř,5 m. 
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2 NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
Konstrukce vyhlídkové vČže byla navržena v souladu s tČmito platnými normativními 
dokumenty: 
 ČSN EN 1řř0: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
snČhem 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
vČtrem 
 ČSN EN 1řř3: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN EN 1řř3: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-Ř: Navrhování 
styčníků 
 ČSN EN 1řř5: Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
Podkladem pro návrh bylo: 
 zadání diplomové práce 
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3 PŘEDPOKLADY NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 
Statické posouzení nosné konstrukce je provedeno na: 
 mezní stav únosnosti za nejnepĜíznivČjší kombinace zatČžovacích stavů, pĜičemž 
mezní hodnoty nosných prvků byly brány z návrhových hodnot pro lepené lamelové 
dĜevo tĜídy GL24h a ocel S235 
 mezní stav použitelnosti na nejnepĜíznivČjší hodnoty deformací od zatČžovacích stavů, 
kde mezní hodnoty byly brány z charakteristických hodnot pro lepené lamelové dĜevo 
tĜídy GL24h a ocel S235 
 
Nosná konstrukce je dimenzována na návrhové zatížení od charakteristických hodnot: 
 vlastní tíha – vygenerována v programu Scia Engineer 2014 
 tíha podlahy - uvažována jako gk = 0,25kN.m-2 
 tíha zábradlí - uvažována jako gk = 0,40kN.m-1 
 tíha stĜešního pláštČ - uvažována jako gk = 0,50kN.m-2 
 
Pro promČnná zatížení působící na konstrukci jsou uvažovány hodnoty: 
 užitné zatížení na schodišti - kategorie C5, což jsou plochy, kde může dojít k vysoké 
koncentraci lidí. Pro tuto kategorii je hodnota užitného zatížení gk = 5,0 kN.m-2. 
 užitné zatížení na plošinách - kategorie C5, což jsou plochy, kde může dojít k vysoké 
koncentraci lidí. Pro tuto kategorii je hodnota užitného zatížení gk = 5,0 kN.m-2. 
 klimatické zatížení snČhem se základní tíhou snČhu na zemi sk = 3,54 kN.m-2 
odpovídající souĜadnicím umístČní stavby ze snČhové mapy pĜístupné na webových 
stránkách www.snehovamapa.cz 
 klimatické zatížení vČtrem se základní hodnotou rychlostí vČtru vb,0 = 27,5 m.s-1 
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obr. 1: poloha vyhlídkové věže  
4 POPIS OBJEKTU VYHLÍDKOVÉ VĚŽE 
4.1 UmístČní stavby 
Vyhlídková vČž se nachází na území západních Jeseníků na vrchu zvaném Lázek, který 
je nejvyšším bodem ZábĜežské vrchoviny. Vrch se nachází ve výšce 714 m n. m. a vede 
k nČmu zelená turistická značka z Lanškrouna a červená turistická značka, která je mezi 
obcemi Strážná a Cotkytle. K vrchu se dá dostat i autem po asfaltové cestČ. 
 
 
4.2 Dispoziční Ĝešení 
Půdorysný tvar rozhledny je tvoĜen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnČjší průmČr je 
Ř,0m. Celková výška rozhledny je 2Ř,5m a po výšce je rozdČlena na Ř pĜístupných výškových 
úrovních s konstrukční výškou 3,46m.  Deváté patro je nepĜístupná stĜešní rovina. Po celé 
výšce rozhledny jsou realizovány čtyĜi vyhlídkové plošiny, kde první tĜi jsou situovány ve tĜetinČ 
celkové půdorysné plochy, a čtvrtá vyhlídková plošina je realizována po celé půdorysné ploše. 
První vyhlídková plošina se nachází ve 2. NP, druhá vyhlídková plošina ve 4. NP, tĜetí 
vyhlídková plošina v 6. NP a čtvrtá vyhlídková plošina v Ř. NP. První až tĜetí vyhlídková plošina 
je vždy vzájemnČ pootočena oproti pĜedcházející o 120°, aby dohromady vyhlídkové plošiny 
poskytovaly výhled kolem dokola celé rozhledny. Čtvrtá, nejvyšší, vyhlídková plošina potom 
poskytuje výhled na všechny svČtové strany. Ve 3. NP, 5. NP a 7.NP se nachází mezipodesty. 
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obr. 2: umístění vyhlídkových plošin  
 Ve stĜedu konstrukce je situované schodištČ s pravotočivým stoupáním. Schodišťové 
stupnČ jsou lichobČžníkového tvaru s výškou 145mm.  V jednom schodišťovém rameni je 24 
stupňů. Celkem je na vyhlídkové vČži 16Ř schodů. 
 Konstrukce je po celé délce schodištČ, na všech vyhlídkových 
plošinách i na mezipodestách vybavena zábradlím s minimální výškou 1,10m nad horní úrovní 
pĜíslušné podlahy. 
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4.3 Skladby konstrukcí 
Všechny podlahy, které jsou na konstrukce realizovány, včetnČ schodišťových stupňů 
jsou celistvé, bez vČtších mezer z fošen z rostlého dĜeva tloušťky 50mm. Podlahy jsou 
upevnČny na nosnou konstrukci pomocí vrutů. 
Zábradlí se skládá z horního madla a dolního okopníku dĜevČných obdélníkových 
průĜezů. Celá svislá plocha zábradlí je vyplnČna ocelovou sítí společnosti Carl Stahl 
s obchodním označením X-TEND. 
StĜešní plášť je tvoĜen mČdČným oplechováním, pojistnou hydroizolační fólií 
a celoplošným bednČním z OSB desek. BednČní je uchyceno do nosné konstrukce stĜechy 
tak, aby odolalo vlivu sání vČtru. Na spodní stranČ je stĜešní konstrukce zaklopena 
obkladovými palubkami. 
4.4 Technické Ĝešení 
Na zastĜešení konstrukce je osazeno noční výstražné osvČtlení červené barvy. 
Konstrukce musí být chránČ tyčovými jímači Ěbleskosvodyě podle pĜíslušného vypracovaného 
projektu. 
Dále bude pĜed uvedením do provozu vypracován provozní Ĝád, který bude umístČn 
pĜed vstupem na vyhlídkovou vČž. 
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obr. 3: Konstrukční systém vyhlídkové věže  
5 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
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obr. 4: konstrukční systém vyhlídkové věže –  vlevo vnitřní prvky, vpravo vnější prvky  
 
 
5.1 StĜedový sloup 
StĜedový sloup ĚsvČtle modrá barvaě se společnČ s vnitĜními sloupy a vnČjšími pruty 
ve svislé rovinČ podílí na pĜenosu vertikálního zatížení. Je realizován trubkovým průĜezem 
o průmČru 298,5mm s tloušťkou stČny Ř,0mm z oceli S235. Mezi základem a sloupem je tuhé 
spojení a s vnitĜními sloupy je spojen pomocí nosníků. 
Celková délka stĜedového sloupu je 2Ř,5m. Kvůli pĜepravČ je stĜedový sloup rozdČlen 
zhruba v polovinČ své délky a obČ části budou na staveništi spojeny momentovČ tuhým 
spojením, které se bude realizovat šroubovanou pĜírubou. 
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5.2 VnitĜní sloupy 
VnitĜní sloupy Ěžlutá barvaě jsou obdélníkového průĜezu 220x160mm z lepeného 
lamelového dĜeva tĜídy GL 24h. V půdoryse profily sloupů tvoĜí šestiúhelník. Se základy jsou 
kloubovČ spojeny pomocí čepového kotvení. Se stĜedovým sloupem jsou spojeny pomocí 
nosníků a mezi sebou jsou spojeny systémem táhel a nosníků, čímž tvoĜí prostorovČ tuhý 
systém odolný vertikálním i horizontálním silám. 
Celková délka sloupu je 24,25m. NepĜedpokládá se jeho dČlení na jednotlivé části. 
Pokud by ale pĜeprava byla problematická, může se uvažovat rozdČlení sloupů zhruba 
v polovinČ jejich délky. Spoj by byl poté realizován momentovČ tuhým spojením pomocí 
vložených styčníkových plechů a kolíků. 
5.3 VnČjší pruty ve svislé rovinČ 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ěšedá barvaě jsou odstupňovány po výšce do čtyĜ různých 
profilů. V 1. a 2. nadzemní podlaží jsou vnČjší pruty ĚtmavČ šedá barvaě z profilu 260x240mm. 
Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou vnČjší pruty z profilu 260x200mm. V 5. a 6. nadzemním 
podlaží jsou vnČjší pruty z profilu 260x160mm a v 7. a Ř. nadzemním podlaží jsou vnČjší pruty 
ĚsvČtle šedá barvaě z profilu 260x120mm. Délka všech prutů je stejná a to 4,035m a budou 
provedeny z lepeného lamelového dĜeva tĜídy GL24h. 
S vnitĜním systémem jsou pruty spojeny nosníky. VytváĜí se tak tubus odolný vertikálním 
i horizontálním silám. Mezi sebou jsou pruty spojeny pomocí prostorového ocelového styčníku, 
ve kterém se stýká vždy 6 prutů. 
5.4 VnČjší vodorovné pruty 
VnČjší vodorovné pruty Ěmodrá barvaě jsou odstupňovány po výšce do dvou různých 
profilů. V 1. až 4. nadzemím podlaží jsou vnČjší vodorovné pruty ĚtmavČ modrá barvaě z profilu 
260x200mm a v 5. až Ř. nadzemním podlaží jsou vnČjší vodorovné pruty z profilu 260x140mm. 
Délka všech prutů je stejná a to 4,00m a budou provedeny z lepeného lamelového dĜeva tĜídy 
GL24h. 
S vnitĜním systémem jsou pruty spojeny nosníky a společnČ s vnČjšími pruty ve svislé 
rovinČ tvoĜí tubus odolný vertikálním i horizontálním silám. Spoje jsou realizovány pomocí 
prostorového ocelového styčníku. 
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5.5 Nosníky 
5.5.1 Nosníky plošin 
Nosníky plošin Ěčervená barvaě jsou obdélníkového průĜezu 260x140mm z materiálu 
GL24h. Slouží pĜedevším k roznosu užitného zatížení plošin. Je to propojující prvek mezi 
vnitĜními sloupy a vnČjším konstrukčním systémem. Jsou pĜipojeny kloubovČ pomocí plechů 
a kolíků. 
5.5.2 Nosníky podest 
Nosníky podest ĚsvČtle červená barvaě jsou obdélníkového průĜezu 260x140mm 
z materiálu GL24h. Slouží pĜedevším k roznosu užitného zatížení plošin do sloupů. Je to 
propojující prvek mezi stĜedovým sloupem a vnitĜními sloupy, čímž se podílejí na roznosu 
horizontálního zatížení do celé konstrukce a do ztužujícího systému. Ke sloupům jsou 
kloubovČ pĜipojeny pomocí plechů a kolíků. 
5.5.3 Nosníky schodnic 
Nosníky schodnic Ěrůžová barvaě jsou obdélníkového průĜezu o rozmČrech 
160x120mm z materiálu GL24h. Slouží pĜedevším k roznosu užitného zatížení schodištČ 
do sloupů. Je to propojující prvek mezi stĜedovým sloupem a vnitĜními sloupy, čímž se podílejí 
na roznosu horizontálního zatížení do celé konstrukce a do ztužujícího systému. Ke sloupům 
jsou kloubovČ pĜipojeny pomocí plechů a kolíků. 
5.5.4 Nosníky roštové 
Roštové nosníky Ěoranžová barvaě jsou obdélníkového průĜezu o rozmČrech 
200x120mm z materiálu GL24h. Roznášejí užitné zatížení na nosníky plošin a podest 
a vytváĜejí nosný podklad pro pĜipevnČní podlahy vyhlídkových plošin. K nosníkům jsou 
pĜipojeny pomocí tĜmenů vyrobených z tenkých ohýbaných plechů a pomocí hĜebíků. 
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5.6 Schodnice 
5.6.1 Schodnice vnější 
Schodnice vnČjší ĚtmavČ zelená barvaě je obdélníkového průĜezu o rozmČrech 
160x70mm z rostlého dĜeva pevnostní tĜídy C24. Umožňují pĜenos užitného zatížení schodištČ 
Ěschodišťových stupňůě na pĜíslušné nosníky. 
5.6.2 Schodnice vnitřní 
Schodnice vnitĜní ĚsvČtle zelená barvaě je obdélníkového průĜezu o rozmČrech 
160x50mm z rostlého dĜeva pevnostní tĜídy C24. Umožňují pĜenos užitného zatížení schodištČ 
Ěschodišťových stupňůě na pĜíslušné nosníky. 
5.7 ZastĜešení 
5.7.1 Krokev 
Krokve (fialová barvaě jsou obdélníkového průĜezu o rozmČrech 200x140mm 
z materiálu GL24h. Slouží k pĜenosu klimatického zatížení stĜešní roviny do vnČjšího 
konstrukčního systému. Také slouží jako propojovací prvek mezi stĜedovým sloupem 
a vnČjším konstrukčním systémem, čím se podílí na roznosu horizontálního zatížení do celé 
konstrukce. Uchyceny jsou společnČ s vnČjšími pruty ve svislé rovinČ pomocí prostorových 
styčníků. 
5.7.2 Vaznice 
Vaznice Ězelená barvaě jsou obdélníkového průĜezu o rozmČrech 1Ř0x120mm 
z materiálu GL24h. Umožňují roznos klimatického zatížení stĜešní roviny na krokve a dále 
vytváĜejí nosný systém pro pĜipevnČní stĜešního pláštČ. Ke krokvím jsou pĜipojeny pomocí 
tĜmenů vyrobených z tenkých ohýbaných plechů a pomocí hĜebíků. 
5.8 Ztužení 
Ztužidla Ěčerná barvaě jsou realizována systémem konstrukčních táhel Macalloy 460. 
Ztužidla byla v konstrukci využita z důvodu omezení deformací celé konstrukce a pro pĜenos 
zatížení. Ztužidla spojují vnitĜní sloupy na sedmi výškových úrovních a mezi jednotlivými patry 
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jsou vedena diagonálnČ a kĜížem. V místČ výstupu ze schodištČ na vyhlídkovou plošinu nejsou 
ztužidla umístČna, aby nepĜekážela volnému pĜístupu na plošinu. 
U ztužidel bylo využito nelinearit a to tak, aby bylo vyloučeno působení prvků v tlaku. 
5.9 Prostorový styčník 
Styčník je realizovaný pomocí ocelové trubky průmČru 356 mm o tloušťce stČny 16 mm 
z oceli S235.  TvoĜí styčný bod pro svarovČ pĜipojované desky tloušťky Ř mm. Ty jsou vkládány 
do dlabů v dĜevČných hranolech, kde jsou zajištČny kolíky. Ve vČtšinČ pĜípadech se ve styčníku 
stýká šest prutů. 
5.10 Kotvení 
Kotvení vnČjšího konstrukčního systému je realizováno pomocí čepového pĜípoje. Patní 
deska je k betonovému základu pĜipevnČna pomocí pĜedem zabetonovaných kotevních 
závitových tyčí. Styčníkové plechy, které jsou pĜivaĜeny kolmo k patní desce, mají tloušťku 
1Řmm a styčníkový plech pĜivaĜený k plechu podporující výztuhy vedoucí k prostorovému 
styčníku je tloušťky 30mm. Spojovacím elementem styčníkových plechů je čep o průmČru 
50mm. 
Čepový pĜípoj je použit i ke kotvení vnitĜních dĜevČných sloupů. Patní deska je 
realizována z plechu tloušťky 20mm a styčníkové plechy jsou tloušťky 10mm a 20mm spojeny 
čepem průmČru 40mm. Pro pĜenos horizontálních sil je navržena smyková zarážka IPE 120. 
Kotvení stĜedového sloupu je uvažováno jako tuhé, realizované pomocí kotevních tyčí, 
které jsou s betonovým základem spojeny pĜes patní desku tloušťky 20mm. Horizontální sily 
se pĜenáší pomocí zarážek z ocelových plechů, které jsou pĜivaĜeny ke spodní stranČ sloupu 
a na vrchní stranČ patní desky. 
5.11 Založení 
Stavby vyhlídkové vČže bude založena na betonových patkách podporovaných trubními 
mikropilotami, které jsou schopny pĜenášet tlakové i tahové síly vyvozované na základ. Návrh 
pilot bude proveden na základČ pĜesného geologického průzkumu lokality. 
Návrh spodní stavby nebyl pĜedmČtem diplomové práce a je pouze orientační. Pevnostní 
tĜída betonu spodní stavby byla stanovena jako C20/25. 
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6 MATERIÁL 
Celá konstrukce vyhlídkové vČže je pĜevážnČ tvoĜena z lepeného lamelového dĜeva 
pevnostní tĜídy GL24h. Podružné prvky, jako jsou schodnice a schodišťové stupnČ jsou 
realizovány z rostlého dĜeva pevnostní tĜídy C24. Všechny dĜevČné prvky jsou spojeny pomocí 
různých spojovacích elementů Ěplechy, kolíkyě, které jsou vyhotoveny z oceli pevnostní tĜídy 
S235, dále pak svorníky z pevnostní tĜídy 5.8 a 8.8, vruty se šestihrannou hlavou pevnostní 
tĜídy 5.Ř a hĜebíky s minimální pevností v tahu 600 N.mm-2. 
Ocelové prvky konstrukčního systému jsou z oceli pevnostní tĜidy S235. Materiál, který 
byl použit pro detaily kotvení je z oceli pevnostní tĜídy S235 a S355. Šroubové spoje budou 
realizovány pomocí metrických šroubů jakostní tĜídy Ř.Ř. Pro svarové spoje se materiál Ĝídí 
podle nejvyšší pevnostní tĜídy spojovaných prvků. Jako kotevní šrouby jsou použity metrické 
závitové tyče jakostní tĜídy 5.8 a 8.8. 
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7 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Konstrukce vyhlídkové vČže byla modelována jako prutová s využitím výpočtového 
softwaru Scia Engineer 2014. Do modelu bylo zadáno 3ř zatČžovacích stavů a byly vytvoĜeny 
pravidla pro kombinace všech zatČžovacích stavů konstrukce. 
Pro výpočet byl využit lineární výpočet Ěstatikaě a modální analýza Ědynamikaě metodou 
konečných prvků. U ztužidel bylo využito nelinearit a to tak, aby bylo vyloučeno působení prvků 
v tlaku. 
Ručním výpočtem byly posouzeny nejvíce namáhané prvky celé konstrukce a hlavní 
smČrné detaily dle platných norem ČSN EN. 
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obr. 5: dlouhodobé korozní úbytky oceli  
8 OCHRANA KONSTRUKCE 
8.1 DĜevo 
DĜevo je organickým a může být poškozeno klimatickými a biologickými vlivy. Je nutné ho 
chránit proti hnilobČ bakteriím, plísním, houbám a dĜevokaznému hmyzu. Proto bude opatĜeno 
chemickou ochranou proti tČmto vlivům. 
Systém povrchové ochrany bude dále specifikován dle požadavků ve výrobní 
dokumentaci. 
8.2 Ocel 
Veškeré ocelové prvky konstrukce vyhlídkové vČže budou opatĜeny minimální tloušťkou 
ochranného povlaku proti korozi v souladu s ČSN EN. 
Systém povrchové ochrany bude dále specifikován dle požadavků ve výrobní 
dokumentaci. 
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obr. 6: korozní úbytky oceli po prvním roce expozice  
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9 POSTUP MONTÁŽE 
Nejprve se provede realizace spodní stavby. Tedy výkopové práce, provedení mikropilot, 
podkladní beton, vyvázání betonáĜské výztuže, osazení kotevních závitových tyčí s kotevní 
hlavou dle geodetického zamČĜení a betonáž základů. 
Poté pĜijde na Ĝadu upevnČní navržených ocelových kotevních prvků a injektáž prostoru 
vynechaného kolem smykových zarážek cementovou maltou. 
Dále se spoji jednotlivé části stĜedového sloupu a provede se montáž sloupu, který se 
provizornČ zajistí kotevními lany. 
Nyní se postupnČ osadí vnitĜní sloupy a spojí se se stĜedovým sloupem pomocí nosníků 
podest a nosníků schodnic. 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ a vnČjší vodorovné pruty vyhlídkové vČže nevyžadují svými 
rozmČry zvláštní pĜepravu, a proto jsou na stavbu pĜepraveny standardní nákladní dopravou. 
VnČjší pruty konstrukce jsou z výroby opatĜeny potĜebnými otvory a na místČ jsou osazeny dle 
výkresů styčníkovými prvky pomocí kolíků. Výstavba bude probíhat po jednotlivých patrech. 
Montáž bude probíhat zdola nahoru, kdy pruty jsou osazovány a pĜipojovány k trubkovým 
styčníkům. PostupnČ se budou spojovat k vnitĜním sloupům pomocní nosníků plošin a nakonec 
se pĜipojí ke stĜedovému sloupu krokví. 
V této fázi je konstrukce vyhlídkové vČže schopna sama vzdorovat horizontálnímu 
zatížení, a proto není už nutné provizorní zajištČní stĜedového sloupu. 
Nakonec se provede montáž schodišťových celků, roštových nosníků a vaznic. Osadí se 
podlahy, zábradlí a stĜešní plášť. 
 
Postup výstavby je pouze orientační a je nutné jej více specifikovat. Jednotlivé fáze 
výstavby nebyly ovČĜeny statickým výpočtem, a tedy pĜed realizací konstrukce vyhlídkové vČže 
musí být tyto fáze ovČĜeny. 
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10 STUDIE MÍSTA VÝSTAVBY 
Vyhlídková vČž se nachází na území západních Jeseníků na vrchu zvaném Lázek. Roku 
1912 zde byla postavena dĜevČná rozhledna, která o šest let pozdČji byla stržena. Roku 1ř33 
byla na vrchu Lázek postavena nová rozhledna, která nese stejný název a na tomto místČ se 
nachází dodnes. V dnešní dobČ je v soukromém vlastnictví, do kterého pĜešla roku 1řř5 
a veĜejnosti není pĜístupná. 
Výška rozhledny je 20 m a za tu dobu, co stojí, se její okolí zmČnilo a stromy značnČ 
povyrostly. Tato skutečnost mČ pĜivedla na myšlenku, jaký je asi rozhled z této rozhledny 
v dnešní dobČ a jak moc by se tento pohled na okolí zmČnil z vyhlídkové vČže, která je 
pĜedmČtem této diplomové práce. Proto byla realizována studie rozhledu na všechny svČtové 
strany a to ve výšce 20ti m a potom zhruba ve výšce o 10m výš. 
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obr. 7: Rozhledna Lázek  
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obr. 8: Technika použitá ke studii  
Technika, která byla použita: 
 kvadrokoptéra s Ĝídící jednotkou NAZA V2 Ěautopilotě 
 vysílačka Futaba T10 
 kamera Sony ActionCam AS30 
 tablet pro náhled a letové info 
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obr. 9: Průběh letu  
PrůbČh letu, kde se nejdĜíve poĜídily fotky rozhledu na okolí ve výšce současné rozhledny 
a poté ve výšce vyhlídkové vČže, která je pĜedmČtem této diplomové práce. 
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obr. 10: Pohled na sever ve výšce 20 m  
obr. 11: Pohled na sever ve výšce 30 m  
Porovnání rozhledu na severní stranu: 
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obr. 12: Pohled na východ ve výšce 20 m  
obr. 13: Pohled na východ ve výšce 30 m  
Porovnání rozhledu na východní stranu: 
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obr. 14: Pohled na j ih ve výšce 20 m  
obr. 15: Pohled na j ih ve výšce 30 m  
Porovnání rozhledu na jižní stranu: 
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obr. 16: Pohled na západ ve výšce 20 m  
obr. 17: Pohled na západ ve výšce 30 m  
Porovnání rozhledu na západní stranu: 
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11 POZNÁMKY 
 zpracovaná dokumentace nezahrnuje výrobní ani montážní dokumentaci 
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1 ÚVOD 
PĜedmČtem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové vČže situované 
v západních Jeseníkách – ZábĜežská vrchovina Ěpardubický krajě. Jde o samostatnČ stojící 
objekt. Stavba je tvoĜena pĜevážnČ dĜevČnými prvky z lepeného lamelového dĜeva, nejvíce 
namáhané prvky z ocelových uzavĜených profilů a podružné prvky z dĜeva rostlého. Spoje jsou 
potom realizovány ocelovými konstrukčními prvky. Půdorysný tvar je tvoĜen pravidelným 
šestiúhelníkem. Vyhlídková vČž má čtyĜi vyhlídkové plošiny, kde první tĜi jsou situovány 
ve tĜetinČ celkové půdorysné plochy a čtvrtá vyhlídková plošina je realizována po celé 
půdorysné ploše. Celková výška konstrukce je 2Ř,5 m. 
 
Konstrukce vyhlídkové vČže byla navržena v souladu s tČmito platnými normativními 
dokumenty: 
 ČSN EN 1řř0: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
snČhem 
 ČSN EN 1řř1: Eurokód 1: Ztížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
vČtrem 
 ČSN EN 1řř3: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN EN 1řř3: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-Ř: Navrhování 
styčníků 
 ČSN EN 1řř5: Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
Podkladem pro návrh bylo: 
 zadání diplomové práce 
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obr. 1: Pohled na vyhlídkovou věž  
2 GEOMETRIE 
Konstrukce vyhlídkové vČže je navržena ve tvaru pravidelného šestiúhelníku Ěviz 
technická zprávaě. 
Zkrácený popis: průmČr konstrukce Ř,0 m, výška konstrukce 2Ř,5 m, Ř pĜístupných 
nadzemních podlaží, 4 vyhlídkové plošiny. 
 
 
pohled ve smČru osy x     pohled ve smČru osy y 
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obr. 2: Půdorys vyhlídkové věže  
obr. 3: Axonometrické zobrazení vyhlídkové věže  
 
 
 
 
 
Zde je pouze uveden výčet konstrukčních prvků včetnČ 
barevného provedení v axonometrickém zobrazení vyhlídkové 
vČže. 
 stĜedový sloup ĚsvČtle modrá barvaě 
 vnitĜní sloupy Ěžlutá barvaě 
 vnČjší pruty ve svislé rovinČ ĚstupnČ šedé barvyě 
 vnČjší vodorovné pruty ĚstupnČ modré barvyě 
 nosníky plošin Ěčervená barvaě 
 nosníky podest ĚsvČtle červená barvaě 
 nosníky schodnic Ěrůžová barvaě 
 nosníky roštové Ěoranžová barvaě 
 schodnice vnČjší ĚtmavČ zelená barvaě 
 schodnice vnitĜní ĚsvČtle zelená barvaě 
 krokev Ěfialová barvaě 
 vaznice Ězelená barvaě 
 ztužidla Ěčerná barvaě 
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obr. 4: Konstrukční systém vyhlídkové věže  
  
 vnitĜní prvky     vnČjší prvky 
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tab. 1: Charakteristiky  LLD GL24h 
3 MATERIÁL 
TĜída trvání zatížení: krátkodobé Ěvítrě 
   stĜednČdobé Ěsníhě 
TĜída provozu: 3 
 
3.1 Lepené lamelové dĜevo GL24h 
Lepené lamelové dĜevo z jehličnatých dĜevin. Dle EN 140Ř0 a EN 11ř4: 
modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti kmod 0,7 
Součinitel dotvarováni kdef 2,0 
Parciální součinitel spolehlivosti γM 1,25 
 
charakteristická pevnost v ohybu fm,k 24 MPa 
charakteristická pevnost v tahu ft,0,k 16,5 MPa 
charakteristická pevnost v tahu kolmo k vláknům ft,90,k 0,5 MPa 
charakteristická pevnost v tlaku fc,0,k 24 MPa 
charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům fc,90,k 2,7 MPa 
charakteristická pevnost ve smyku fv,k 2,5 MPa 
modul pružnosti rovnobČžnČ s vlákny E0,mean 11600 MPa 
modul pružnosti kolmo k vláknům E90,menan 390 MPa 
smykový modul Gmean 720 MPa 
hustota ρk 380 kg.m-3 
modul pružnosti rovnobČžnČ s vlákny E0,05 9667 MPa 
modul pružnosti kolmo k vláknům E90,05 325 MPa 
smykový modul G05 600 MPa 
charakteristická pevnost ve valivém smyku fR,k 1 MPa 
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tab. 3: Charakteristiky oceli S355 
tab. 2 : Charakteristiky  oceli S235 
Návrhové hodnoty pevností: 
௠݂,ௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ௠݂,௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͶͳ,ʹͷ = ͳ͵,ͶͶܯܲܽ 
௧݂,଴,ௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ௧݂,଴,௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ͸,ͷͳ,ʹͷ = ͻ,ʹͶܯܲܽ 
௖݂,଴,ௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ௖݂,଴,௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͶͳ,ʹͷ = ͳ͵,ͶͶܯܲܽ 
௖݂,ଽ଴,ௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ௖݂,ଽ଴,௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹ,͹ͳ,ʹͷ = ͳ,ͷʹܯܲܽ 
௩݂,ௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ௩݂,௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹ,ͷͳ,ʹͷ = ͳ,ͶͲܯܲܽ 
3.2 Ocel S235 
Dle ČSN EN 1řř3-1-1: 
parciální součinitel spolehlivosti γM0 1,0  
parciální součinitel spolehlivosti γM1 1,0  
charakteristická mez kluzu fy 235 MPa 
charakteristická mez pevnosti fu 360 MPa 
modul pružnosti E 210 GPa 
 
3.3 Ocel S355 
Dle ČSN EN 1řř3-1-1: 
parciální součinitel spolehlivosti γM0 1,0  
parciální součinitel spolehlivosti γM1 1,0  
charakteristická mez kluzu fy 355 MPa 
charakteristická mez pevnosti fu 510 MPa 
modul pružnosti E 210 GPa 
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tab. 5: Charakteristiky oceli 5.8  
tab. 6: Charakteristiky oceli 8.8  
tab. 4: Charakteristiky oceli 4.8  
3.4 Ocel 4.8 
Dle ČSN EN 1řř3-1-8: 
parciální součinitel spolehlivosti γM2 1,25  
parciální součinitel spolehlivosti γM3 1,25  
charakteristická mez kluzu fyb 320 MPa 
charakteristická mez pevnosti fub 400 MPa 
 
3.5 Ocel 5.8 
Dle ČSN EN 1řř3-1-8: 
parciální součinitel spolehlivosti γM2 1,25  
parciální součinitel spolehlivosti γM3 1,25  
charakteristická mez kluzu fyb 400 MPa 
charakteristická mez pevnosti fub 500 MPa 
 
3.6 Ocel 8.8 
Dle ČSN EN 1řř3-1-8: 
parciální součinitel spolehlivosti γM2 1,25  
parciální součinitel spolehlivosti γM3 1,25  
charakteristická mez kluzu fyb 640 MPa 
charakteristická mez pevnosti fub 800 MPa 
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obr. 5: Ocelová síť  obr. 6: Ocelová síť  
4 ZATÍŽENÍ 
4.1 Stálé zatížení 
4.1.1 Vlastní tíha nosných prvků 
Vlastní tíha nosných prvků je generována softwarovým systémem Scia Engineer 2014 
– vypočtena ze zadaných materiálových charakteristik a dimenzí průĜezu. 
4.1.2 Ostatní stálé 
Ostatní stálé zatížení je reprezentováno tíhou podlahy na jednotlivých úrovních, 
zábradlím a tíhou stĜešního pláštČ. 
 
Podlaha: 
Na podlahu vyhlídkových plošin, mezipodest a na schodišťové stupnČ byly navrženy 
fošny z rostlého dĜeva tloušťky 50mm. Ty jsou reprezentovány zatížením gk = 0,25 kN.m-2. 
Ve výpočtovém modelu bylo toto zatížení modelováno na pĜíslušné prvky pomocí 
zatČžovacích panelů. Na schodnice bylo toto zatížení rozpočítáno a modelováno jako liniové.  
 
Zábradlí: 
Zábradlí se skládá z horního madla a dolního okopníku dĜevČných obdélníkových 
průĜezů. Celá svislá plocha zábradlí je vyplnČna ocelovou sítí společnosti Carl Stahl 
s obchodním označením X-TEND. Zatížení gk = 0,40 kN.m-1. Ve výpočtovém modelu je 
zatížení rozpočítáno a zadáno jako bodové síly reprezentující sloupky zábradlí. 
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obr. 7: Zatížení vyhlídkových plošin 
a podest 
obr. 8: Zatížení střešní roviny  
obr. 9: Zatížení schodiště  
tab. 7 : Skladba střešního pláště  
StĜešní plášť: 
Skladba stĜešního pláštČ kN.m-2 
MČdČné oplechování – tl. 1mm 0,09 
Pojistná hydroizolační folie 0,01 
Celoplošné bednČní z OSB desek – tl. 25mm 0,25 
StĜešní latČ 0,05 
Obkladové palubky – tl. 20mm 0,10 
Celkem 0,50 
 
 
Ve výpočtovém modelu bylo toto zatížení modelováno na pĜíslušné prvky pomocí 
zatČžovacích panelů. 
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obr. 10: Zatížení na podestách  obr. 11: Zatížení na schodnicích  
4.2 PromČnné zatížení 
4.2.1 Užitné zatížení na schodišti 
Konstrukce je zaĜazena z hlediska užitného zatížení do kategorie C5, což jsou plochy, kde 
může dojít k vysoké koncentraci lidí. Pro tuto kategorii je doporučena hodnota užitného 
zatížení gk = 5,0 kN.m-2. Ve výpočtovém modelu bylo toto zatížení modelováno 
na mezipodesty pomocí zatČžovacích panelů a na schodnice bylo toto zatížení rozpočítáno 
a modelováno jako liniové. 
Zatížení bylo rozdČleno do dvaceti různých působících stavů ĚZS3 A_a – ZS3 E_d). 
 
 
 ZS3 A_a – zatížení zde působí na celé konstrukci pouze ve vertikálním smČru 
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obr. 12: Zatížení vertikální  směr + ve směru osy x  
 ZS3 A_b – zatížení zde působí na celé konstrukci ve vertikálním smČru a v LSS prutu 
ve smČru osy x 
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obr. 13: Zatížení vertikální směr + ve směru osy y  
 ZS3 A_c – zatížení zde působí na celé konstrukci ve vertikálním smČru a v LSS prutu 
ve smČru osy y 
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obr. 14: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x + ve směru osy y  
 ZS3 A_d – zatížení zde působí na celé konstrukci ve vertikálním smČru a v LSS prutu 
ve smČru osy x a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 15: Zatížení  na podestách  obr. 16: Zatížení na schodnicích  
 ZS3 B_a – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +X pouze 
ve vertikálním smČru 
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obr. 17: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x  
 ZS3 B_b – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x 
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obr. 18: Zatížení vertikální směr + ve směru osy y  
 ZS3 B_c – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 19: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x + ve směru osy y  
 ZS3 B_d – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 20: Zatížení na podestách  obr. 21: Zatížení na schodnicích  
 ZS3 C_a – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –X pouze 
ve vertikálním smČru 
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obr. 22: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x  
 ZS3 C_b – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x 
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obr. 23: Zatížení vertikální směr + ve směru osy y  
 ZS3 C_c – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 24: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x + ve směru osy y  
 ZS3 C_d – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –X ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 25: Zatížení na podestách  obr. 26: Zatížení na schodnicích  
 ZS3 D_a – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +X pouze 
ve vertikálním smČru 
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obr. 27: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x  
 ZS3 D_b – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x 
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obr. 28: Zatížení vertikální směr + ve směru osy y  
 ZS3 D_c – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 29: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x + ve směru osy y  
 ZS3 D_d – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy +Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 30: Zatížení na podestách  obr. 31: Zatížení na schodnicích  
 ZS3 E_a – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –Y pouze 
ve vertikálním smČru 
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obr. 32: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x  
 ZS3 E_b – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x 
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obr. 33: Zatížení vertikální směr + ve směru osy y  
 ZS3 E_c – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci ve smČru osy –Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 34: Zatížení vertikální směr + ve směru osy x + ve směru osy y  
 ZS3 E_d – zatížení zde působí na polovinČ konstrukci smČru osy –Y ve vertikálním 
smČru a v LSS prutu ve smČru osy x a v LSS prutu ve smČru osy y 
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obr. 35: Vyhlídkové plošiny  
4.2.2 Užitné zatížení na plošinách 
Konstrukce je zaĜazena z hlediska užitného zatížení do kategorie C5, což jsou plochy, 
kde může dojít k vysoké koncentraci lidí. Pro tuto kategorii je doporučena hodnota užitného 
zatížení gk = 5,0 kN.m-2. Ve výpočtovém modelu bylo toto zatížení modelováno na pĜíslušné 
prvky pomocí zatČžovacích panel. 
Zatížení bylo rozdČleno do šesti různých zatČžovacích stavů (ZS4A – ZS4F) – šachů, 
aby bylo vystiženo nejnepĜíznivČjší působení možných účinků na konstrukci. 
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obr. 36: Šach 1  
obr. 37: Šach 2  
 Šach 1 – ZS4 A – zatížení zde působí po celé ploše první vyhlídkové plošiny 
 
 
 Šach 2 – ZS4 B – zatížení zde působí po celé ploše druhé vyhlídkové plošiny 
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obr. 38: Šach 3  
obr. 39: Šach 4  
 Šach 3 – ZS4 C – zatížení zde působí po celé ploše tĜetí vyhlídkové plošiny 
 
  
 
 Šach 4 – ZS4 D – zatížení zde působí na tĜetinČ plochy čtvrté vyhlídkové plošiny 
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obr. 40: Šach 5  
obr. 41: Šach 6  
 Šach 5 – ZS4 E – zatížení zde působí na tĜetinČ plochy čtvrté vyhlídkové plošiny 
 
 
  
 Šach 6 – ZS4 F – zatížení zde působí na tĜetinČ plochy čtvrté vyhlídkové plošiny 
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obr. 42: Charakteristická hodnota zatížení sněhem  
[ČSN EN 1řř1-1-3, vztah 5.1 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-3, tab. 5.1 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-3, tab. 5.2 ] 
4.2.3 Sníh 
lokalita: ZábĜežská vrchovina Ěpardubický krajě 
 
Charakteristická hodnota zatížení snČhem na zemi byla stanovena ze snČhové mapy:
 
  
  
zatížení snČhem na stĜechu:  ݏ = ݏ௞ ∙ ܥ௘∙ܥ௧ ∙ ߤ௜ 
 
sk = 3,54 kNm-2 určeno ze snČhové mapy 
Ce = 1,0 normální typ krajiny: Plochy, kde nedochází na stavbách k výraznému 
pĜemístČní snČhu vČtrem kvůli okolnímu terénu, jiným stavbám nebo 
stromům. 
Ct = 1,0 Tepelný součinitel se má použít tam, kde je možné vzít v úvahu snížení 
zatížení snČhem na stĜeše. Ostatní pĜípady je roven jedné. 
μi = 0,8 tvarový součinitel zatížení snČhem pro úhel sklonu stĜechy 0°< α < 30° 
 
 
 Sníh plný ݏ = ͵,ͷͶ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ Ͳ,ͺ = ʹ,ͺ͵ ݇ܰ ∙ ݉−ଶ 
 
 Sníh poloviční ݏ = Ͳ,ͷ ∙ ͵,ͷͶ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ Ͳ,ͺ = ͳ,Ͷʹ ݇ܰ ∙ ݉−ଶ 
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obr. 43: Sníh plný  obr. 44: Sníh poloviční ve směru osy X  
obr. 45: Sníh poloviční ve směru osy Y  
Ve statickém výpočtu jsou zahrnuty celkem tĜi zatČžovací stavy a to sníh plný ĚZS4 Aě, sníh 
poloviční ve smČru osy X ĚZS5 Bě a ve smČru osy Y ĚZS5 Cě. Zatížení je modelováno pomocí 
zatČžovacích panelů. 
 Zatížení snČhem je uvažováno pouze na stĜešní rovinČ. Na vyhlídkových plošinách se 
snČhem není uvažováno, protože hodnota užitného zatížení na plošiny je vČtší než hodnota 
zatížení snČhem a současné působení obou zatČžovacích stavů na plošinách je vyloučené. 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.4 ] 
obr. 46: Rozdělení konstrukce na výšková pásma  
4.2.4 Vítr 
lokalita: ZábĜežská vrchovina Ěpardubický krajě – vČtrová oblast III ⇒ výchozí 
hodnota základní rychlosti vČtru  ݒ௕,଴ = ʹ͹,ͷ݉ ∙ ݏ−ଵ 
kategorie terénu: III – oblasti rovnomČrnČ pokryté vegetací ĚnapĜ. souvislý lesě. 
 
Pro potĜeby stanovení zatížení byla konstrukce rozdČlena po výšce na šest pásem.  
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.1 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.3 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.4 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.5 ] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah A.2] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. A.2] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah A.5] 
 základní rychlost vČtru ݒ௕ = ܿௗ௜௥ ∙ ܿ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ = ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ʹ͹,ͷ = ʹ͹,ͷ݉ ∙ ݏ−ଵ 
 
součinitel smČru vČtru: cdir=1,0 
součinitel ročního období: cseason=1,0 
 
 stĜední rychlost vČtru Ěviz tab. 1) ݒ௠ሺݖሻ = ܿ௥ሺݖሻ ∙ ܿ଴ሺݖሻ ∙ ݒ௕ 
 
součinitel drsnosti: (viz tab. 1) ܿ௥ሺݖ௘ሻ = ݇௥ ∙ ݈݊ ( ݖݖ଴) 
součinitel terénu: ݇௥ = Ͳ,ͳͻ ∙ ( ௭0௭0,��)଴,଴଻ = Ͳ,ͳͻ ∙ ቀ ଴,ଷ଴,଴ହቁ଴,଴଻ = Ͳ,ʹʹ 
 
z0= 0,3 m 
zmin= 5 m 
zmax= 200 m  
z0,II= 0,05 m 
z=28,5 m ݖ௠௜௡ < ݖ < ݖ௠௔௫ ͷ < ʹͺ,ͷ < ʹͲͲ    
  
součinitel orografie: (viz tab. 1) ܿ௢ሺݖ௘ሻ = ͳ + ʹݏ ∙ � 
 
H = 214 m 
Lu = 1080 m 
x = 0 � = ܪܮ௨ = ʹͳͶͳͲͺͲ = Ͳ,ʹʹ � = Ͳ,ʹʹ ⇒  ܮ௘ = ܮ௨ = ͳͲͺͲ ݉ − ݌݋ݖݒ݋݈݊ý ݏ݈݇݋݊ ⇒  ܿ௢ሺݖ௘ሻ ݏ = ܣ ∙ ݁ቀ஻∙ಽೣ೐ቁ ௫௅ೠ = ଴ଵ଴଼଴ = Ͳ ܣ = Ͳ,ͳͷͷʹ ∙ ( ݖܮ௘)ସ − Ͳ,ͺͷ͹ͷ ∙ ( ݖܮ௘)ଷ + ͳ,ͺͳ͵͵ ∙ ( ݖܮ௘)ଶ − ͳ,ͻͳͳͷ ∙ ( ݖܮ௘) + ͳ,ͲͳʹͶ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.7] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.8] 
tab. 8: Zatížení větrem na výšková pásma  
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 6.1] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 4.7] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.4] 
 Intenzita turbulence vČtru: Ěviz tab.1ě ܫ௩ሺݖሻ = ݇௟ܿ௢ሺݖ௘ሻ ∙ ݈݊ ቀ ݖݖ଴ቁ 
součinitel turbulence:  ݇௟ = ͳ,Ͳ 
 
 Maximální dynamický tlak vČtru (viz tab.1) ݍ௣ሺݖሻ = [ͳ + ͹ܫ௩ሺݖሻ] ∙ ͳʹ ∙ ߩ ∙ ݒ௠ଶሺݖሻ 
ρ = 1,25 kgm-3 – mČrná hmotnost vzduchu 
 
z [m] cr(z) [-] cO(z) [-] Iv(z) [-] vm(z) [ms-1] qp(z) [kNm-2] 
8,0 0,72 1,44 0,21 28,51 1,25 
11,0 0,79 1,44 0,19 31,28 1,42 
14,0 0,85 1,43 0,18 33,43 1,58 
17,0 0,89 1,43 0,17 35,00 1,68 
20,0 0,92 1,43 0,17 36,18 1,79 
28,0 1,00 1,42 0,16 39,05 2,02 
 
 
 Součinitel konstrukce ܿ௦ܿௗ = ͳ + ʹ ∙ ݇௣ ∙ ܫ௩ሺݖ௦ሻ ∙ √ܤଶ + ܴଶͳ + ͹ ∙ ܫ௩ሺݖ௦ሻ = ͳ + ʹ ∙ ͵,͹ͺ ∙ Ͳ,ͳ͹ ∙ √Ͳ,͸ʹͳ + Ͳ,ͳͲͺͳ + ͹ ∙ Ͳ,ͳ͹ = ૙, ૢ૟ 
 ݖ௦ = Ͳ,͸ ∙ ℎ = Ͳ,͸ ∙ ʹͺ,Ͳ = ͳ͸,ͺ ݉ ܫ௩ሺݖ௦ሻ = ݇௟ܿ௢ሺݖ௘ሻ ∙ ݈݊ ቀ ݖݖ଴ቁ = ͳͳ,Ͷ͵ ∙ ln ቀͳ͸,ͺͲ,͵ ቁ = Ͳ,ͳ͹ 
 
součinitel maximální hodnoty ݇௣ = √ʹ ∙ ݈݊ ∙ ሺߥ ∙ ܶሻ + Ͳ,͸√ʹ ∙ ݈݊ ∙ ሺߥ ∙ ܶሻ = √ʹ ∙ ݈݊ሺͳ,Ͳ͸ ∙ ͸ͲͲሻ + Ͳ,͸√ʹ ∙ ݈݊ሺͳ,Ͳ͸ ∙ ͸ͲͲሻ = ͵,͹ͺ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah F.15] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. F.2] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.5] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.3] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.1] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.2] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.6] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.7] 
frekvence pĜechodů s kladnou smČrnicí 
ߥ = ݊ଵ ∙ √ ܴଶܤଶ + ܴଶ = ʹ,͹͸ ∙ √ Ͳ,ͳͲͺͲ,͸ʹͳ + Ͳ,ͳͲͺ = ͳ,Ͳ͸ 
součinitel odezvy pozadí ܤଶ = ͳͳ + Ͳ,ͻ ∙ (ܾ + ℎܮሺݖ௦ሻ)଴,଺ଷ = ͳͳ + Ͳ,ͻ ∙ ቀͺ + ʹͺͷʹ,ͻͺ ቁ = Ͳ,͸ʹͳ ℎ = ʹͺ,Ͳ ݉ − ݒý�݇ܽ ݇݋݊ݏݐݎݑ݇ܿ݁ ܾ = ͺ,Ͳ ݉ − ���݇ܽ ݇݋݊ݏݐݎݑ݇ܿ݁ 
 
mČĜítko délky turbulence ܮሺݖ௦ሻ = ܮ௧ ∙ (ݖ௦ݖ௧)� = ͵ͲͲ ∙ (ͳ͸,ͺʹͲͲ)଴,଻ = ͷʹ,ͻͺ ݉ ߙ = Ͳ,͹͸ + Ͳ,Ͳͷ ∙ ݈݊ሺݖ଴ሻ = Ͳ,͹͸ + Ͳ,Ͳͷ ∙ lnሺͲ,͵ሻ = Ͳ,͹ 
 
rezonanční část odezvy ܴଶ = ߨଶʹ ∙ ߜ ∙ ܵ௅ሺݖ௦, ݊ଵሻ ∙ ܴℎሺߟℎሻ ∙ ܴ௕ሺߟ௕ሻ = ߨଶʹ ∙ Ͳ,Ͳ͸ ∙ Ͳ,Ͳͷʹ ∙ Ͳ,Ͳͻ ∙ Ͳ,ʹͺ = Ͳ,ͳͲͺ 
 
celkový logaritmický dekrement útlumu ߜ = ߜ௦ + ߜ௔ + ߜௗ = Ͳ,Ͳͷ + Ͳ,Ͳͳ + Ͳ,ͲͲ = Ͳ,Ͳ͸ ߜ௦ = Ͳ,Ͳͷ − ݈݋݃. ݀݁݇ݎ݁݉݁݊ݐ ݇݋݊ݏݐݎݑ݇č݊�ℎ݋ �ݐ݈ݑ݉ݑ ߜ௔ = ௙ܿ ∙ ߩ ∙ ܾ ∙ ݒ௠ሺݖ௦ሻʹ ∙ ݊ଵ ∙ ݉௘ = ͳ ∙ ͳ,ʹͷ ∙ ͺ ∙ ͵Ͷ,ͺ͵ʹ ∙ ʹ,͹͸ ∙ ͸ͲͲ = Ͳ,ͳͳ ݉௘ = ܯℎ = ͳ͸͹ͻͲʹͺ = ͸ͲͲ ݇݃ ∙ ݉−ଵ ܯ = ͳ͸ ͹ͻͲ ݇݃ ߜௗ = Ͳ − ݈݋݃. ݀݁݇ݎ݁݉݁݊ݐ �ݐ݈ݑ݉ݑ ݋݀ ݖݒ݈á�ݐ݊�ℎ݋ ݖܽ��ݖ݁݊� 
 
výkonová spektrální hustota ܵ௅ሺݖ௦, ݊ଵሻ = ͸,ͺ ∙ ௅݂ሺݖ௦, ݊ଵሻ(ͳ + ͳͲ,ʹ ∙ ௅݂ሺݖ௦, ݊ଵሻ)ହଷ = ͸,ͺ ∙ Ͷ,ʹͲሺͳ + ͳͲ,ʹ ∙ Ͷ,ʹͲሻହଷ = Ͳ,Ͳͷʹ 
 
Aerodynamické admitance ܴℎሺߟℎሻ = ͳߟℎ − ͳʹ ∙ ߟℎଶ ∙ ሺͳ − ݁−ଶ∙�ℎሻ = ͳͳͲ,ʹͳ − ͳʹ ∙ ͳͲ,ʹͳଶ ∙ ሺͳ − ݁−ଶ∙ଵ଴,ଶଵሻ = Ͳ,Ͳͻ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah B.8] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.28] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.13] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.15] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
 ܴ௕ሺߟ௕ሻ = ͳߟ௕ − ͳʹ ∙ ߟ௕ଶ ∙ ሺͳ − ݁−ଶ∙�್ሻ = ͳʹ,ͻʹ − ͳʹ ∙ ʹ,ͻʹଶ ∙ ሺͳ − ݁−ଶ∙ଶ,ଽଶሻ = Ͳ,ʹͺ ߟℎ = Ͷ,͸ ∙ ℎܮሺݖ௦ሻ ∙ ௅݂ሺݖ௦, ݊ଵሻ = Ͷ,͸ ∙ ʹͺͷʹ,ͻͺ ∙ Ͷ,ʹͲ = ͳͲ,ʹͳ ߟ௕ = Ͷ,͸ ∙ ܾܮሺݖ௦ሻ ∙ ௅݂ሺݖ௦, ݊ଵሻ = Ͷ,͸ ∙ ͺͷʹ,ͻͺ ∙ Ͷ,ʹͲ = ʹ,ͻʹ 
 
bezrozmČrná frekvence 
௅݂ሺݖ௦, ݊ଵሻ = ݊ଵ ∙ ܮሺݖ௦ሻݒ௠ሺݖ௦ሻ = ʹ,͹͸ ∙ ͷʹ,ͻͺ͵Ͷ,ͺ͵ = Ͷ,ʹͲ 
 
základní vlastní frekvence konstrukce ݊ଵ = ݊ଵ,௫ = ݊ଵ,௬ = ʹ,͹͸ ܪݖ  
 
 Součinitel síly 
StĜedový sloup – kruhový průĜez ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ͳ,͵͸ ∙ Ͳ,ͻͳ = ͳ,ʹͶ 
௙ܿ,଴ = ͳ,ʹ + Ͳ,ͳͺ ∙ ݈݋݃ ቀͳͲ ∙ ܾ݇ቁͳ + Ͳ,Ͷ ∙ ݈݋݃ ቀ ܴ௘ͳͲ଺ቁ = ͳ,ʹ + Ͳ,ͳͺ ∙ ݈݋݃ ቀͳͲ ∙
Ͳ,ʹͲ,ʹͻͺͷቁͳ + Ͳ,Ͷ ∙ ݈݋݃ሺͲ,͹͹͹ሻ = ͳ,͵͸ 
 ݇ = Ͳ,ʹ ݉݉ − ݌݋ݖ݅݊݇݋ݒܽ݊á ݋݈ܿ݁ ܴ௘ = ܾ ∙ ݒሺݖ௘ሻ߭ = Ͳ,ʹͻͺͷ ∙ ͵ͻ,Ͳͷͳͷ ∙ ͳͲ−଺ = ͹,͹͹ ∙ ͳͲହ ߭ = ͳͷ ∙ ͳͲ−଺ ݉ଶ ∙ ݏ−ଵ − ݇݅݊݁݉ܽݐ݅ܿ݇á ݒ݅ݏ݇݋ݖ݅ݐܽ ݒݖ݀ݑܿℎݑ ݈ = ʹͺ ͷͲͲ ݉݉; ܾ = ʹͻͺ,ͷ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͸ͻ 
 ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻͳ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
 
VnitĜní sloupy – obdélníkový průĜez Ěvítr na kratší stranuě ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,Ͳ ∙ Ͳ,ͻ = ͳ,ͺͲ 
 ܾ݀ = ʹʹͲͳ͸Ͳ = ͳ,͵͹ͷ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,Ͳ  
 
 ݈ = ʹͶ ʹͷͲ ݉݉; ܾ = ͳ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͸ʹ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻͲ 
 
VnitĜní sloupy – obdélníkový průĜez Ěvítr na delší stranuě ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,ͶͲ ∙ Ͳ,ͻͲ = ʹ,ͳ͸ ܾ݀ = ͳ͸ͲʹʹͲ = Ͳ,͹͵ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,ͶͲ ݈ = ʹͶ ʹͷͲ ݉݉; ܾ = ʹʹͲ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͷͻ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1991-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1991-1-4, obr. 7.36] 
߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻͲ 
 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ – obdélníkový průĜez Ěvítr na kratší stranuě ͳ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔʹͶͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,ͳ ∙ Ͳ,ͺͷ = ͳ,͹ͻ ܾ݀ = ʹ͸ͲʹͶͲ = ͳ,Ͳͺ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,ͳ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹͶͲ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ Ͷ͵ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺͷ 
 ʹ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔʹͲͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ͳ,∙ Ͳ,ͺ͹ = ͳ,͸ͷ ܾ݀ = ʹ͸ͲʹͲͲ = ͳ,͵ ⟹ ௙ܿ,଴ = ͳ,ͻ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹͲͲ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͷͳ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺ͹ 
 ͵. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸Ͳݔͳ͸Ͳ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ͳ,ͺ ∙ Ͳ,ͻ = ͳ,͸ʹ ܾ݀ = ʹ͸Ͳͳ͸Ͳ = ͳ,ͷ͸ ⟹ ௙ܿ,଴ = ͳ,ͺ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ͳ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͸Ͷ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻ 
 Ͷ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔͳʹͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ͳ,͸ͷ ∙ Ͳ,ͻͳ = ͳ,ͷ ܾ݀ = ʹ͸ͲͳʹͲ = ʹ,Ͳ ⟹ ௙ܿ,଴ = ͳ,͸ͷ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ͳʹͲ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͹Ͳ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻͳ 
 
 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ – obdélníkový průĜez Ěvítr na delší stranuě ͳ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔʹͶͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,ͳͲ ∙ Ͳ,ͺͷ = ͳ,͹ͻ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN 73 0035, tab. 24] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.19] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.23] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.16] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.36] 
ܾ݀ = ʹͶͲʹ͸Ͳ = Ͳ,ͻ͵ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,ͳͲ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͵ͻ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺͷ 
 ʹ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔʹͲͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,ͳͷ ∙ Ͳ,ͺͷ = ͳ,ͺ͵ ܾ݀ = ʹͲͲʹ͸Ͳ = Ͳ,͹ͻ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,ͳͷ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͵ͻ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺͶ 
 ͵. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸Ͳݔͳ͸Ͳ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,͵ͷ ∙ Ͳ,ͺͷ = ʹ,ͲͲ ܾ݀ = ͳ͸Ͳʹ͸Ͳ = Ͳ,͸Ͷ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,͵ͷ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͵ͻ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺͷ 
 Ͷ. ݌ݎů�݁ݖ ʹ͸ͲݔͳʹͲ݉݉ ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,ʹͲ ∙ Ͳ,ͺͷ = ͳ,ͺ͹ ܾ݀ = ͳʹͲʹ͸Ͳ = Ͳ,ͷ ⟹ ௙ܿ,଴ = ʹ,ʹͲ ݈ = Ͷ Ͳ͵ͷ ݉݉; ܾ = ʹ͸Ͳ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͵ͻ ߮ = ͳ,Ͳ ⟹ ߰� = Ͳ,ͺͷ 
 
 
VnČjší vodorovné pruty ܥ௫௣ = ܥ௫௥ ∙ ሺͳ + ߟሻ = Ͳ,ʹͳͺ ∙ ሺͳ + Ͳ,ͻ͵ሻ = Ͳ,Ͷʹͳ ߟ = Ͳ,ͻ͵ ܥ௫௥ = ܥ௫ ∙ ߮ = ͳ,Ͳͻ ∙ Ͳ,ʹ = Ͳ,ʹͳͺ ܥ௫ = ͳ,Ͳͻ ߮ = Ͳ,ʹ 
 
Zbývající prvky – prostorová konstrukce ௙ܿ = ௙ܿ,଴ ∙ ߰� = ʹ,Ͷ ∙ Ͳ,ͻͷ = ʹ,ʹͺ 
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[ČSN EN 1řř1-1-4, vztah 7.3] 
tab. 9: Zatížení větrem na středový sloup  
tab. 10: Zatížení větrem na vnitřní sloup –  vítr na kratší 
߮ = Ͳ,Ͷ ⟹ ௙ܿ,଴ = Ͳ,ͻͷ ݈ = ʹͺ ͲͲͲ ݉݉; ܾ = ͺͲͲͲ ݉݉ ⟹  ߣ ≐ ͸ ߮ = Ͳ,Ͷ ⟹ ߰� = Ͳ,ͻͷ 
 
 Výsledné síly pĤsobící na konstrukci ܨ௪ = ܿ௦ܿௗ ∙ ௙ܿ ∙ ݍ௣ሺݖ௘ሻ ∙ ܣ௥௘௙ ݓ௘ = ܿ௦ܿௗ ∙ ௙ܿ ∙ ݍ௣ሺݖ௘ሻ ∙ ܾ௥௘௙ 
 
StĜedový sloup – kruhový průĜez 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] bref [m] we [kNm-2] 
8,0 0,96 1,24 1,25 0,2985 0,44 
11,0 0,96 1,24 1,42 0,2985 0,50 
14,0 0,96 1,24 1,58 0,2985 0,56 
17,0 0,96 1,24 1,68 0,2985 0,60 
20,0 0,96 1,24 1,79 0,2985 0,64 
28,0 0,96 1,24 2,02 0,2985 0,72 
 
 
VnitĜní sloupy – obdélníkový průĜez Ěvítr na kratší stranuě 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] bref [m] we [kNm-2] 
8,0 0,96 1,80 1,25 0,160 0,35 
11,0 0,96 1,80 1,42 0,160 0,39 
14,0 0,96 1,80 1,58 0,160 0,44 
17,0 0,96 1,80 1,68 0,160 0,46 
20,0 0,96 1,80 1,79 0,160 0,49 
28,0 0,96 1,80 2,02 0,160 0,56 
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tab. 11 : Zatížení větrem na vnitřní sloup –  vítr na delší stranu  
tab. 12 : Zatížení větrem na svislé pruty –  vítr na kratší stranu  
tab. 13: Zatížení větrem na svislé pruty –  vítr na delší stranu  
[ČSN 73 0035, tab. 24] 
VnitĜní sloupy – obdélníkový průĜez Ěvítr na delší stranuě 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] bref [m] we [kNm-2] 
8,0 0,96 2,16 1,25 0,220 0,57 
11,0 0,96 2,16 1,42 0,220 0,65 
14,0 0,96 2,16 1,58 0,220 0,72 
17,0 0,96 2,16 1,68 0,220 0,77 
20,0 0,96 2,16 1,79 0,220 0,82 
28,0 0,96 2,16 2,02 0,220 0,92 
 
 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ – obdélníkový průĜez Ěvítr na kratší stranuě 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] bref [m] we [kNm-2] 
8,0 0,96 1,79 1,25 0,260 0,56 
11,0 0,96 1,65 1,42 0,240 0,54 
14,0 0,96 1,65 1,58 0,240 0,60 
17,0 0,96 1,62 1,68 0,180 0,46 
20,0 0,96 1,62 1,79 0,180 0,49 
28,0 0,96 1,50 2,02 0,140 0,41 
 
 
VnČjší pruty ve svislé rovinČ – obdélníkový průĜez Ěvítr na delší stranuě 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] bref [m] we [kNm-2] 
8,0 0,96 1,79 1,25 0,260 0,56 
11,0 0,96 1,83 1,42 0,260 0,65 
14,0 0,96 1,83 1,58 0,260 0,72 
17,0 0,96 2,00 1,68 0,260 0,84 
20,0 0,96 2,00 1,79 0,260 0,89 
28,0 0,96 1,87 2,02 0,260 0,94 
 
 
VnČjší vodorovné pruty – zatížení kolmo na úhlopĜíčku ݓ௘ = ܾ ∙ ܥ௫௣ ∙ ߯௪ ∙ ݓ଴ ߰ = ͳ,ʹ 
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tab. 15 : Zatížení větrem na vodorovné pruty  
tab. 16: Zatížení větrem na zbývající prvky  
tab. 14: Zatížení větrem na vodorovné pruty  
 
z [m] b
 
[m] Cxp.ψ  [-] w0 [kNm-2] χw [m] we [kNm-2] 
8,0 4,00 0,505 0,45 1,00 0,91 
11,0 4,00 0,505 0,45 1,03 0,94 
14,0 4,00 0,505 0,45 1,09 0,99 
17,0 4,00 0,505 0,45 1,15 1,05 
20,0 4,00 0,505 0,45 1,20 1,09 
28,0 4,00 0,505 0,45 1,31 1,18 
 
 
VnČjší vodorovné pruty  
z [m] b
 
[m] Cxp  [-] w0 [kNm-2] χw [m] we [kNm-2] 
8,0 4,00 0,421 0,45 1,00 0,76 
11,0 4,00 0,421 0,45 1,03 0,78 
14,0 4,00 0,421 0,45 1,09 0,83 
17,0 4,00 0,421 0,45 1,15 0,87 
20,0 4,00 0,421 0,45 1,20 0,91 
28,0 4,00 0,421 0,45 1,31 0,99 
 
 
Zbývající prvky  ܨ௪,ଵ = ܨ௪݊ = ܨ௪͸ − ݎ݋ݖ݌݋č�ݐá݊݋ ݊ܽ ݆݁݀݊݋ݐ݈݅ݒé ݏ݈݋ݑ݌ݕ ܣ௥௘௙ = ܣ ∙ ߮ 
 
z [m] cscd [-] cf  [-] qp(ze) [kNm-2] Aref [m2] Fw,1 [kN] 
8,0 0,96 2,28 1,25 1,44 0,69 
11,0 0,96 2,28 1,42 0,25 0,14 
14,0 0,96 2,28 1,58 0,25 0,15 
17,0 0,96 2,28 1,68 0,25 0,16 
20,0 0,96 2,28 1,79 0,25 0,17 
28,0 0,96 2,28 2,02 1,44 1,12 
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obr. 47: Oblasti větru na přístřešek  
tab. 17: Zatížení větrem na přístřešek –  t lak 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.8] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, obr. 7.15] 
[ČSN EN 1řř1-1-4, tab. 7.7] 
 Vítr pĤsobící na stĜechu 
Součinitele vČtru byly stanoveny podle normy pro sedlové stĜechy – úhel α = 13°. ݖ௘ = ʹͺ,Ͳ ݉ ߮ = Ͳ° − ݌ݎáݖ݀݊ý ݌���ݐ�݁�݁݇ 
 ݓ௡௘௧ = ݍ௣ሺݖ௘ሻ ∙ ܿ௣,௡௘௧ ݍ௣ሺݖ௘ሻ = ʹ,Ͳʹ ݇ܰ ∙ ݉−ଶ ܿ௣,௡௘௧ − ݈݀݁ ݊݋ݎ݉ݕ 
 
 
 
 
 
 
maximální hodnoty – tlak na stĜechu 
 oblast A oblast B oblast C oblast D 
α+ cp,net 0,82 1,86 1,40 0,40 
wnet 1,66 3,76 2,83 0,81 
α- cp,net 0,60 1,46 0,74 1,28 
wnet 1,21 2,95 1,49 2,59 
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tab. 18: Zatížení větrem na přístřešek –  sání  
maximální hodnoty – sání na stĜechu 
 oblast A oblast B oblast C oblast D 
α+ cp,net -0,82 -1,62 -1,40 -1,56 
wnet -1,66 -3,27 -2,83 -3,15 
α- cp,net -0,80 -1,30 -1,56 -0,60 
wnet -1,62 -2,63 -3,15 -1,21 
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obr. 48: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 49: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 A_a – zatížení zde působí ve smČru osy +X + na stĜechu působí tlak 
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obr. 50: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 51: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 A_b – zatížení zde působí ve smČru osy +X + na stĜechu působí sání 
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obr. 52: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 53: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 B_a – zatížení zde působí ve smČru osy -X + na stĜechu působí tlak 
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obr. 54: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 55: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 B_b – zatížení zde působí ve smČru osy -X + na stĜechu působí sání 
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obr. 56: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 57: Zatížení větrem na konstrukci 
 ZS6 C_a – zatížení zde působí ve smČru osy +Y + na stĜechu působí tlak 
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obr. 58: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 59: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 C_b – zatížení zde působí ve smČru osy +Y + na stĜechu působí sání 
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obr. 60: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 61: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 D_a – zatížení zde působí ve smČru osy -Y + na stĜechu působí tlak 
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obr. 62: Zatížení větrem na přístřešek  
obr. 63: Zatížení větrem na konstrukci  
 ZS6 D_b – zatížení zde působí ve smČru osy -Y + na stĜechu působí sání 
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tab. 19: Skupiny zatěžovacích stavů  
5 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
5.1 Rekapitulace zatČžovacích stavĤ 
 vlastní tíha    ZS1 
 ostatní stálé   ZS2 
 užitné zatížení na schodišti ZS3 A_a – ZS3 A-d 
ZS3 B_a – ZS3 B-d 
ZS3 C_a – ZS3 C-d 
ZS3 D_a – ZS3 D-d 
 užitné zatížení na plošinách ZS4 A – ZS4 F 
 sníh    ZS5 A – ZS5 C 
 vítr    ZS6 A_a – ZS6 A_b 
ZS6 B_a – ZS6 B_b 
ZS6 C_a – ZS6 C_b 
ZS6 D_a – ZS6 D_b 
 
5.2 Skupiny zatČžovacích stavĤ 
Název skupiny ZatČžovací stavy Typ skupiny TĜída trvání zatížení 
stálé ZS1 – ZS2 standard stálé 
užitné na schodišti ZS3 A_a – ZS3 D_d výbČrová krátkodobé 
užitné na plošinách ZS3 A – ZS3 F standard krátkodobé 
sníh ZS5 A – ZS5 C výbČrová stĜednČdobé 
vítr ZS6 A_a – ZS6 D_b výbČrová krátkodobé 
 
 
Typ skupiny zatížení ovlivňuje, jak budou jednotlivé zatČžovací stavy mezi sebou 
kombinovány. Stavy určují, které stavy spolu mohou a nesmí působit. 
 
VýbČrová – žádné dva zatČžovací stavy v této skupinČ nesmí působit společnČ. 
Standard – kterékoli zatČžovací stavy v této skupinČ mohou působit společnČ. 
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[ČSN EN 1řř0, tab. A1.1] 
[ČSN EN 1řř0, tab. A1.1] 
6 KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 
Kombinace zatČžovacích stavů jsou vytvoĜeny v softwarovém systému Scia Engineer 
2014. Jsou vygenerovány kombinace pro mezní stav únosnosti ĚMSÚě a pro mezní stav 
použitelnosti ĚMSPě. Ve výpočtu jsou uvažovány nejvíce nepĜíznivé účinky z jednotlivých 
kombinací. 
6.1 Kombinace zatČžovacích stavĤ pro MSÚ 
∑ߛீ,௝ܩ௞,௝+ߛொ,ଵܳ௞,ଵ" + "∑ߛொ,௜߰଴,௜ܳ௞,௜௜>ଵ௝≥ଵ  
 
dílčí součinitele zatíženi: ߛீ = ͳ,͵ͷ  ሺͳ,Ͳሻ ߛொ = ͳ,ͷ 
kombinační součinitele: ߰଴ = Ͳ,ͷ; ߰ଶ = Ͳ pro zatČžovací stav obsahující zatížení snČhem ߰଴ = Ͳ,͸; ߰ଶ = Ͳ pro zatČžovací stav obsahující zatížení vČtrem 
6.2 Kombinace zatČžovacích stavĤ pro MSP 
∑ܩ௞,௝+ܳ௞,ଵ" + "∑߰଴,௜ܳ௞,௜௜>ଵ௝≥ଵ  
 
kombinační součinitele: ߰଴ = Ͳ,ͷ; ߰ଶ = Ͳ pro zatČžovací stav obsahující zatížení snČhem ߰଴ = Ͳ,͸; ߰ଶ = Ͳ pro zatČžovací stav obsahující zatížení vČtrem 
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tab. 20: Klíč  kombinací  
6.3 Klíč kombinací 
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obr. 64: Hmota 2 
7 DYNAMICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCE 
Vliv dynamických vlastností konstrukce je vyjádĜen pomocí dynamického součinitele 
konstrukce cd. Aby mohl být tento součinitel určen, byla do výpočtového modelu zavedena 
modální analýza konstrukce. Pro odezvu konstrukce je významné kmitání v základním tvaru 
ve smČru vČtru. 
Pro výpočet pĜíslušných vlastních frekvencí a vlastních tvarů byla konstrukce 
charakterizována dvČma skupinami hmot: 
 1. hmota – vlastní tíha konstrukce vyhlídkové vČže 
 2. hmota – tíha ostatního stálého zatížení 
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obr. 65: První vlastní tvar kmitání  
Pomocí modální analýzy byly zjištČny vlastní tvary a pĜíslušné vlastní frekvence: 
 ݊௫,ଵ = ʹ,͹͸ ܪݖ − ݂ݎ݁݇ݒ݁݊ܿ݁ ݌��ݏ݈ݑ�݊á ͳ. ݒ݈ܽݏݐ݊�݉ݑ ݐݒܽݎݑ ݇݉݅ݐá݊� ݒ݁ ݏ݉ěݎݑ ݋ݏݕ ݔ ݊௫,ଵ = ʹ,͹͸ ܪݖ − ݂ݎ݁݇ݒ݁݊ܿ݁ ݌��ݏ݈ݑ�݊á ͳ. ݒ݈ܽݏݐ݊�݉ݑ ݐݒܽݎݑ ݇݉݅ݐá݊� ݒ݁ ݏ݉ěݎݑ ݋ݏݕ ݕ 
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obr. 66: Posudek všech prvků konstrukce  
8 POSUDKY PRVKŮ KONSTRUKCE 
Pruty byly posouzeny dle normy ČSN EN 1řř5-1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby a ČSN EN 1řř3-1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby na mezní stav únosnosti ĚMSÚě s uvážením vlivu ztráty stability a na mezní stav 
použitelnosti ĚMSPě. 
Mezní stav únosnosti byl posouzen statickým a softwarovým systémem Scia Engineer 
2014. Byly posouzeny nejvíce namáhané pruty na konstrukci. 
Mezní stav použitelnosti byl posouzen statickým a softwarovým systémem Scia Engineer 
2014. Byly posouzeny jednotlivé pruty na relativní deformace a konstrukce jako celek 
na pĜemístČní uzlů. 
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obr. 67: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.1 VnitĜní sloupy 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -161,17 kN 
Vy,Ed = -4,52 kN 
    Vz,Ed = -1,29 kN 
    My,Ed = -1,65 kN 
    Mz,Ed = -2,00 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = ͳ͸ͳ,ͳ͹ ∙ ͳͲଷ͵,ͷʹ ∙ ͳͲସ = Ͷ,ͷ͹ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͷ͹ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͵,ͳ͹ ∙ ͳͲଷ͵,ͷʹ ∙ ͳͲସ = Ͳ,ͳͲ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͲͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͳ,͸ͷ ∙ ͳͲଷͳ,ʹͳ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ,͵͸ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = ʹ,Ͳ ∙ ͳͲଷͻ,͵ͺ͹ ∙ ͳͲ−ସ = ʹ,ͳ͵ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1995-1-1, vztah 6.12] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
 ͳ,͵͸ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ ʹ,ͳ͵ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ ͳ,͵͸ͳ͵,ͶͶ + ʹ,ͳ͵ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  ͵,Ͷ͸Ͷ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ଷସ଺ସ଺ସ = ͷͶ,ͳ͵ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ଷସ଺ସସ଺ = ͹ͷ,͵Ͳ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହସ,ଵଷ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺ͸   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଻ହ,ଷ଴� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,ͳͻ   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺ͸ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺ͸ଶ] = Ͳ,ͻͲ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,ͳͻ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,ͳͻଶ] = ͳ,ʹͷ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͻͲ + √Ͳ,ͻͲଶ − Ͳ,͸ଶ = Ͳ,͸Ͷ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͳ,ʹͷ + √ͳ,ʹͷଶ − ͳ,ͳͻଶ = Ͳ,͸ͳ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ଵ଺ଵ,ଵ଻∙ଵ଴యଷ,ହଶ∙ଵ଴ర = Ͷ,ͷ͹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͷ͹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͸Ͷ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ͳ,͵͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ʹ,ͳ͵ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͷ͹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͸ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͳ,͵͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ʹ,ͳ͵ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠ૝ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳ͸Ͳ,ʹʹ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳ͸ସͳʹ ∙ Ͳ,ʹʹସቇ] ∙ Ͳ,ͳ͸ଷ ∙ Ͳ,ʹʹ = ͳ,͸͸Ͳ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ ͵,Ͷ͸Ͷ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹʹ = ͵,ͳ͸ʹ ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͹,ͷͲͻ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,͸͸ ∙ ͳͲ−ସ͵,ͳ͸ʹ ∙ ͳ,ʹͻͳ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹͲ͸,ͻ͵ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ʹͲ͸,ͻ͵ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵Ͷ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͳ,͸ͷ ∙ ͳͲଷͳ,ʹͳ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ,͵͸ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,͵ͻͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( ͳ,͵ͻͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + Ͷ,ͷ͹Ͳ,͸ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 68: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.2 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě1. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -492,86 kN 
Vy,Ed = -0,33 kN 
    Vz,Ed = 0,01 kN 
    My,Ed = -0,05 kN 
    Mz,Ed = 1,58 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = Ͷͻʹ,ͺ͸ ∙ ͳͲଷ͸,ʹͶ ∙ ͳͲସ = ͹,ͻͲ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͹,ͻͲͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = Ͳ,Ͳͷ ∙ ͳͲଷʹ,͹ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳʹ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = ͳ,ͷͺ ∙ ͳͲଷʹ,Ͷͻ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,͸͵ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳʹͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,͸͵ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳʹͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͸͵ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1995-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,Ͳ͵͸ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴ଷ଺଻ହ = ͷ͵,ͺͳ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴ଷ଺଺ଽ = ͷͺ,Ͷͻ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହଷ,଼ଵ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺͷ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହ଼,ସଽ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͻ͵   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺͷ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺͷଶ] = Ͳ,ͺͻ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͻ͵ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͻ͵ଶ] = Ͳ,ͻ͸ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͺͻ + √Ͳ,ͺͻଶ − Ͳ,ͺͷଶ = Ͳ,ͺ͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͲ,ͻ͸ + √Ͳ,ͻ͸ଶ − Ͳ,ͻ͵ଶ = Ͳ,ͺ͵ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ସଽଶ,଼଺∙ଵ଴య଺,ଶସ∙ଵ଴ర = ͹,ͻͲ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͹,ͻͲ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,Ͳʹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,͸Ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͹,ͻͲ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͵ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳʹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͸Ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠ૟ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ʹͶͲ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ʹͶସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ʹͶଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͷ,Ͷ͵ͷ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ͵͸ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸͸Ͷ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ʹ,ͻͻͷ ∙ ͳͲ−ସ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͷ,Ͷ͵ͷ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸͸Ͷ ∙ ʹ,͹ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = ͵Ͳͺ,ͳͳ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺͵Ͳͺ,ͳͳ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵Ͳ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = Ͳ,Ͳͷ ∙ ͳͲଷʹ,͹ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳʹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳʹͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
Ͳ,ͲͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( Ͳ,Ͳʹͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ͹,ͻͲͲ,ͺ͵ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 69: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.3 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě2. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -297,24 kN 
Vy,Ed = -0,38 kN 
    Vz,Ed = 0,03 kN 
    My,Ed = -0,16 kN 
    Mz,Ed = 1,84 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = ʹͻ͹,ʹͶ ∙ ͳͲଷͷ,ʹͲ ∙ ͳͲସ = ͷ,͹ʹ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͷ,͹ʹͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = Ͳ,ͳ͸ ∙ ͳͲଷʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳ͹ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = ͳ,ͺͶ ∙ ͳͲଷͳ,͹͵͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ,Ͳ͸ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͹ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ ͳ,Ͳ͸ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳ͹ͳ͵,ͶͶ + ͳ,Ͳ͸ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳͺ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,Ͳ͵͸ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴ଷ଺଻ହ = ͷ͵,ͺͳ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴ଷ଺ହ଼ = ͸ͻ,ͷͻ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହଷ,଼ଵ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺͷ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଺ଽ,ହଽ� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,ͳͲ   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺͷ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺͷଶ] = Ͳ,ͺͻ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,ͳͲ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,ͳͲଶ] = ͳ,ͳͷ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͺͻ + √Ͳ,ͺͻଶ − Ͳ,ͺͷଶ = Ͳ,ͺ͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͳ,ͳͷ + √ͳ,ͳͷଶ − ͳ,ͳͲଶ = Ͳ,͸͹ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ଶଽ଻,ଶସ∙ଵ଴యହ,ଶ଴∙ଵ଴ర = ͷ,͹ʹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͷ,͹ʹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,Ͳ͹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͳ,Ͳ͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͷ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͷ,͹ʹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͸͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳ͹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ͳ,Ͳ͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠ૛ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ʹͲͲ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ʹͲସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ʹͲଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,ͷ͹ͷ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ͵͸ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸͸Ͷ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,͹͵͵ ∙ ͳͲ−ସ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͵,ͷ͹ͷ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸͸Ͷ ∙ ʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹʹͺ,ͳͶ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ʹʹͺ,ͳͶ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵ʹ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = Ͳ,ͳ͸ ∙ ͳͲଷʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳ͹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹Ͳͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
Ͳ,Ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( Ͳ,Ͳ͹ͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ͷ,͹ʹͲ,͸͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 70: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.4 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě3. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -158,61 kN 
Vy,Ed = 0,39 kN 
    Vz,Ed = -0,15 kN 
    My,Ed = -0,73 kN 
    Mz,Ed = 1,91 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = ͳͷͺ,͸ͳ ∙ ͳͲଷͶ,ͳ͸ ∙ ͳͲସ = ͵,ͺͳ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵,ͺͳͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = Ͳ,͹͵ ∙ ͳͲଷͳ,ͺͲ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͶͲ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = ͳ,ͻͳ ∙ ͳͲଷͳ,ͳͲͻ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ,͹ʹ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͶͲͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ ͳ,͹ʹͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ͶͲͳ͵,ͶͶ + ͳ,͹ʹͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,Ͳ͵͸ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴ଷ଺଻ହ = ͷ͵,ͺͳ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴ଷ଺ସ଺ = ͺ͹,͹Ͷ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହଷ,଼ଵ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺͷ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଼଻,଻ସ� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,͵ͻ   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺͷ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺͷଶ] = Ͳ,ͺͻ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,͵ͻ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,͵ͻଶ] = ͳ,ͷʹ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͺͻ + √Ͳ,ͺͻଶ − Ͳ,ͺͷଶ = Ͳ,ͺ͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͳ,ͷʹ + √ͳ,ͷʹଶ − ͳ,͵ͻଶ = Ͳ,Ͷ͹ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ଵହ଼,଺ଵ∙ଵ଴యସ,ଵ଺∙ଵ଴ర = ͵,ͺͳ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵,ͺͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,ͶͲ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͳ,͹ʹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷͷ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵,ͺͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,Ͷ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ͶͲ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ͳ,͹ʹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠ૞ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳ͸Ͳ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳ͸ସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ͳ͸ଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ʹ,ͳͻͲ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ͵͸ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸͸Ͷ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͺ,ͺ͹ͷ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ʹ,ͳͻͲ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸͸Ͷ ∙ ͳ,ͺͲ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳͷͻ,͹ͷ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳͷͻ,͹ͷ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵ͻ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = Ͳ,͹͵ ∙ ͳͲଷͳ,ͺͲ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͶͲ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͶͲͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( Ͳ,ͶͲͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ͵,ͺͳͲ,Ͷ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 71: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.5 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě4. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -64,30 kN 
Vy,Ed = -0,47 kN 
    Vz,Ed = -0,14 kN 
    My,Ed = -0,68 kN 
    Mz,Ed = -2,28 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = ͸Ͷ,͵Ͳ ∙ ͳͲଷ͵,ͳʹ ∙ ͳͲସ = ʹ,Ͳ͸ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,Ͳ͸ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = Ͳ,͸ͺ ∙ ͳͲଷͳ,͵ͷʹ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͷͲ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = ʹ,ʹͺ ∙ ͳͲଷ͸,ʹͶͲ ∙ ͳͲ−ସ = ͵,͸ͷ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͲͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ ͵,͸ͷͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ͷͲͳ͵,ͶͶ + ͵,͸ͷͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1995-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,Ͳ͵͸ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴ଷ଺଻ହ = ͷ͵,ͺͳ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴ଷ଺ଷହ = ͳͳͷ,͵ͳ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହଷ,଼ଵ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺͷ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଵଵହ,ଷଵ� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,ͺ͵   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺͷ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺͷଶ] = Ͳ,ͺͻ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,ͺ͵ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,ͺ͵ଶ] = ʹ,ʹͷ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͺͻ + √Ͳ,ͺͻଶ − Ͳ,ͺͷଶ = Ͳ,ͺ͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳʹ,ʹͷ + √ʹ,ʹͷଶ − ͳ,ͺ͵ଶ = Ͳ,ʹͺ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ଺ସ,ଷ଴∙ଵ଴యଷ,ଵଶ∙ଵ଴ర = ʹ,Ͳ͸ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,Ͳ͸ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,ͷͲ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͵,͸ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
Ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,Ͳ͸ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ʹͺ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ͷͲ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ͵,͸ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૞ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳʹͲ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳʹସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ͳʹଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͳ,Ͳ͸Ͷ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ͵͸ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸͸Ͷ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͵,͹ͶͶ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,Ͳ͸Ͷ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸͸Ͷ ∙ ͳ,͵ͷʹ ∙ ͳͲ−ଷ = ͻ͸,ͶͲ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͻ͸,ͶͲ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,ͷͲ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = Ͳ,͸ͺ ∙ ͳͲଷͳ,͵ͷʹ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͷͲ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͲͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
 Ͳ,ͲͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( Ͳ,ͷͲͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ʹ,Ͳ͸Ͳ,ʹͺ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 72: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.6 VnČjší vodorovné pruty Ě1. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 253,78 kN 
Vy,Ed = -0,65 kN 
    Vz,Ed = -0,98 kN 
    My,Ed = 8,18 kN 
    Mz,Ed = 0,12 kN 
 
 posouzení na tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ = ʹͷ͵,͹ͺ ∙ ͳͲଷͷ,ʹͲ ∙ ͳͲସ = Ͷ,ͺͺ ܯܲܽ 
 �௧,଴ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͺͺͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͺ,ͳͺ ∙ ͳͲଷʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ͵,͸͵ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = Ͳ,ͳʹ ∙ ͳͲଷͳ,͹͵͵ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳ͹ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵,͸͵ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳ͹ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ ͵,͸͵ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,Ͳ͹ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.17] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.18] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ʹͲͲ = Ͳ,ͳ͵Ͷ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ Ͳ,ͻͺ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͳ͵Ͷ ∙ Ͳ,ʹ͸Ͳ = Ͳ,ͲͶܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͲͶͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kombinaci ohybu a tahu 
 �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͺͺ ∙ ͳͲ଺ͻ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ + ͵,͸͵ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,Ͳ͹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૙ ൑ ૚, ૙ 
 �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͺͺ ∙ ͳͲ଺ͻ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͵,͸͵ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,Ͳ͹ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ʹͲͲ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ʹͲସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ʹͲଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͹Ͳͺ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
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[ČSN EN 1995-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,ͲͲ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸ͷʹ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,͹͵͵ ∙ ͳͲ−ସ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͵,͹Ͳͺ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸ͷʹ ∙ ʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹ͵͵,ͳͲ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ʹ͵͵,ͳͲ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵ʹ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͺ,ͳͺ ∙ ͳͲଷʹ,ʹͷ͵ ∙ ͳͲ−ଷ = ͵,͸͵ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵,͸͵ͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 73: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.7 VnČjší vodorovné pruty Ě2. prĤĜezě 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -80,47 kN 
Vy,Ed = -0,77 kN 
    Vz,Ed = -0,99 kN 
    My,Ed = 7,67 kN 
    Mz,Ed = 0,63 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = ͺͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷ͵,͸Ͷ ∙ ͳͲସ = ʹ,ʹͳ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,ʹͳͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͹,͸͹ ∙ ͳͲଷͳ,ͷ͹͹ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͷ,ͺ͸ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = Ͳ,͸͵ ∙ ͳͲଷͺ,Ͷͻ͵ ∙ ͳͲ−ସ = Ͳ,͹Ͷ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͺ͸ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,͹Ͷͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ Ͷ,ͺ͸ͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹Ͷͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1995-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳͶͲ = Ͳ,ͲͻͶ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ Ͳ,ͻͻ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͻͶ ∙ Ͳ,ʹ͸Ͳ = Ͳ,Ͳ͸ܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͸ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͲͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,ͲͲͲ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴଴଴଻ହ = ͷ͵,͵͵ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴଴଴ସ଴ = ͳͲͲ,ͲͲ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ହଷ,ଷଷ� √ ଶସଽ଺଺଻ = Ͳ,ͺͷ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଵ଴଴,଴଴� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,ͷͻ   >    Ͳ,͵ 
 
 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͲ,ͺͷ − Ͳ,͵ሻ + Ͳ,ͺͷଶ] = Ͳ,ͺͻ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,ͷͻ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,ͷͻଶ] = ͳ,ͺ͵ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͲ,ͺͻ + √Ͳ,ͺͻଶ − Ͳ,ͺͷଶ = Ͳ,ͺ͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͳ,ͺ͵ + √ͳ,ͺ͵ଶ − ͳ,ͷͻଶ = Ͳ,͵͹ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ଼଴,ସ଻∙ଵ଴యଷ,଺ସ∙ଵ଴ర = ʹ,ʹͳ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,ʹͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͷ,ͺ͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,͹Ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ,ʹͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͵͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͷ,ͺ͸ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹Ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠ૞ ൑ ૚, ૙ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳͶͲ,ʹ͸ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳͶସͳʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ସቇ] ∙ Ͳ,ͳͶଷ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͳ,ͷ͹͹ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,ͲͲ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹ͸ = ͵,͸ͷʹ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ͷ,ͻͶͷ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,ͷ͹͹ ∙ ͳͲ−ସ͵,͸ͷʹ ∙ ͳ,ͷ͹͹ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳʹͺ,Ͳͷ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳʹͺ,Ͳͷ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,Ͷ͵ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͹,͸͹ ∙ ͳͲଷͳ,ͷ͹͹ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͷ,ͺ͸ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͷ,ͺ͸ͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( Ͷ,ͺ͸ͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ʹ,ʹͳͲ,͵͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 74: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.8 VnitĜní vodorovné pruty 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 0,36 kN 
    Vz,Ed = -6,06 kN 
     
 posouzení na tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͸,Ͳ͸ ∙ ͳͲଷͳ,ʹ ∙ ͳͲସ = Ͳ,ͷͳ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͳͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳͲͲ = Ͳ,Ͳ͸͹ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͸,Ͳ͸ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,Ͳ͸͹ ∙ Ͳ,ͳʹͲ = ͳ,ͳ͵ܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͳ͵ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૚ ൑ ૚, ૙ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 75: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.9 Nosník plošin 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -0,55 kN 
Vy,Ed = 0,03 kN 
    Vz,Ed = -17,97 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͳ͹,ͻ͹ ∙ ͳͲଷ͵,͸Ͷ ∙ ͳͲସ = Ͳ,Ͷͻ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷͻͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳͶͲ = Ͳ,ͲͻͶ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͳ͹,ͻ͹ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͻͶ ∙ Ͳ,ʹ͸Ͳ = ͳ,ͳͲܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͳͲͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૠૢ ൑ ૚, ૙ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 76: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.10 Nosník podest 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -4,28 kN 
Vy,Ed = 4,85 kN 
    Vz,Ed = 18,26 kN 
 
 posouzení na tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͳͺ,ʹ͸ ∙ ͳͲଷ͵,͸Ͷ ∙ ͳͲସ = Ͳ,ͷͲ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͲͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳͶͲ = Ͳ,ͲͻͶ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͳͺ,ʹ͸ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͻͶ ∙ Ͳ,ʹ͸Ͳ = ͳ,ͳʹܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͳʹͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૙ ൑ ૚, ૙ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 77: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.11 Nosník schodnic 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 6,29 kN 
Vy,Ed = 2,00 kN 
    Vz,Ed = 8,20 kN 
 
 posouzení na tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ = ͸,ʹͻ ∙ ͳͲଷͳ,ͻʹ ∙ ͳͲସ = Ͳ,͵͵ ܯܲܽ 
 �௧,଴ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵͵ͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͲͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͺ,ʹͲ ∙ ͳͲଷͳ,ͻʹ ∙ ͳͲସ = Ͳ,Ͷ͵ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷ͵ͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳʹͲ = Ͳ,ͲͺͲ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͺ,ʹͲ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͺͲ ∙ Ͳ,ͳ͸Ͳ = Ͳ,ͻ͸ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͻ͸ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૟ૢ ൑ ૚, ૙ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 78: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.12 Nosník roštový 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 0,26 kN 
    Vz,Ed = -2,61 kN 
    My,Ed = 8,84 kN 
 
 posouzení na tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ = Ͳ,ʹ͸ ∙ ͳͲଷʹ,ͶͲ ∙ ͳͲସ = Ͳ,Ͳͳ ܯܲܽ 
 �௧,଴ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳͳͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͲͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͺ,ͺͶ ∙ ͳͲଷͺ,ͲͲ ∙ ͳͲ−ସ = ͳͳ,Ͳͷ ܯܲܽ 
 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳͳ,Ͳͷͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૛ ൑ ૚, ૙ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ ͳͳ,Ͳͷͳ͵,ͶͶ + Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳʹͲ = Ͳ,ͲͺͲ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1995-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ʹ,͸ͳ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͺͲ ∙ Ͳ,ʹͲͲ = Ͳ,ʹͶܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͶͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳʹͲ,ʹͲ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳʹସͳʹ ∙ Ͳ,ʹͲସቇ] ∙ Ͳ,ͳʹଷ ∙ Ͳ,ʹͲ = ͹,ʹͳʹ ∙ ͳͲ−ହ ݉ସ 
 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ ʹ,ͺͶͷ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹͲ = ʹ,͸Ͳͳ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ʹ,ͺͺ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͹,ʹͳʹ ∙ ͳͲ−ହʹ,͸Ͳͳ ∙ ͺ,ͲͲ ∙ ͳͲ−ସ = ͳ͸ͷ,͹ʹ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳ͸ͷ,͹ʹ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,͵ͺ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͺ,ͺͶ ∙ ͳͲଷͺ,ͲͲ ∙ ͳͲ−ସ = ͳͳ,Ͳͷ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳͳ,Ͳͷͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͺʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 79: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.13 Krokev 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -43,99 kN 
Vy,Ed = -0,16 kN 
    Vz,Ed = 6,64 kN 
    My,Ed = 8,19 kN 
    Mz,Ed = -0,16 kN 
 posouzení na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ = Ͷ͵,ͻͻ ∙ ͳͲଷʹ,ͺͲ ∙ ͳͲସ = ͳ,ͷ͹ ܯܲܽ 
 �௖,଴ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͷ͹ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 �௖,ଽ଴,ௗ = ܨ௖,ாௗܣ = ͺ,ʹʹ ∙ ͳͲଷʹ,ͺͲ ∙ ͳͲସ = Ͳ,ʹͻ ܯܲܽ 
 �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͻͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͺ,ͳͻ ∙ ͳͲଷͻ,͵͵͵ ∙ ͳͲ−ସ = ͺ,͹ͺ ܯܲܽ 
 �௠,௭,ௗ = ܯ௭,ாௗ௭ܹ = Ͳ,ͳ͸ ∙ ͳͲଷ͸,ͷ͵͵ ∙ ͳͲ−ସ = Ͳ,ʹͶ ܯܲܽ 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.21] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.22] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
ͺ,͹ͺͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ʹͶͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ ͺ,͹ͺͳ͵,ͶͶ + Ͳ,ʹͶͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳͶͲ = Ͳ,ͲͻͶ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͸,͸Ͷ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͻͶ ∙ Ͳ,ʹͲͲ = Ͳ,ͷ͵ܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷ͵ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kombinaci tlaku a ohybu 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  Ͷ,Ͳ͹͹ m 
 
kritická štíhlost: ߣ௬ = ௅೎ೝ௜೤ = ସ଴଻଻ହ଼ = ͹Ͳ,ʹͻ 
   ߣ௭ = ௅೎ೝ௜೥ = ସ଴଻଻ସ଴ = ͳͲͳ,ͻ͵ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௬ = �೤� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଻଴,ଶଽ� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,ͳͳ   >    Ͳ,͵ 
 
   ߣ௥௘௟,௭ = �೥� √௙೎,0,ೖா0,0ఱ = ଵ଴ଵ,ଽଷ� √ ଶସଽ଺଺଻ = ͳ,͸ʹ   >    Ͳ,͵ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.28] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.27] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.26] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.25] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.23] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.24] 
součinitel vzpČrnosti: ߚ௖ = Ͳ,ͳ  - součinitel pro prvky splňující meze zakĜivení 
pro lepené lamelové dĜevo 
   ݇௬ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௬ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௬ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,ͳͳ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,ͳͳଶ] = ͳ,ͳ͸ 
 ݇௭ = Ͳ,ͷ[ͳ + ߚ௖(ߣ௥௘௟,௭ − Ͳ,͵) + ߣ௥௘௟,௭ଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͳሺͳ,͸ʹ − Ͳ,͵ሻ + ͳ,͸ʹଶ] = ͳ,ͺͻ 
 ݇௖,௬ = ͳ݇௬ +√݇௬ଶ − ߣ௥௘௟,௬ଶ = ͳͳ,ͳ͸ + √ͳ,ͳ͸ଶ − ͳ,ͳͳଶ = Ͳ,͸͹ ݇௖,௭ = ͳ݇௭ +√݇௭ଶ − ߣ௥௘௟,௭ଶ = ͳͳ,ͺͻ + √ͳ,ͺͻଶ − ͳ,͸ʹଶ = Ͳ,͵ͷ 
 
 
návrhové napČtí v tlaku: �௖,଴,ௗ = ே೎,�೏஺ = ସଷ,ଽଽ∙ଵ଴యଶ,଼଴∙ଵ଴ర = ͳ,ͷ͹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ݇௖,௬ ∙ ௖݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͷ͹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͸͹ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + ͺ,͹ͺ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૝ ൑ ૚, ૙ 
 �௖,଴,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͷ͹ ∙ ͳͲ଺Ͳ,͵ͷ ∙ ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͺ,͹ͺ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͺͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳͶͲ,ʹͲ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳͶସͳʹ ∙ Ͳ,ʹͲସቇ] ∙ Ͳ,ͳͶଷ ∙ Ͳ,ʹͲ = ͳ,Ͳ͵ͻ ∙ ͳͲ−ସ ݉ସ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.35] 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ͹͹ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ʹͲ = ͵,͹Ͳͻ  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ Ͷ,ͷ͹͵ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͳ,Ͳ͵ͻ ∙ ͳͲ−ସ͵,͹Ͳͻ ∙ ͻ,͵͵͵ ∙ ͳͲ−ସ = ͳͷͲ,͸͸ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳͷͲ,͸͸ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,ͶͲ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͺ,ͳͻ ∙ ͳͲଷͻ,͵͵͵ ∙ ͳͲ−ସ = ͺ,͹ͺ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͺ,͹ͺͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 ቆ �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗቇଶ + �௖,ௗ݇௖,௭ ∙ ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( ͺ,͹ͺͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ)ଶ + ͳ,ͷ͹Ͳ,͵ͷ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 80: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.14 Vaznice 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.11] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.12] 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 41,11 kN 
Vy,Ed = 0,01 kN 
    Vz,Ed = 1,20 kN 
    My,Ed = 5,31 kN 
Mz,Ed = 0,01 kN 
 
 posouzení na tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ = Ͷͳ,ͳͳ ∙ ͳͲଷʹ,ͳ͸ ∙ ͳͲସ = ͳ,ͻͲ ܯܲܽ 
 �௧,଴ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͻͲͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na ohyb �௠,௬,ௗ = ܯ௬,ாௗ௬ܹ = ͷ,͵ͳ ∙ ͳͲଷ͸,Ͷͺ ∙ ͳͲ−ସ = ͺ,ͳͻ ܯܲܽ 
 
 �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͺ,ͳͻͳ͵,ͶͶ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݇௠ ∙ �௠,௬,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹ ∙ ͺ,ͳͻͳ͵,ͶͶ + Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.13] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.17] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.18] 
 posudek na smyk 
 
vliv výsušných trhlin: ݇௖௥ = Ͳ,͸͹ 
   ܾ௘௙௙ = ݇௖௥ ∙ ܾ = Ͳ,͸͹ ∙ Ͳ,ͳʹͲ = Ͳ,ͲͺͲ 
 
návrhové napČtí ve smyku: ߬௭,ௗ = ͵ ∙ ௭ܸ,ாௗʹ ∙ ܾ௘௙௙ ∙ ℎ = ͵ ∙ ͳ,ʹͲ ∙ ͳͲଷʹ ∙ Ͳ,ͲͺͲ ∙ Ͳ,ͳͺͲ = Ͳ,ͳ͵ܯܲܽ 
 
podmínka posouzeni: ߬௭,ௗ௩݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳ͵ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kombinaci ohybu a tahu 
 �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ + �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͻͲ ∙ ͳͲ଺ͻ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ + ͺ,ͳͻ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 ૙, ૡ૛ ൑ ૚, ૙ 
 �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ + ݇௠ ∙ �௠,௬,,ௗ௠݂,௬,ௗ + �௠,௭,,ௗ௠݂,௭,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ,ͻͲ ∙ ͳͲ଺ͻ,ʹͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,͹ ∙ ͺ,ͳͻ ∙ ͳͲ଺ͳ͵,ͶͶ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na klopení 
 
moment setrvačnosti v kroucení: ܫ௧௢௥ ≈ ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ ℎܾ ∙ ቆͳ − ܾସͳʹ ∙ ℎସቇ] ∙ ܾଷ ∙ ℎ= ͳ͵ ∙ [ͳ − Ͳ,͸͵ ∙ Ͳ,ͳʹͲ,ͳͺ ∙ ቆͳ − Ͳ,ͳʹସͳʹ ∙ Ͳ,ͳͺସቇ] ∙ Ͳ,ͳʹଷ ∙ Ͳ,ͳͺ = ͸,Ͳͺͷ ∙ ͳͲ−ହ ݉ସ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.31] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.30] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.34] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.33] 
VYHOVUJE 
účinná délka: ݈௘௙௙ = Ͳ,ͻ ∙ ݈ + Ͳ,ʹ ∙ ℎ = Ͳ,ͻ ∙ Ͷ,Ͳ + Ͳ,ʹ ∙ Ͳ,ͳͺ = ͵,ͻ͸  ݉ 
 
kritické napČtí za ohybu: �௠,௖௥௜௧ = ߨ ∙ √ܧ଴,଴ହ ∙ ܫ௭ ∙ ܩ଴,଴ହ ∙ ܫ௧௢௥݈௘௙௙ ∙ ௬ܹ= ߨ ∙ √ͻ,͸͸͹ ∙ ͳͲଽ ∙ ʹ,ͷͻʹ ∙ ͳͲ−ହ ∙ Ͳ,͸Ͳ ∙ ͳͲଽ ∙ ͸,Ͳͺͷ ∙ ͳͲ−ହ͵,ͻ͸ ∙ ͸,Ͷͺ ∙ ͳͲ−ସ = ͳͳ͹,ͳͲ ܯܲܽ 
 
pomČrná štíhlost: ߣ௥௘௟,௠ = √ ௠݂,௞�௠,௖௥௜௧ = √ ʹͶ ∙ ͳͲ଺ͳͳ͹,ͳͲ ∙ ͳͲ଺ = Ͳ,Ͷͷ 
 
součinitel klopení: ݇௖௥௜௧ = ͳ,Ͳ 
 
návrhové napČtí za ohybu: �௠,ௗ = �௠,௬,ௗ = ܯ௬.ாௗ௬ܹ = ͷ,͵ͳ ∙ ͳͲଷ͸,Ͷͺ ∙ ͳͲ−ସ = ͺ,ͳͻ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௠,ௗ݇௖௥௜௧ ∙ ௠݂,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͺ,ͳͻͳ,Ͳ ∙ ͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 81: Poloha prvku, průřezové charakteristiky  
8.15 StĜedový sloup 
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[ČSN EN 1řř13-1-1, tab. 5.2] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.10] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.9] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.49] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, tab. 6.1, 6.2] 
 zatĜízení průĜezu  
pomČrné pĜetvoĜení: ߝ = √ଶଷହ௙௬ = √ଶଷହଶଷହ = ͳ,Ͳ 
rozmČry průĜezu: ݀ = ʹͻͺ,ͷ ݉݉ 
   ݐ = ͺ ݉݉ ݀ݐ = ʹͻͺ,ͷͺ = ͵͹,͵ͳ ൑ ͷͲ ∙ ߝଶ = ͷͲ ∙ ͳ,Ͳଶ = ͷͲ ⇒ ݐ��݀ܽ ͳ 
  
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = -321,94 kN 
     My,Ed = 28,46 kN 
     Mz,Ed = -1,32 kN 
     
 posouzení na tlak 
௖ܰ,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͹,͵Ͳ ∙ ͳͲ−ଷ ∙ ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ͳ͹ͳͷ,ͷ ݇ܰ 
 ாܰௗ௖ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵ʹͳ,ͻͶͳ͹ͳͷ,ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na vzpČrný tlak 
 
vzpČrná délka: Lc୰ = Lc୰,୷ = Lc୰,୸ =  ͵,ͷ͸͵ m 
kritická Eulerova síla: ܰ ௖௥ = �మ∙ா∙�௅೎ೝమ = �మ∙ଶଵ଴∙ଵ଴9∙଻,଻଴଼∙ଵ଴−ఱଷ,ହ଺ଷమ = ͳʹͷͺͶ,͵ ݇ܰ 
pomČrná štíhlost: ̅ߣ = √஺∙௙೤ே೎ೝ = √଻,ଷ଴∙ଵ଴−య∙ଶଷହ∙ଵ଴లଵଶହ଼ସ,ଷ∙ଵ଴య = Ͳ,ͶͲ 
 
kĜivka vzpČrné pevnosti: kĜivka c 
 
součinitel imperfekt pro kĜivku vzpČrné pevnosti: ߙ = Ͳ,Ͷͻ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.46] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.47] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.49] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, tab. 6.1, 6.2] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, tab. B.3] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, tab. B.2] 
součinitel vzpČrnosti:  ߯ = ଵ�+√�మ−�̅మ = ଵ଴,଺ଶଽ+√଴,଺ଶଽమ−଴,ସ଴మ = Ͳ,ͻͲ � = Ͳ,ͷ[ͳ + ߙ(̅ߣ − Ͳ,ʹ) + ̅ߣଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͶͻሺͲ,ͶͲ − Ͳ,ʹሻ + Ͳ,ͶͲଶ] = Ͳ,͸ʹͻ 
 
vzpČrná únosnost: ௕ܰ,ோௗ = �∙஺∙௙೤�ಾ0 = ଴,ଽ଴∙଻,ଷ∙ଵ଴−య∙ଶଷହ∙ଵ଴లଵ,଴ = ͳͷͶ͵,ͻͷ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ாܰௗ௕ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͵ʹͳ,ͻͶͳͷͶ͵,ͻͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení na tlak s ohybem 
kritická Eulerova síla: ܰ ௖௥ = �మ∙ா∙�௅೎ೝమ = �మ∙ଶଵ଴∙ଵ଴9∙଻,଻଴଼∙ଵ଴−ఱଷ,ହ଺ଷమ = ͳʹͷͺͶ,͵ ݇ܰ 
 
pomČrná štíhlost: ̅ߣ = √஺∙௙೤ே೎ೝ = √଻,ଷ଴∙ଵ଴−య∙ଶଷହ∙ଵ଴లଵଶହ଼ସ,ଷ∙ଵ଴య = Ͳ,ͶͲ 
 
kĜivka vzpČrné pevnosti: kĜivka c 
 
součinitel imperfekt pro kĜivku vzpČrné pevnosti: ߙ = Ͳ,Ͷͻ 
součinitel vzpČrnosti:  ߯ = ଵ�+√�మ−�̅మ = ଵ଴,଺ଶଽ+√଴,଺ଶଽమ−଴,ସ଴మ = Ͳ,ͻͲ � = Ͳ,ͷ[ͳ + ߙ(̅ߣ − Ͳ,ʹ) + ̅ߣଶ] = Ͳ,ͷ[ͳ + Ͳ,ͶͻሺͲ,ͶͲ − Ͳ,ʹሻ + Ͳ,ͶͲଶ] = Ͳ,͸ʹͻ 
 
součinitel cm: ܿ௠,௬ = Ͳ,ͻͲͲ 
  ܿ௠,௭ = Ͳ,ͺ͸͵ 
  ܿ௠,௅� = Ͳ,͸Ͳͳ 
 
interakční součinitel: ݇௬௬ = Ͳ,ͻʹͻ 
   ݇௬௭ = Ͳ,ͷ͵ͳ 
   ݇௭௬ = Ͳ,ͷͷ͹ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.61] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.62] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, tab. 6.7] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
   ݇௭௭ = Ͳ,ͺͺͷ ோܰ௞ = ௬݂ ∙ ܣ = ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ ∙ ͹,͵Ͳ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ͹ͳͷ,ͷͲ ݇ܰ ܯ௬,ோ௞ = ௬݂ ∙ ௘ܹ௟,௬ = ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ ∙ ͷ,ͳ͸ ∙ ͳͲ−ସ = ͳʹͳ,ʹ͸ ݇ܰ ܯ௭,ோ௞ = ௬݂ ∙ ௘ܹ௟,௭ = ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ ∙ ͷ,ͳ͸ ∙ ͳͲ−ସ = ͳʹͳ,ʹ͸ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞ߛெଵ + ݇௬௬ ∙ ܯ௬,ாௗ + ∆ܯ௬,ாௗ߯௅� ∙ ܯ௬,ோ௞ߛெଵ + ݇௭௬ ∙ ܯ௭,ாௗ + ∆ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ ൑ ͳ,Ͳ ͵ʹͳ,ͻͶͲ,ͻͲ ∙ ͳ͹ͳͷ,ͷͲͳ,Ͳ + Ͳ,ͻʹͻ ∙ ʹͺ,Ͷ͸ + Ͳͳ ∙ ͳʹͳ,ʹ͸ͳ,Ͳ + Ͳ,ͷͷ͹ ∙ ͳ,͵ʹ + Ͳͳʹͳ,ʹ͸ͳ,Ͳ ൑ ͳ,Ͳ ૙, ૝૜ ൑ ૚, ૙ 
 ாܰௗ߯௬ ∙ ோܰ௞ߛெଵ + ݇௭௬ ∙ ܯ௬,ாௗ ∙ ∆ܯ௬,ாௗ߯௅� ∙ ܯோ௞ߛெଵ + ݇௭௭ ∙ ܯ௭,ாௗ ∙ ∆ܯ௭,ாௗܯோ௞ߛெଵ ൑ ͳ,Ͳ ͵ʹͳ,ͻͶͲ,ͻͲ ∙ ͳ͹ͳͷ,ͷͲͳ,Ͳ + Ͳ,ͷͷ͹ ∙ ʹͺ,Ͷ͸ + Ͳͳ ∙ ͳʹͳ,ʹ͸ͳ,Ͳ + Ͳ,ͺͺͷ ∙ ͳ,͵ʹ + Ͳͳʹͳ,ʹ͸ͳ,Ͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͵ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 
 
Výsledky z posouzení ve statickém a softwarovém systému Scia Engineer 2014 jsou 
k dispozici v pĜíloze. 
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obr. 82: Poloha prvku, charakteristiky táhla  
8.16 Ztužidla 
 
 
 
 
Navržené táhlo: 
Macalloy 460 M10 
 
 
 
 ݀ = ͻ݉݉ 
 ܣ = ͸Ͷ݉݉ଶ 
 ܣ௡௘௧ = ͷͶ݉݉ଶ 
 ݐ௣௟௘௖ℎ௨ = ͳͲ݉݉ 
 ௨ܰ,ோௗ = ʹͷ,Ͷ݇ܰ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6] 
VYHOVUJE 
Ve výpočtu uvažovány vnitĜní síly: NEd = 13,5 kN 
 
 posouzení na tah 
 ாܰௗ௨ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ͳ͵,ͷʹʹͷ,Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵͵ ൑ ͳ,Ͳ 
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obr. 83: Přípoj krokve na středový sloup  
9 POSOUZENÍ DETAILŮ 
9.1 Detail 1: PĜípoj krokve na stĜedový sloup 
 
9.1.1 Kolíky 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 66 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 16 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳ͸ሻ͵ͺͲ = ʹ͸,ͳ͹ܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳ͸ = ͳ,ͷͶ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹ͸,ͳ͹ͳ,ͷͶ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹ͸,ͳ͹ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳ͸ଶ,଺ = ͵ʹͶ,ʹͺ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.11/f,g,h] únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹ͸,ͳ͹ ∙ ͸͸ ∙ ͳ͸ʹ͸,ͳ͹ ∙ ͸͸ ∙ ͳ͸ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͵ʹͶ,ʹͺ ∙ ͳͲଷʹ͸,ͳ͹ ∙ ͳ͸ ∙ ͸͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√͵ʹͶ,ʹͺ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹ͸,ͳ͹ ∙ ͳ͸ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {ʹ͹,͸Ͷ ݇ܰʹ͵,ͳ͹ ݇ܰʹ͸,ͺͲ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ʹ͵,ͳ͹ ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹ͵,ͳ͹ͳ,ʹͷ = ͳʹ,ͻͺ݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͸ ݇݋݈�݇ů � ͳ͸ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳʹ,ͻͺ = ʹͷ,ͻ͸ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͲ͹,Ͷ͸͸ = ͳ͹,ͻͳ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳ͹,ͻͳʹͷ,ͻ͸ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 8.5] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͺͲ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = Ͷͺ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͳͳʹ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = Ͷͺ ݉݉  
9.1.2 Dřevěný profil 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ʹͲͲ ∙ ሺͳͶͲ − ͺሻ − ͵ ∙ ሺͳͶͲ − ͺሻ ∙ ͳ͸ = ʹ,ͲͲ͸ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺͳͶͲ − ͺሻ ∙ ͷͲ = ͸,͸ͲͲ ∙ ͳͲ−ଷ ݉ଶ 
  
 posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͳͲ͹,Ͷ͸ ∙ ͳͲଷʹ,ͲͲ͸ ∙ ͳͲ−ଶ = ͷ,͵͸ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷ,͵͸ͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = ͳ,ͳͻ ∙ ͳͲଷ͸,͸Ͳ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͳͺ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳͺͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1993-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
9.1.3 Styčníkový plech 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ʹʹͷ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ʹʹͷ ∙ ͺ − ͵ ∙ ͳ͸ ∙ ͺ = ͳͶͳ͸ ݉݉ଶ 
 
 návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͳͶͳ͸ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͵͸͹,Ͳ͵ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳͺͲͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = Ͷʹ͵,ͲͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͵͸͹,Ͳ͵ ݇ܰ 
  
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͲ͹,Ͷ͸͵͸͹,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ʹͻ ൑ ͳ,Ͳ 
9.1.4 Koutový svar 
charakteristiky svaru: ܽ = ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ͳͺͷ − ʹ ∙ ͷ = ͳ͹ͷ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ ͷ ∙ ͳ͹ͷ = ͳ͹ͷͲ ݉݉ଶ 
 
síly působící na svar: ⊥ܰ = ாܰௗ ∙ cosሺͻͲ − ߠሻ − ௭ܸ,ாௗ ∙ sinሺͻͲ − ߠሻ = ͳͲ͹,Ͷ͸ ∙ cosሺͳ͵ሻ − ͳ,ͳͻ ∙ sinሺͳ͵ሻ = ͳͲͶ,ͶͶ ݇ܰ ∥ܰ = ாܰௗ ∙ sinሺͻͲ − ߠሻ + ௭ܸ,ாௗ ∙ cosሺͻͲ − ߠሻ = ͳͲ͹,Ͷ͸ ∙ sinሺͳ͵ሻ − ͳ,ͳͻ ∙ cosሺͳ͵ሻ = ʹ͵,Ͳͳ ݇ܰ ܯ = ⊥ܰ ∙ ݁∥ + ∥ܰ ∙ ݁⊥ = ͳͲͶ,ͶͶ ∙ Ͳ,Ͳ͵Ͷ + ʹ͵,Ͳͳ ∙ Ͳ,ͳ͸ͺ = ͹,Ͷʹ ݇ܰ݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4,1] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4,1] 
vyvolaná napČti: ߬∥ = ∥ܰܣ = ʹ͵,ͳ ∙ ͳͲଷͳ,͹ͷ ∙ ͳͲ−ଶ = ͳ͵,ʹͲ ܯܲܽ �௪,ே⊥ = ⊥ܰܣ = ͳͲͶ,ͶͶ ∙ ͳͲଷͳ,͹ͷ ∙ ͳͲ−ଶ = ͷͻ,͸ͺ ܯܲܽ �௪,ெ = ܹܯ = ܯͳ͸ ∙ ܽ ∙ ܮଶ ∙ ʹ = ͹,Ͷʹ ∙ ͳͲଷͳ͸ ∙ Ͳ,ͲͲͷ ∙ Ͳ,ͳ͹ͷଶ ∙ ʹ = ͳͶͷ,͵͹ ܯܲܽ ߬⊥ = �⊥ = �௪,ே⊥ + �௪,ெ√ʹ = ͷͻ,͸ͺ ∙ ͳͲ଺ + ͳͶͷ,͵͹ ∙ ͳͲ଺√ʹ = ͳͶͶ,ͻͻ ܯܲܽ 
podmínka posouzení: √�⊥ଶ + ͵ ∙ ߬⊥ଶ + ͵ ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ √ͳͶͶ,ͻͻଶ + ͵ ∙ ͳͶͶ,ͻͻଶ + ͵ ∙ ͳ͵,ʹͲଶ ൑ ͵͸ͲͲ,ͻ ∙ ͳ,ʹͷ ʹͻͲ,ͺͺ ൑ ͵ʹͲ,Ͳ 
 �⊥ ൑ ௨݂ߛெଶ ͳͶͶ,ͻͻ ൑ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ ͳͶͶ,ͻͻ ൑ ʹͺͺ,Ͳ 
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obr. 84: Přípoj vaznice na krokev  
9.2 Detail 2: PĜípoj vaznice na krokev 
 
9.2.1 Hřebíky 
charakteristická únosnost hĜebíku pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
tenká ocelová deska jednostĜižnČ namáhaná: 
 
d = 4 mm – průmČr spojovacího hĜebíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
 na vaznici 
 
charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostĜedku: ܨ௔௫,ோ௞ ≈ ͸ͲͲ ܰ 
 charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku: 
 ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͸ͲͲ ∙ Ͷଶ,଺ = ͸,͸ͳ͹ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
 charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: 
 ℎ݂,௞ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ߩ௞ ∙ ݀−଴,ଷ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ͵ͺͲ ∙ Ͷ−଴,ଷ = ʹͲ,ͷ͸ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.9/a,b] 
VYHOVUJE 
 návrhová únosnost jednoho stĜihu jednoho spojovacího prostĜedku: 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ { Ͳ,Ͷ ∙ ℎ݂,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ͳ,ͳͷ ∙ √ʹ ∙ ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,௞ ∙ ݀ + ிೌೣ,�ೖସ } 
  
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ { Ͳ,Ͷ ∙ ʹͲ,ͷ͸ ∙ ͷͺ ∙ Ͷͳ,ͳͷ ∙ √ʹ ∙ ͸,͸ͳ͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͲ,ͷ͸ ∙ Ͷ + ଺଴଴ସ } 
 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ {ͳ,ͻͳ ݇ܰͳ,͵ͷ ݇ܰ} 
 ܨ௩,ோ௞ = ͳ,͵ͷ ݇ܰ 
  ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ,͵ͷͳ,ʹͷ = Ͳ,͹͸݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ʹͺ ℎ�ܾ݁�݇ů � Ͷ ݉݉ 
 
zatížení na jeden hĜebík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͻ,ʹͳʹͺ = Ͳ,͸ͺ͸ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͺ͸Ͳ,͹͸ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͻͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 na krokvi 
 
síly působící na hĜebíky: ⊥ܰ = ாܰௗ ∙ sinሺߠሻ = −͵Ͷ,Ͷ͵ ∙ sinሺ͸Ͳሻ = −ʹͻ,ͺʹ ݇ܰ ∥ܰ = ாܰௗ ∙ cosሺߠሻ = −͵Ͷ,Ͷ͵ ∙ cosሺ͸Ͳሻ = −ͳ͹,ʹʹ ݇ܰ ܨ௩,ாௗ = √ ௭ܸ,ாௗଶ + ∥ܰଶ = √ͺ,Ͳͳଶ + ͳ͹,ʹʹଶ = ͳͺ,ͻͻ ݇ܰ 
 
charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostĜedku: ܨ௔௫,ோ௞ ≈ ͸ͲͲ ܰ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 8.2] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.9/a,b] 
VYHOVUJE 
 charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku: 
 ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͸ͲͲ ∙ Ͷଶ,଺ = ͸,͸ͳ͹ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
 charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: 
 ℎ݂,௞ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ߩ௞ ∙ ݀−଴,ଷ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ͵ͺͲ ∙ Ͷ−଴,ଷ = ʹͲ,ͷ͸ ܯܲܽ 
 návrhová únosnost jednoho stĜihu jednoho spojovacího prostĜedku: 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ { Ͳ,Ͷ ∙ ℎ݂,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ͳ,ͳͷ ∙ √ʹ ∙ ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,௞ ∙ ݀ + ிೌೣ,�ೖସ } 
  
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ { Ͳ,Ͷ ∙ ʹͲ,ͷ͸ ∙ ͸ͺ ∙ Ͷͳ,ͳͷ ∙ √ʹ ∙ ͸,͸ͳ͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͲ,ͷ͸ ∙ Ͷ + ଺଴଴ସ } 
 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ {ʹ,ʹͶ ݇ܰͳ,͵ͷ ݇ܰ} 
 ܨ௩,ோ௞ = ͳ,͵ͷ ݇ܰ 
  ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ,͵ͷͳ,ʹͷ = Ͳ,͹͸݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ʹͺ ℎ�ܾ݁�݇ů � Ͷ ݉݉ 
 
zatížení na jeden hĜebík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͺ,ͻͻʹͺ = Ͳ,͸ͺ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͺͲ,͹͸ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro hĜebíky: 
 ܽଵ = ሺͷ + ͷ|cosߙ|ሻ݀ = ͶͲ ݉݉ ߙଶ = ͷ݀ = ʹͲ ݉݉  ߙଷ,௧ = ሺͳͲ + ͷ ∙ ܿ݋ݏߙሻ ∙ ݀ = ͸Ͳ ݉݉ ߙସ,௧ = ሺͷ + ʹ ∙ ݏ݅݊ߙሻ ∙ ݀ = ʹͲ ݉݉  
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obr. 85: Přípoj nosníku podest na vnitřní sloup  
9.3 Detail 3: PĜípoj nosníku podest na vnitĜní sloup 
 
9.3.1 Kolíky 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 66 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 10 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳͲሻ͵ͺͲ = ʹͺ,ͲͶܰ ∙ ݉݉ଶ ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳͲ = ͳ,Ͷͷ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͺ,ͲͶͳ,Ͷͷ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹͺ,ͲͶ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita 4.8): ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͶͲͲ ∙ ͳͲଶ,଺ = Ͷ͹,͹͹ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.11/f,g,h] únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹͺ,ͲͶ ∙ ͸͸ ∙ ͳͲʹͺ,ͲͶ ∙ ͸͸ ∙ ͳͲ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ Ͷ͹,͹͹ ∙ ͳͲଷʹͺ,ͲͶ ∙ ͳͲ ∙ ͸͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√Ͷ͹,͹͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͺ,ͲͶ ∙ ͳͲ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {ͳͺ,ͷͳ ݇ܰ͹,ͺͺ ݇ܰͺ,Ͷʹ ݇ܰ } ܨ௩,ோ௞ = ͹,ͺͺ ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͹,ͺͺͳ,ʹͷ = Ͷ,Ͷͳ݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͸ ݇݋݈�݇ů � ͳʹ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ Ͷ,Ͷͳ = ͺ,ͺʹ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͶ,ͲͲ͸ = ͵,ͷ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͵,ͷͺ,ͺʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͶͲ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͷͲ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = ͵Ͳ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͺͲ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͵Ͳ ݉݉  
9.3.2 Dřevěný profil 
charakteristika profilu: ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺͳͶͲ − ͺሻ ∙ ͷͲ = ͸,͸ͲͲ ∙ ͳͲ−ଷ ݉ଶ 
 
posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = ͷ,Ͳ͸ ∙ ͳͲଷ͸,͸Ͳ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,͹͹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͹͹ͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͷͳ ൑ ͳ,Ͳ 
9.3.3 Koutový svar 
charakteristiky svaru: ܽ = ͵ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ʹʹͲ − ʹ ∙ ͵ = ʹͳͶ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ ͵ ∙ ʹͳͶ = ͳʹͺͶ ݉݉ଶ 
 
síly působící na svar: ⊥ܰ = ாܰௗ ∙ sinሺߠሻ + ௭ܸ,ாௗ ∙ cosሺߠሻ = −ͳͶ,ͲͲ ∙ cosሺͻͲሻ + ͷ,Ͳ͸ ∙ sinሺͻͲሻ = ͷ,Ͳ͸ ݇ܰ ∥ܰ = − ாܰௗ ∙ cosሺߠሻ + ௭ܸ,ாௗ ∙ sinሺߠሻ = ͳͶ,ͲͲ ∙ sinሺͻͲሻ + ͷ,Ͳ͸ ∙ cosሺͻͲሻ = ͳͶ,ͲͲ ݇ܰ ܯ = ⊥ܰ ∙ ݁∥ + ∥ܰ ∙ ݁⊥ = ͷ,Ͳ͸ ∙ Ͳ + ͳͶ,ͲͲ ∙ Ͳ,ͳʹͷ = ͳ,͹ͷ ݇ܰ݉ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4,1] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4,1] 
vyvolaná napČti: ߬∥ = ∥ܰܣ = ∥ܰܽ ∙ ܮ ∙ ʹ = ͳͶ,ͲͲ ∙ ͳͲଷͲ,ͲͲ͵ ∙ Ͳ,ʹͳͶ ∙ ʹ = ͳͲ,ͻͲ ܯܲܽ �௪,ே⊥ = ⊥ܰܣ = ⊥ܰܽ ∙ ܮ ∙ ʹ = ͷ,Ͳ͸ ∙ ͳͲଷͲ,ͲͲ͵ ∙ Ͳ,ʹͳͶ ∙ ʹ = ͵,ͻͶ ܯܲܽ �௪,ெ = ܹܯ = ܯͳ͸ ∙ ܽ ∙ ܮଶ ∙ ʹ = ͳ,͹ͷ ∙ ͳͲଷͳ͸ ∙ Ͳ,ͲͲ͵ ∙ Ͳ,ʹͳͶଶ ∙ ʹ = ͵ͺ,ʹͳ ܯܲܽ ߬⊥ = �⊥ = �௪,ே⊥ + �௪,ெ√ʹ = ͵,ͻͶ ∙ ͳͲ଺ + ͵ͺ,ʹͳ ∙ ͳͲ଺√ʹ = ʹͻ,ͺͲ ܯܲܽ 
podmínka posouzení: √�⊥ଶ + ͵ ∙ ߬⊥ଶ + ͵ ∙ ߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ √ʹͻ,ͺͲଶ + ͵ ∙ ʹͻ,ͺͲଶ + ͵ ∙ ͳͲ,ͻͲଶ ൑ ͵͸ͲͲ,ͻ ∙ ͳ,ʹͷ ͸ʹ,ͷʹ ൑ ͵ʹͲ,Ͳ 
 �⊥ ൑ ௨݂ߛெଶ ʹͻ,ͺͲ ൑ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ ʹͻ,ͺͲ ൑ ʹͺͺ,Ͳ 
9.3.4 Vruty 
 
pro tlustou ocelovou desku jednostĜižnČ namáhanou: 
 
síly působící na vruty: ⊥ܰ = ாܰௗ ∙ sinሺߠሻ + ௭ܸ,ாௗ ∙ cosሺߠሻ = −ͳͶ,ͲͲ ∙ cosሺͻͲሻ + ͷ,Ͳ͸ ∙ sinሺͻͲሻ = ͷ,Ͳ͸ ݇ܰ ∥ܰ = − ாܰௗ ∙ cosሺߠሻ + ௭ܸ,ாௗ ∙ sinሺߠሻ = ͳͶ,ͲͲ ∙ sinሺͻͲሻ + ͷ,Ͳ͸ ∙ cosሺͻͲሻ = ͳͶ,ͲͲ ݇ܰ ܯ = ⊥ܰ ∙ ݁∥ + ∥ܰ ∙ ݁⊥ = ͷ,Ͳ͸ ∙ Ͳ + ͳͶ,ͲͲ ∙ Ͳ,ͳʹͷ = ͳ,͹ͷ ݇ܰ݉ 
 
 únosnost ve stĜihu 
charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostĜedku: ܨ௔௫,ோ௞ ≈ ͷͻͲͲ ݇ܰ 
charakteristický plastický moment spojovacího prostĜedku: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͶͲͲ ∙ ͺଶ,଺ = ʹ͸,͹Ͷ ݇ܰ݉݉ 
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charakteristická pevnost v otlačení ve dĜevČném prvku: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͺ = ͳ,Ͷͷ ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹ ∙ ሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͺሻ ∙ ͵ͺͲ = ʹͺ,͸͹ ܯܲܽ 
 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͺ,͸͹ͳ,Ͷͷ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹͺ,͸͹ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 ݐଵ = ݈ − ݌ = ͺͲ − ͺ = ͹ʹ ݉݉ 
 
únosnost jednoho vrutu na jeden stĜih 
ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ {   
   ℎ݂,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ܯ௬,ோ௞ℎ݂,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ {  
  ʹͺ,͸͹ ∙ ͹ʹ ∙ ͺʹͺ,͸͹ ∙ ͹ʹ ∙ ͺ ∙ [√ʹ + ସ∙ଶ଺,଻ସ∙ଵ଴యଶ଼,଺଻∙଼∙଻ଶమ − ͳ] + ହଽ଴଴ସʹ,͵√ʹ͸,͹Ͷ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͺ,͸͹ ∙ ͺ + ହଽ଴଴ସ }  
  
 
 
 ܨ௩,ோ௞ = ݉݅݊ {ͳ͸,ͷͳͺ,ͺ͵͹,ͳ͹ } 
 ܨ௩,ோ௞ = ͹,ͳ͹ ݇ܰ 
 
  ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͹,ͳ͹ͳ,ʹͷ = Ͷ,Ͳʹ݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͺ ݒݎݑݐů � ͺ ݉݉ 
 
zatížení na jeden vrut: ܨଵ,ாௗ = ∥݊ܰ = ͳͶ,ͲͲͺ = ͳ,͹ͷ ݇ܰ 
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podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳ,͹ͷͶ,Ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 únosnost na vytažení 
 
vliv páčení: 
ݐ௘ = Ͷ,͵√ܾ ∙ ݀ଶܽయ ൑ ݐ 
ݐ௘ = Ͷ,͵ ∙ √ʹͳ ∙ ͺଶͶͲయ = ͳ͵,ͺͺ ح ͺ݉݉ ⟶ ݊ݑݐ݊݋ ݑݒܽž݋ݒܽݐ ݒ݈݅ݒ ݌áč݁݊� ߛ௣ = ݐ௘ଷ − ݌ଷ݀ଶ ∙ Ͳ,ͲͲͷ + ͳ = ͳ͵,ͺͺଷ − ͺଷͺଶ ∙ Ͳ,ͲͲͷ + ͳ = ͳ,ͳ͹ 
 
tahová síla v nejvíce namáhané ĜadČ vrutů: ܨ௧,ாௗ = ܯ ∙ ݎଵ∑ݎ௜ଶ ∙ ߛ௣ = ͳ,͹ͷ ∙ ͳͲଷ ∙ Ͳ,ʹͳͲ,ʹͳଶ + Ͳ,ͳͶଶ + Ͳ,Ͳ͹ଶ ∙ ͳ,ͳ͹ = ͷ,͵͸ ݇ܰ 
 
návrhová únosnost jednoho vrutu na vytažení 
 ݇ௗ = ݉݅݊ {ௗ଼ = ଼଼ = ͳ,Ͳͳ,Ͳ } 
 ݇ௗ = ͳ,Ͳ 
 
 ݈௘௙ = Ͳ,͸ ∙ ݈ = Ͳ,͸ ∙ ͳͲͲ = ͸Ͳ ݉݉ 
 
 ௔݂௫,௞ = Ͳ,ͷʹ ∙ ݀−଴,ହ − ݈௘௙−଴,ଵ ∙ ߩ௞଴,଼ = Ͳ,ͷʹ ∙ ͺ−଴,ହ ∙ ͸Ͳ−଴,ଵ ∙ ͵ͺͲ଴,଼ = ͳͶ,ͳͶ ܯܲܽ 
 
 ܨ௔௫,ோ௞ = ܨ௔௫,�,ோ௞ = ௙ೌೣ,ೖ∙ௗ∙௟೐೑∙௞೏ଵ,ଶ∙c୭ୱሺ�ሻమ+ୱi୬ሺ�ሻమ = ଵସ,ଵସ∙଼∙଺଴∙ଵ,଴ଵ,ଶ∙c୭ୱሺଽ଴ሻమ+ୱi୬ ሺଽ଴ሻమ = ͸,͹ͻ ݇ܰ 
  ܨ௔௫,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௔௫,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͸,͹ͻͳ,ʹͷ = ͵,ͳʹ ݇ܰ 
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obr. 87: Třmen BV/T,P,L, fa. BOVA Březnice, spol. s  r.o. 
obr. 86: Přípoj nosníku plošin na vodorovné vnější pruty  
účinnost nejvíce namáhané Ĝady: ʹ ∙ ܨ௔௫,ோௗ = ʹ ∙ ͵,ͳʹ = ͸,ʹͶ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ܨ௧,ாௗʹ ∙ ܨ௔௫,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷ,͵͸͸,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
9.4 Detail 4: PĜípoj nosníku plošin na vodorovné vnČjší pruty 
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9.4.1 Svorníky 
 charakteristická únosnost svorníků pro jeden stĜih jedoho spojovacího prostĜedku: 
tenká ocelová deska jako vnČjší prvek: 
 
t2 = 140 mm – tloušťka stĜedního dĜevČného prvku 
d = 10 mm – průmČr spojovacího svorníku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
výsledná síla: ܨ௩,ாௗ = √ ௬ܸ,ாௗଶ + ௭ܸ,ாௗଶ = √Ͳ,ͶͲଶ + ͳ͵,͸Ͷଶ = ͳ͵,͸ͷ ݇ܰ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳͲሻ͵ͺͲ = ʹͺ,ͲͶܰ ∙ ݉݉ଶ ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳͲ = ͳ,Ͷͷ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͺ,ͲͶͳ,Ͷͷ ∙ sin ሺͺͺ,͵ʹሻଶ + cosሺͺͺ,͵ʹሻଶ = ͳͻ,͵Ͷ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita 4.8): ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͶͲͲ ∙ ͳͲଶ,଺ = Ͷ͹,͹͹ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: ܨ௩,ோ௞ = { Ͳ,ͷ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଶ ∙ ݀ͳ,ͳͷ√ʹ ∙ ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ } 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 ܨ௩,ோ௞ = { Ͳ,ͷ ∙ ͳͻ,͵Ͷ ∙ ͳͶͲ ∙ ͳͲͳ,ͳͷ√ʹ ∙ Ͷ͹,͹͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳͻ,͵Ͷ ∙ ͳͲ + Ͳ} 
 ܨ௩,ோ௞ = {ͳ͵,ͷͶͶ,ͻͶ } ܨ௩,ோ௞ = Ͷ,ͻͶ ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ Ͷ,ͻͶͳ,ʹͷ = ʹ,͹͹݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ Ͷ ݏݒ݋ݎ݊�݇ݕ � ͳͲ ݉݉ 
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návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného svorníku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ʹ,ʹ͹ = ͷ,ͷͶ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden svorník: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳ͵,͸ͷͶ = ͵,Ͷͳ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ 
  ͵,Ͷͳͷ,ͷͶ ൑ ͳ,Ͳ  
 Ͳ,͸ʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení únosnosti spoje na tah ܨாௗ = ܰ௠௔௫ = ʹ͵,ʹͺ ݇ܰ ܨ௧,ோௗ = ܣ௦ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͸ʹ,ͺ͵ ∙ ͳͲ−଺ ∙ ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ͳͶ,͹͹ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ܨாௗʹ ∙ ܨ௧,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹ͵,ʹͺʹ ∙ ͳͶ,͹͹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͹ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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obr. 88: Styčník vnějších prutů  
9.4.2 Geometrie spoje 
 
průmČr otvoru  ݀଴ = ͳͳ݉݉ 
průmČr svorníku ݀ = ͳͲ݉݉ 
plocha svorníku ܣ = ͹ͺ,ͷͶ݉݉ଶ 
plocha svorníku oslabená závitem ܣ௦ = ͸ʹ,ͺ͵݉݉ଶ ܤ = ʹ͸Ͳ݉݉ ܣ = ͳͶͲ݉݉ 
 
 
 
9.5 Detail 5: Styčník vnČjších prutĤ Ě1. úroveňě 
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9.5.1 Kolíky 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 126 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 18 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳͺሻ͵ͺͲ = ʹͷ,ͷͷܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳͺ = ͳ,ͷ͹ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͷ,ͷͷͳ,ͷ͹ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹͷ,ͷͷ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳͺଶ,଺ = ͶͶͲ,Ͷ͹ ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹͷ,ͷͷ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳͺʹͷ,ͷͷ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳͺ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ ∙ ͳʹ͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {ͷ͹,ͻͷ ݇ܰʹͺ,ͺͳ ݇ܰ͵ʹ,͹Ͷ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ʹͺ,ͺͳ ݇ܰ 
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 pruty ve svislé rovinČ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͺ,ͺͳͳ,ʹͷ = ͳ͸,ͳ͵݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͳͷ ݇݋݈�݇ů � ͳͺ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳ͸,ͳ͵ = ͵ʹ,ʹ͸ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͶͶͶ,Ͷ͸ͳͷ = ʹͻ,͸͵ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹͻ,͸͵͵ʹ,ʹ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͻʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͺ,ͺͳͳ,ʹͷ = ͳ͸,ͳ͵݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͳͲ ݇݋݈�݇ů � ͳͺ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳ͸,ͳ͵ = ͵ʹ,ʹ͸ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ʹ͸ͷ,ͷ͵ͳͲ = ʹ͸,ͷ͸ ݇ܰ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
VYHOVUJE 
podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ 
 ʹ͸,ͷ͸͵ʹ,ʹ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͺʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͻͲ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = ͷͶ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͳʹ͸ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͷͶ ݉݉  
9.5.2 Dřevěný profil 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ʹͶͲ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ͵ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳͺ= Ͷ,͹͹ͻʹ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͸Ͳ = ͳ,͵ͻʹ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
  
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͶͶͶ,Ͷ͸ ∙ ͳͲଷͶ,͹͹ͻʹ ∙ ͳͲ−ଶ = ͺ,ͻ͵ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͺ,ͻ͵ͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͻ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,͸ʹ ∙ ͳͲଷͳ,͵ͻʹ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͲͶ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͲͶͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
  Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ʹͲͲ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ʹ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳͺ= Ͷ,ͳ͵͵ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͸Ͳ = ͳ,ͷͳʹ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ʹ͸ͷ,ͷ͵ ∙ ͳͲଷͶ,ͳ͵͵ ∙ ͳͲ−ଶ = ͸,Ͷʹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͸,Ͷʹͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,͵͸ ∙ ͳͲଷͳ,ͷͳʹ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,Ͳʹ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͳʹͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
 Ͳ,Ͳͳ ൑ ͳ,Ͳ 
9.5.3 Styčníkový plech 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͷͲͲ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͷͲͲ ∙ ͺ − ͵ ∙ ͳͺ ∙ ͺ = ͵ͷ͸ͺ ݉݉ଶ 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵ͷ͸ͺ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͻʹͶ,ͺ͵ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͶͲͲͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͻͶͲ,ͲͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͻʹͶ,ͺ͵ ݇ܰ 
  
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͶͶͶ,Ͷ͸ͻʹͶ,ͺ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͷͲͲ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͷͲͲ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳͺ ∙ ͺ = ͵͹ͳʹ ݉݉ଶ 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͹ͳʹ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͻ͸ʹ,ͳͷ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͶͲͲͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͻͶͲ,ͲͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͻ͸ʹ,ͷ ݇ܰ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹ͸ͷ,ͷ͵ͻ͸ʹ,ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͻ ൑ ͳ,Ͳ 
9.5.4 Koutový svar 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ʹͶͲ − ʹ ∙ Ͷ = ʹ͵ʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ʹ͵ʹ = ͳͺͷ͸ ݉݉ଶ 
 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ͶͶͶ,Ͷ͸ ∙ ͳͲଷͳ,ͺͷ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹ͵ͻ,Ͷ͹ ܯܲܽ �⊥ = ʹ͵ͻ,Ͷ͹ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ʹ͵ͻ,Ͷ͹ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ʹ͵ͻ,Ͷ͹ʹͷͻ,ʹ = Ͳ,ͻ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ʹͲͲ − ʹ ∙ Ͷ = ͳͻʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳͻʹ = ͳͷ͵͸ ݉݉ଶ 
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obr. 89: Styčník vnějších prutů  
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ʹ͸ͷ,ͷ͵ ∙ ͳͲଷͳ,ͷ͵͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ͹ʹ,ͺ͹ ܯܲܽ �⊥ = ͳ͹ʹ,ͺ͹ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͳ͹ʹ,ͺ͹ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ͳ͹ʹ,ͺ͹ʹͷͻ,ʹ = Ͳ,͸͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.6 Detail 6: Styčník vnČjších prutĤ Ě2. úroveňě 
 
9.6.1 Kolíky – pruty ve svislé rovině 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 126 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
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d = 18 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳͺሻ͵ͺͲ = ʹͷ,ͷͷܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳͺ = ͳ,ͷ͹ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͷ,ͷͷͳ,ͷ͹ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹͷ,ͷͷ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳͺଶ,଺ = ͶͶͲ,Ͷ͹ ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹͷ,ͷͷ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳͺʹͷ,ͷͷ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳͺ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ ∙ ͳʹ͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {ͷ͹,ͻͷ ݇ܰʹͺ,ͺͳ ݇ܰ͵ʹ,͹Ͷ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ʹͺ,ͺͳ ݇ܰ 
 
 pruty ve svislé rovinČ ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͺ,ͺͳͳ,ʹͷ = ͳ͸,ͳ͵݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͺ ݇݋݈�݇ů � ͳͺ ݉݉ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 8.5] 
VYHOVUJE 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳ͸,ͳ͵ = ͵ʹ,ʹ͸ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ʹͷͷ,ͺͺͺ = ͵ͳ,ͻͻ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͵ʹ,ͳͳ͵ʹ,ʹ͸ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͻͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹͺ,ͺͳͳ,ʹͷ = ͳ͸,ͳ͵݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͸ ݇݋݈�݇ů � ͳͺ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳ͸,ͳ͵ = ͵ʹ,ʹ͸ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳ͸͸,͸ͻ͸ = ʹ͹,͹ͺ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹ͹,͹ͺ͵ʹ,ʹ͸ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͻͲ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
ߙଶ = ͵݀ = ͷͶ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͳʹ͸ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͷͶ ݉݉  
9.6.2 Dřevěný profil 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ʹͲͲ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ʹ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳͺ = Ͷ,ͳ͵͵ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͸Ͳ = ͳ,ͷͳʹ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ʹͷͷ,ͺͺ ∙ ͳͲଷͶ,ͳ͵͵ ∙ ͳͲ−ଶ = ͸,ͳͻ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͸,ͳͻͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,͸Ͷ ∙ ͳͲଷͳ,ͷͳʹ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͲͶ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͲͶͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͳ͸͸,͸ͻ ∙ ͳͲଷͶ,ͳ͵͵ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͷ,Ͳ͵ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1995-1-1, vztah 6.3] 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͷ,Ͳ͵ͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,͸Ͷ ∙ ͳͲଷͳ,ͷͳʹ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͲͶ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͲͶͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
9.6.3 Styčníkový plech 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͶʹͲ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͶʹͲ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳͺ ∙ ͺ = ͵Ͳ͹ʹ ݉݉ଶ 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵Ͳ͹ʹ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͹ͻ͸,ʹ͸ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͵͵͸Ͳ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͹ͺͻ,͸Ͳ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͹ͺͻ,͸Ͳ ݇ܰ 
 
   podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹͷͷ,ͺͺ͹ͺͻ,͸Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
Ͳ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͵͵Ͳ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͵͵Ͳ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳͺ ∙ ͺ = ʹ͵ͷʹ ݉݉ଶ 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ʹ͵ͷʹ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͸Ͳͻ,͸Ͷ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ʹ͸ͶͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͸ʹͲ,ͶͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͸Ͳͻ,͸Ͷ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳ͸͸,͸ͻ͸Ͳͻ,͸Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.6.4 Koutový svar – pruty ve svislé rovině 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ʹͲͲ − ʹ ∙ Ͷ = ͳͻʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳͻʹ = ͳͷ͵͸ ݉݉ଶ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ʹͷͷ,ͺͺ ∙ ͳͲଷͳ,ͷ͵͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳ͸͸,ͷͻ ܯܲܽ �⊥ = ͳ͸͸,ͷͻ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ 
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obr. 90: Styčník vnějších prutů  
�⊥ = ͳ͸͸,ͷͻ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ͳ͸͸,ͷͻʹͷͻ,ʹ = Ͳ,͸Ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ͳ͸͸,͸ͻ ∙ ͳͲଷͳ,ͷ͵͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳͲͺ,ͷʹ ܯܲܽ �⊥ = ͳͲͺ,ͷʹ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͳͲͺ,ͷʹ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ͳͲͺ,ͷʹʹͷͻ,ʹ = Ͳ,Ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.7 Detail 7: Styčník vnČjších prutĤ Ě3. úroveňě 
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9.7.1 Kolíky – pruty ve svislé rovině 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 126 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 12 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳʹሻ͵ͺͲ = ʹ͹,Ͷʹܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳʹ = ͳ,Ͷͺ 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹ͹,Ͷʹͳ,Ͷͺ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹ͹,Ͷʹ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳʹଶ,଺ = ͳͷ͵,Ͷͻ ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳʹʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳʹ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͳͷ͵,Ͷͻ ∙ ͳͲଷʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ ∙ ͳʹ͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√ͳͷ͵,Ͷͻ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {Ͷͳ,Ͷ͸ ݇ܰͳͺ,ͺ͹ ݇ܰͳ͸,͵ͷ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ͳ͸,͵ͷ ݇ܰ 
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 pruty ve svislé rovinČ ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ͸,͵ͷͳ,ʹͷ = ͻ,ͳ͸݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͺ ݇݋݈�݇ů � ͳʹ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͻ,ͳ͸ = ͳͺ,͵ʹ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳʹͻ,ͻͶͺ = ͳ͸,ʹͶ ݇ܰ 
 
posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳ͸,ʹͶͳͺ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ͸,͵ͷͳ,ʹͷ = ͻ,ͳ͸݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͸ ݇݋݈�݇ů � ͳʹ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͻ,ͳ͸ = ͳͺ,͵ʹ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͲʹ,ͷʹͺ = ͳʹ,ͺʹ ݇ܰ 
 
podmínkaposouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳʹ,ͺʹͳͺ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͹Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͸Ͳ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = ͵͸ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͺͶ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͵͸ ݉݉  
9.7.2 Dřevěný profil – pruty ve svislé rovině 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ͳ͸Ͳ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ʹ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳʹ= ͵,Ͷʹ͹ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͷͲ = ͳ,ʹ͸Ͳ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͳʹͻ,ͻͶ ∙ ͳͲଷ͵,Ͷʹ͹ ∙ ͳͲ−ଶ = ͵,͹ͻ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͵,͹ͻͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = ͳ,ͳͶ ∙ ͳͲଷͳ,ʹ͸ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,Ͳͻ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͳͻͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ͳͶͲ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ʹ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳʹ= ʹ,ͻʹ͵ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͷͲ = ͳ,ʹ͸Ͳ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͳͲʹ,ͷʹ ∙ ͳͲଷʹ,ͻʹ͵ ∙ ͳͲ−ଶ = ͵,ͷͳ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͵,ͷͳͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,Ͷ͵ ∙ ͳͲଷͳ,ʹ͸ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,Ͳ͵ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͳ͵ͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
9.7.3 Styčníkový plech 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ʹͻͷ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ʹͻͷ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳʹ ∙ ͺ = ʹͳ͸ͺ ݉݉ଶ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ʹͳ͸ͺ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͷ͸ͳ,ͻͷ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ʹ͵͸Ͳ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͷͷͶ,͸Ͳ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͷͷͶ,͸Ͳ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳʹͻ,ͻͶͷͷͶ,͸Ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ʹ͵ͷ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ʹ͵ͷ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳʹ ∙ ͺ = ͳ͸ͺͺ ݉݉ଶ 
o návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͳ͸ͺͺ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = Ͷ͵͹,ͷ͵ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳͺͺͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͶͶͳ,ͺͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = Ͷ͵͹,ͷ͵ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͲʹ,ͷʹͶ͵͹,ͷ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
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9.7.4 Koutový svar – pruty ve svislé rovině 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ͳ͸Ͳ − ʹ ∙ Ͷ = ͳͷʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳͷʹ = ͳʹͳ͸ ݉݉ଶ 
 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ͳʹͻ,ͻͶ ∙ ͳͲଷͳ,ʹͳ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳͲ͸,ͺ͸ ܯܲܽ �⊥ = ͳͲ͸,ͺ͸ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͳͲ͸,ͺ͸ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ͳͲ͸,ͺ͸ʹͷͻ,ʹ = Ͳ,Ͷͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ͳͶͲ − ʹ ∙ Ͷ = ͳ͵ʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳ͵ʹ = ͳͲͷ͸ ݉݉ଶ 
 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ͳͲʹ,ͷʹ ∙ ͳͲଷͳ,Ͳͷ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͻ͹,Ͳͺ ܯܲܽ �⊥ = ͻ͹,Ͳͺ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͻ͹,Ͳͺ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
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obr. 91: Styčník vnějších prutů  
ͻ͹,Ͳͺʹͷͻ,ʹ = Ͳ,͵͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
9.8 Detail 8: Styčník vnČjších prutĤ Ě4. úroveňě 
 
9.8.1 Kolíky  
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 126 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 12 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳʹሻ͵ͺͲ = ʹ͹,Ͷʹܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳʹ = ͳ,Ͷͺ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.11/f,g,h] 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹ͹,Ͷʹͳ,Ͷͺ ∙ sin Ͳଶ + cos Ͳଶ = ʹ͹,Ͷʹ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳʹଶ,଺ = ͳͷ͵,Ͷͻ ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳʹʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ͸ ∙ ͳʹ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͳͷ͵,Ͷͻ ∙ ͳͲଷʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ ∙ ͳʹ͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√ͳͷ͵,Ͷͻ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹ͹,Ͷʹ ∙ ͳʹ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {Ͷͳ,Ͷ͸ ݇ܰͳͺ,ͺ͹ ݇ܰͳ͸,͵ͷ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ͳ͸,͵ͷ ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ͳ͸,͵ͷͳ,ʹͷ = ͻ,ͳ͸݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ Ͷ ݇݋݈�݇ů � ͳʹ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͻ,ͳ͸ = ͳͺ,͵ʹ ݇ܰ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = Ͷ͹,ͷͳͶ = ͳͳ,ͺͺ ݇ܰ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 8.5] 
VYHOVUJE 
podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͳ,ͺͺͳͺ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͷͲ,ͶʹͶ = ͳʹ,͸ͳ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳʹ,͸ͳͳͺ,͵ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: 
 ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͸Ͳ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = ͵͸ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͺͶ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͵͸ ݉݉  
9.8.2 Dřevěný profil – pruty ve svislé rovině 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ͳʹͲ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ − ʹ ∙ ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳʹ = ʹ,Ͷͳͻ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺʹ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͶͲ = ͳ,ͲͲͺ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = Ͷ͹,ͷͳ ∙ ͳͲଷʹ,Ͷͳͻ ∙ ͳͲ−ଶ = ͳ,ͻ͸ ܯܲܽ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.1] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳ,ͻ͸ͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,ͻͻ ∙ ͳͲଷͳ,ͲͲͺ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͳͲ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳͲͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
o posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͷͲ,Ͷʹ ∙ ͳͲଷʹ,Ͷͳͻ ∙ ͳͲ−ଶ = ʹ,Ͳͺ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹ,Ͳͺͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
o posudek na kolmý tlak �௖,ଽ଴,ௗ = ௭ܸ,ாௗܣ௘௙ = Ͳ,Ͷ͵ ∙ ͳͲଷͳ,ͲͲͺ ∙ ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͲͶ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,ଽ଴,ௗ݇௖,ଽ଴ ∙ ௖݂,ଽ଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
Ͳ,ͲͶͳ,Ͳ ∙ ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
9.8.3 Styčníkový plech – pruty ve svislé rovině 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͳ͹ͷ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͳ͹ͷ ∙ ͺ − ʹ ∙ ͳʹ ∙ ͺ = ͳʹͲͺ ݉݉ଶ 
 návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͳʹͲͺ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͵ͳ͵,ͳͳ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳͶͲͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͵ʹͻ,ͲͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͵ͳ͵,ͳͳ ݇ܰ 
 
 pruty ve svislé rovinČ 
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͷ͹,ͷͳ͵ͳ͵,ͳͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷͲ,Ͷʹ͵ͳ͵,ͳͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
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9.8.4 Koutový svar 
 pruty ve svislé rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ͳʹͲ − ʹ ∙ Ͷ = ͳͳʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳͳʹ = ͺͻ͸ ݉݉ଶ 
 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = Ͷ͹,ͷͳ ∙ ͳͲଷͺ,ͻ͸ ∙ ͳͲ−ସ = ͷ͵,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͷ͵,Ͳʹ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = ͷ͵,Ͳʹ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 ͷ͵,Ͳʹʹͷͻ,ʹ = Ͳ,ʹͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 pruty ve vodorovné rovinČ 
charakteristiky svaru: ܽ = Ͷ ݉݉ ܮ = ݈ − ʹܽ = ͳͶͲ − ʹ ∙ Ͷ = ͳ͵ʹ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ܮ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳ͵ʹ = ͳͲͷ͸ ݉݉ଶ 
 
zjednodušený posudek: �⊥ = ாܰௗܣ௪ = ͷͲ,Ͷʹ ∙ ͳͲଷͳ,Ͳͷ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͷ͹,͹ͷ ܯܲܽ �⊥ = Ͷ͹,͹ͷ ܯܲܽ ൑ Ͳ,ͻ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷͻ,ʹ ܯܲܽ �⊥ = Ͷ͹,͹ͷ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
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obr. 92: Montážní spoj středového sloupu 
Ͷ͹,͹ͷʹͷͻ,ʹ = Ͳ,ͳͺ ൑ ͳ,Ͳ 
9.9 Detail 9: Montážní spojení stĜedového sloupu 
 
 
 
Detail navržen pouze konstrukčnČ – na montážní pĜírubové spojení stĜedového sloupu 
nepůsobí tahová síla. BČhem výstavby konstrukce vyhlídkové vČže je stĜedový sloup zajištČn 
kotevními lany a v této fázi mohou ve spoji vznikat tahové síly. Na tyto síly je detail potĜeba 
dále posoudit – práce se blíže montážními stavy nezabývá a tedy detail na montážní stavy 
není posouzen. 
 
Navržené spojovací prostĜedky: 
 Řx metrický šroub  Φ 20, tĜída oceli 8.8 
Spojované části: 
pĜírubová deska t = 15 mm, tĜída oceli S235 
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obr. 93: Kotvení středového sloupu  
9.10 Detail 10: Kotvení stĜedového sloupu 
 
9.10.1 Návrh patního plechu: 
 
ocel S235 
a = 600 mm 
b = 600 mm 
 
návrh betonové patky: 
beton C20/25 
A = 700 mm 
B = 700 mm 
 
tloušťka patního plechu �௕ = ாܰௗ,௠௔௫ܽ ∙ ܾ = ͵ʹͳ,͹͹ ∙ ͳͲଷ͸ͲͲ ∙ ͸ͲͲ = Ͳ,ͺͻ ܯܲܽ ܯ = �௕ ∙ ܮ௄ଶʹ = Ͳ,ͺͻ ∙ ͳ͵͵ଶʹ = ͹ͺ͹ͳ,͸ͳ ݇ܰ ∙ ݉ �௕ = ܹܯ ൑ ௬݂ߛெ଴   => ܹ = ܯ ∙ ߛெ଴௬݂ = ͹ͺ͹ͳ,͸ͳ ∙ ͳ,Ͳʹ͵ͷ = ͵͵,ͷͲ ݉݉ଷ 
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ܹ = ଵ଺ ∙ ͳ ∙ ݐଶ   => ݐ = √ܹ ∙ ͸ = √͵͵,ͷͲ ∙ ͸ = ͳͶ,ͳͺ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ  ݐ = ʹͲ ݉݉ 
          
výška podlití: ൑ Ͳ,ʹ ∙ min{ܽ, ܾ} = Ͳ,ʹ ∙ min{͸ͲͲ,͸ͲͲ} = ͳʹͲ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ ͵Ͳ ݉݉ 
  
součinitel koncentrace napČtí: 
௝݇ = √ܣ ∙ ܤܽ ∙ ܾ = √͹ͲͲ ∙ ͹ͲͲ͸ͲͲ ∙ ͸ͲͲ = ͳ,ͳ͹ 
 
návrhová pevnost betonu v koncentrovaném tlaku: 
௝݂,ோௗ = Ͳ,͸͹ ∙ ௝݇ ∙ ௖݂,௞ߛ௖ = Ͳ,͸͹ ∙ ͳ,ͳ͹ ∙ ʹͲͳ,ͷ = ͳͲ,Ͷͷ ܯܲܽ 
 
efektivní plocha: ܿ = ݐ௣ ∙ √ ௬݂͵ ∙ ௝݂,ோௗ ∙ ߛெ଴ = ʹͲ ∙ √ ʹ͵ͷ͵ ∙ ͳͲ,Ͷͷ ∙ ͳ,Ͳ = ͷͲ,͹͸ ݉݉ ⇒ ܣ௘௙௙ = ߨ ∙ ܦଶͶ = ͸ͻͻͺͲ ݉݉ଶ 
návrhová únosnost betonové patky: ோܰௗ = ܣ௘௙௙ ∙ ௝݂,ோௗ = ͸ͻͻͺͲ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳͲ,Ͷͷ = ͹͵ͳ,͵Ͳ ݇ܰ 
 
podmínka posouzení: ܨ௧,ாௗோܰௗ ൑ ͳ,Ͳ ͵ʹͳ,͹͹͹͵ͳ,͵Ͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
9.10.2 Kotevní tyče 
průmČr kotevní tyče  20 mm 
kotevní hloubka  240 mm 
tĜída oceli   5.8 
 
Kotevní tyče navrženy pouze konstrukčnČ, protože sloup není namáhán tahovou silou. 
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obr. 94: Spojení vnitřního sloupu s kotvením  
9.11 Detail 11: Spojení vnitĜního dĜevČného sloupu s kotvením 
 
 
9.11.1 Kolíky 
charakteristická únosnost kolíků pro jeden stĜih jednoho spojovacího prostĜedku: 
ocelová deska libovolné tloušťky jako stĜední prvek dvojstĜižného spoje: 
 
t1 = 76 mm – menší tloušťka krajního dĜevČného prvku 
d = 18 mm – průmČr spojovacího kolíku 
ρk = 380 kg.m-3 – charakteristická hustota dĜeva 
α - úhel zatížení vzhledem k vláknům 
 
výslednice působících sil: ܨ௩,ோௗ = √ܴ௫ଶ + ܴ௭ଶ = √ͳ,Ͷ͸ଶ + ͳͺͻ,ͳ͵ଶ = ͳͺͻ,ͳͶ݇ܰ 
úhel mezi zatížením a vlákny dĜeva: ߙ = ܽݎܿݐ݃ (ܴ௫ܴ௭) = ܽݎܿݐ݃ ( ͳ,Ͷ͸ͳͺͻ,ͳ͵) = Ͳ,ͶͶ° 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení pro úhel α: ℎ݂,଴,௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ݀ሻߩ௞ = Ͳ,Ͳͺʹሺͳ − Ͳ,Ͳͳ ∙ ͳͺሻ͵ͺͲ = ʹͷ,ͷͷܰ ∙ ݉݉ଶ 
charakteristická pevnost dĜeva v otlačení: ݇ଽ଴ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ݀ = ͳ,͵Ͳ + Ͳ,Ͳͳͷ ∙ ͳͺ = ͳ,ͷ͹ 
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[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 8.11/f,g,h] 
ℎ݂,�,௞ = ℎ݂,଴,௞݇ଽ଴ ∙ sin ߙଶ + cosߙଶ = ʹͷ,ͷͷͳ,ͷ͹ ∙ sinሺͲ , ͶͶሻଶ + cosሺͲ,ͶͶሻଶ = ʹͷ,ͷͷ ܰ ∙ ݉݉ଶ 
 
charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostĜedku Ěkvalita Ř.Řě: ܯ௬,ோ௞ = Ͳ,͵ ∙ ௨݂,௞ ∙ ݀ଶ,଺ = Ͳ,͵ ∙ ͺͲͲ ∙ ͳͺଶ,଺ = ͶͶͲ,Ͷ͹ ݇ܰ ∙ ݉݉ 
 
únosnost jednoho kolíku na jeden stĜih: 
ܨ௩,ோ௞ = {   
   ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݐଵ ∙ ݀ ∙ [√ʹ + Ͷܯ௬,ோ௞ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ ∙ ݐଵଶ − ͳ] + ܨ௔௫,ோ௞Ͷʹ,͵√ܯ௬,ோ௞ ∙ ℎ݂,ଵ,௞ ∙ ݀ + ܨ௔௫,ோ௞Ͷ }   
   
 
charakteristická únosnost na vytažení: ܨ௔௫,ோ௞ = Ͳ − ݌ݎ݋ ݇݋݈�݇ݕ 
 
ܨ௩,ோ௞ = {  
  ʹͷ,ͷͷ ∙ ͹͸ ∙ ͳͺʹͷ,ͷͷ ∙ ͹͸ ∙ ͳͺ ∙ [√ʹ + Ͷ ∙ ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ ∙ ͹͸ଶ − ͳ] + Ͳʹ,͵√ͶͶͲ,Ͷ͹ ∙ ͳͲଷ ∙ ʹͷ,ͷͷ ∙ ͳͺ + Ͳ }  
  
 
 ܨ௩,ோ௞ = {͵Ͷ,ͻͷ ݇ܰʹʹ,Ͳͻ ݇ܰ͵ʹ,͹Ͷ ݇ܰ} ܨ௩,ோ௞ = ʹʹ,Ͳͻ ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = ݇௠௢ௗ ∙ ܨ௩,ோ௞ߛெ = Ͳ,͹ ∙ ʹʹ,Ͳͻͳ,ʹͷ = ͳʹ,͵͹݇ܰ ⇒ ݊áݒݎℎ ͻ ݇݋݈�݇ů � ͳͺ ݉݉ 
 
návrhová únosnost jednoho dvojstĜižného kolíku: ܴௗ = ʹ ∙ ܨ௩,ோௗ = ʹ ∙ ͳʹ,͵͹ = ʹͶ,͹Ͷ ݇ܰ 
 
zatížení na jeden kolík: ܨଵ,ாௗ = ܨாௗ݊ = ͳͺͻ,ͳͶ͸ = ʹͳ,Ͳʹ ݇ܰ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 8.5] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.2] 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 6.3] 
podmínka posouzení: ܨଵ,ாௗܴௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹͳ,ͲʹʹͶ,͹Ͷ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů a konců pro kolíky: ܽଵ = ሺ͵ + ʹ|cosߙ|ሻ݀ = ͻͲ ݉݉ ߙଶ = ͵݀ = ͷͶ ݉݉  ߙଷ,௧ = maxሺ͹݀; ͺͲ ݉݉ሻ = ͳʹ͸ ݉݉ ߙସ,௧ = ݉ܽݔ[ሺʹ + ʹ sinߙሻ݀; ͵݀] = ͷͶ ݉݉  
9.11.2 Dřevěný profil 
charakteristika profilu: ܣ௡௘௧ = ℎ ∙ ሺܾ − ݐሻ − ݉ ∙ ሺܾ − ݐሻ ∙ ݀଴ = ʹʹͲ ∙ ሺͳ͸Ͳ − ͺሻ − ͵ ∙ ሺͳ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ͳͺ = ʹ,ͷʹ͵ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ ܣ௘௙ = ሺܾ − ݐሻ ∙ ݈ = ሺͳ͸Ͳ − ͺሻ ∙ ʹʹͲ = ͵,͵ͶͶ ∙ ͳͲ−ଶ ݉ଶ 
  
 posudek na osový tah �௧,଴,ௗ = ௧ܰ,ாௗܣ௡௘௧ = ͷ͸,Ͷ͸ ∙ ͳͲଷʹ,ͷʹ͵ ∙ ͳͲ−ଶ = ʹ,ʹͶ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௧,଴,ௗ௧݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ ʹ,ʹͶͻ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posudek na tlak �௖,଴,ௗ = ௖ܰ,ாௗܣ௘௙ = ͳ͹͵,ͻͶ ∙ ͳͲଷ͵,͵ͶͶ ∙ ͳͲ−ଶ = ͷ,ʹͲ ܯܲܽ 
 
podmínka posouzení: �௖,଴,ௗ௖݂,଴,ௗ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.6; 6.7] 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 6.5] 
VYHOVUJE 
ͷ,ʹͲͳ͵,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͵ͻ ൑ ͳ,Ͳ 
9.11.3 Styčníkový plech 
charakteristika plechu: ݐ =  ͺ ݉݉ ݒ =  ͵ͷͲ ݉݉ ܣ௡௘௧ = ݒ ∙ ݐ −݉ ∙ ݀଴ ∙ ݐ = ͵ͷͲ ∙ ͺ − ͵ ∙ ͳͺ ∙ ͺ = ʹ͵͸ͺ ݉݉ଶ 
 
 návrhová únosnost oslabeného plechu 
௧ܰ,ோௗ = ݉݅݊{  
  ௨ܰ,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ʹ͵͸ͺ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ͸ͳ͵,͹ͻ ݇ܰ௣ܰ௟,ோௗ = ܣ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ʹͺͲͲ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͸ͷͺ,ͲͲ ݇ܰ }  
  
 
 ௧ܰ,ோௗ = ͸ͳ͵,͹ͻ ݇ܰ 
  
podmínka posouzení: ாܰௗ௧ܰ,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷͶ,Ͷ͸͸ͳ͵,͹ͻ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͳͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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obr. 95: Kotvení vnitřních sloupů  
obr. 96: Výslednice akci na čep  
9.12 Detail 12: Kotvení vnitĜních sloupĤ 
 
9.12.1 Materiálové charakteristiky 
 čep a plechy 
ocel   S235 
mez kluzu  fyk = 235 MPa 
pevnost v tahu fu = 360 MPa 
9.12.2 Vnitřní síly 
 reakce do podpor 
svislá reakce:  Rz = 189,13 kN 
vodorovné reakce: Rx = 1,46 kN 
Ry = 3,54 kN 
 
 výslednice akcí na čep ܨாௗ = √ܴ௫ଶ + ܴ௭ଶ = √ͳͺͻ,ͳ͵ଶ + ͳ,Ͷ͸ଶ = ͳͺͻ,ͳͶ ݇ܰ 
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[ČSN EN 1993-1-8, tab. 3.9] 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
9.12.3 Geometrie čepového spoje 
 
 
ݐ ൒ Ͳ,͹ ∙ √ܨாௗ ∙ ߛெ଴௬݂ = Ͳ,͹ ∙ √ͳͺͻ,ͳͶ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ = ͳͻ,ͺ͸ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ݐ = ʹͲ݉݉ 
 ݀௕ ൑ ʹ,ͷݐ = ʹ,ͷ ∙ ͵Ͳ = ͹ͷ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ݀ = ͶͲ ݉݉ 
 ݀଴ = ݀ + ͳ݉݉ = ͶͲ + ͳ = Ͷͳ ݉݉ 
 ܽ ൒ ܨ௩,ாௗ ∙ ߛெ଴ʹ ∙ ݐ ∙ ௬݂ + ʹ ∙ ݀଴͵ = ͳͺͻ,ͳͶ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳʹ ∙ Ͳ,Ͳʹ ∙ ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ + ʹ ∙ Ͳ,ͲͶͳ͵ = Ͷ͹,Ͷͷ ݉݉    ⇒    ݊áݒݎℎ ܽ = ͷͲ ݉݉ 
 ܿ ൒ ܨ௩,ாௗ ∙ ߛெ଴ʹ ∙ ݐ ∙ ௬݂ + ݀଴͵ = ͳͺͻ,ͳͶ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳʹ ∙ Ͳ,Ͳʹ ∙ ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,ͲͶͳ͵ = ͵͵,͹ͻ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ܿ = ͵ͷ ݉݉ 
9.12.4 Posouzení čepu na střih ܨ௩,ோௗ = ݊ ∙ Ͳ,͸ ∙ ܣ ∙ ௨݂ߛெଶ = ʹ ∙ Ͳ,͸ ∙ ͳʹͷ͸,͸͵ ∙ ͳͲ−଺ ∙ ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = Ͷ͵Ͷ,ʹͻ݇ܰ 
 ܣ = ߨ݀ଶͶ = ߨ ∙ ͶͲଶͶ = ͳʹͷ͸,͸͵ ݉݉ଶ 
 ܨ௩,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͺͻ,ͳͶͶ͵Ͷ,ʹͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
 Ͳ,ͶͶ ൑ ͳ,Ͳ 
9.12.5 Posouzení únosnosti plechu a čepu v otlačení ܨ௕,ோௗ = ͳ,ͷݐ ∙ ݀ ௬݂ߛெ଴ = ͳ,ͷ ∙ Ͳ,Ͳʹ ∙ Ͳ,ͲͶʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ʹͺʹ,ͲͲ ݇ܰ 
 ܨ௕,ாௗܨ௕,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͺͻ,ͳͶʹͺʹ,ͲͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.12.6 Posouzení únosnosti čepu v ohybu 
 
 ݀ =  ͶͲ ݉݉ ݀଴  =  Ͷͳ ݉݉ ܿ =  ͳ ݉݉ ܽ =  ͳͲ ݉݉ ܾ =  ʹͲ ݉݉ 
 ܨாௗ  =  ͳͺͻ,ͳͶ ݇ܰ Ͳ,ͷ ∙  ܨாௗ  =  ͻͶ,ͷ͹ ݇ܰ 
 
 ܯாௗ = ܨ�,ாௗͺ ሺܾ + Ͷܿ + ʹܽሻ = ͳͺͻ,ͳͶͺ ሺʹͲ + Ͷ ∙ ͳ + ʹ ∙ ͳͲሻ = ͳ,ͲͶ ݇ܰ ∙ ݉ 
 ܯோௗ = ͳ,ͷ ∙ ௘ܹ௟ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳ,ͷ ∙ ͸,ʹͺ ∙ ͳͲ−଺ ∙ ʹ͵ͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ʹ,ʹͳ ݇ܰ ∙ ݉ 
 
௘ܹ௟ = ߨ݀ଷ͵ʹ = ߨ ∙ ͶͲଷ͵ʹ = ͸,ʹͺ ∙ ͳͲ−଺ ݉ଷ 
 ܯாௗܯோௗ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
VYHOVUJE 
obr. 97: Posuzovaný svar  
ͳ,ͲͶʹ,ʹͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.12.7 Posouzení únosnosti čepu v kombinaci střihu a ohybu 
(ܯாௗܯோௗ)ଶ + ቆܨ�,ாௗܨ�,ோௗቇଶ ൑ ͳ,Ͳ 
 (ͳ,ͲͶʹ,ʹͳ)ଶ + ( ͳͺͻ,ͳͶʹͳ͹,ͳͶͷ)ଶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͻͺ ൑ ͳ,Ͳ 
 
9.12.8 Posouzení svarů 
 pĜivaĜení styčníkových plechů 
 
 
pĜivaĜení bude provedeno ovaĜením okolo plechu koutovým svarem 
svislá deska tl. 20 mm 
 
síly pusobící na svar: ܰ ாௗ  =  ͳ͹͵,ͻͶ ݇ܰ ாܸௗ  =  Ͳ,͵ ݇ܰ 
 
korelační součinitel: ߚ௪ = Ͳ,ͺ    ݌ݎ݋ ݋݈ܿ݁ ܵʹ͵ͷ 
účinná výška svaru: ܽ =  Ͷ ݉݉ 
účinná délka svaru:  ݈ =  ͳͺͲ − ʹܽ =  ͳͺͲ − ʹ ∙ Ͷ =  ͳ͹ʹ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4.1] 
obr. 98: Posuzovaný svar  
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ݈ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳ͹ʹ = ͳ͵͹͸ ݉݉ଶ 
 �⊥ = ߬⊥ = ாܰௗ√ʹ ∙ ܣ௪ = ͳ͹͵,ͻͶ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ͳ,͵͹͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͺͻ,͵ͻ ܯܲܽ �⊥ = ͺͻ,͵ͻ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷ͵ ܯܲܽ 
 ߬∥ = ாܸௗܣ௪ = Ͳ,͵ͻ ∙ ͳͲଷͳ,͵͹͸ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ʹͺ ܯܲܽ 
 √�⊥ଶ + ͵߬⊥ଶ + ͵߬∥ଶ = √ͺͻ,͵ͻଶ + ͵ ∙ ͺͻ,͵ͻଶ + ͵ ∙ Ͳ,ʹͺଶ = ͳ͹ͺ,͹ͺ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
 
 
Posudek svarů pro dvČ desky tl. 10 mm také vyhoví, protože napČtí působící 
ve svarech bude poloviční z důvodu ovaĜení dvou desek. 
 
 pĜivaĜení styčníkového plechu 
 
 
síly působící na svar: ாܰௗ = ͳ͹͵,ͻͶ ݇ܰ 
   ாܸௗ = Ͳ,͵ͻ ݇ܰ 
    
korelační součinitel: ߚ௪ = Ͳ,ͺ    ݌ݎ݋ ݋݈ܿ݁ ܵʹ͵ͷ 
účinná výška svaru: ܽ =  Ͷ ݉݉ 
účinná délka svaru:  ݈ =  ʹͲͲ − ʹܽ =  ʹͲͲ − ʹ ∙ Ͷ =  ͳͻʹ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4.1] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.4] 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ݈ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͳͻʹ = ͳͷ͵͸ ݉݉ଶ 
  �⊥ = ߬⊥ = ாܰௗ√ʹ ∙ ܣ௪ = ͳ͹͵,ͻͶ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ͳ,ͷ͵͸ ∙ ͳͲ−ଷ = ͺͲ,Ͳ͹ ܯܲܽ �⊥ = ͺͲ,Ͳ͹ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ʹͷ͵ ܯܲܽ 
 ߬∥ = ாܸௗܣ௪ = Ͳ,͵ͻ ∙ ͳͲଷͳ,͸ͻ͸ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ʹʹ ܯܲܽ 
 √�⊥ଶ + ͵߬⊥ଶ + ͵߬∥ଶ = √ͺͲ,Ͳ͹ଶ + ͵ ∙ ͺͲ,Ͳ͹ଶ + ͵ ∙ Ͳ,ʹʹଶ = ͳ͸Ͳ,ͳͶ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͵͸Ͳ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͺ ∙ ͳ,ʹͷ = ͵͸Ͳ ܯܲܽ 
9.12.9 Posouzení kotevních šroubů 
návrh kotevních šroubů: 2xM20 
tĜída pevnosti oceli:  5.8 
 
 posouzení únosnosti v tahu 
pevnost v tahu  ௨݂௕ = ͷͲͲܯܲܽ 
plocha jádra šroubu  ܣ௦ = ʹͶͷ݉݉ଶ 
dílší souč. spolehlivosti ߛெ௕ = ͳ,Ͷͷ 
 ܨ௧,ாௗ = ͸Ͷ,ͷͳ݇ܰ 
 ܨ௧,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ܣ௦ ∙ ௨݂௕ߛெଶ = Ͳ,ͻ ∙ ʹͶͷ ∙ ͷͲͲͳ,ʹͷ = ͺͺ,ʹͲ݇ܰ ܨ௧,ாௗܨ௧,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͸Ͷ,ͷͳͺͺ,ʹͲ ∙ ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͵͹ ൑ ͳ,Ͳ 
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[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.4] 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.4] 
 posouzení únosnosti ve stĜihu 
rozhodující kombinace: ܴ௫ = −Ͷ,ͻ͵݇ܰ 
    ܴ௬ = ʹ,ʹʹ݇ܰ 
výslednice sil:   ܨ௩,ாௗ = √ܴ௬ଶ + ܴ௭ଶ = √Ͷ,ͻ͵ଶ + ʹ,ʹʹଶ = ͷ,Ͷͳ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = �ೡ∙௙ೠ್∙஺ೞ�ಾమ = ଴,଺∙ହ଴଴∙ଶସହଵ,ଶହ = ͷͺ,ͺͲ݇ܰ  
 ܨ௩,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷ,Ͷͳͷͺ,ͺͲ ∙ ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͳͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení únosnosti v protlačení 
stĜední průmČr kružnice opsané a vepsané do hlavy šroubu: ݀௠ = Ͷͻ,͸݉݉ 
tloušťka desky pod hlavou šroubu     ݐ௣ = ͳͲ,Ͳ݉݉ 
 ܤ௣,ோௗ = Ͳ,͸ ∙ ߨ ∙ ݀௠ ∙ ݐ௣ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,͸ ∙ ߨ ∙ Ͷͻ,ͷͷ ∙ ͳͲ ∙ ͵͸Ͳͳ,ʹͷ = ʹ͸ͺ,ͻͻ݇ܰ 
 ܤ௣,ாௗܤ௣,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͸Ͷ,ͷͳʹ͸ͺ,ͻͻ ∙ ʹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳʹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.12.10 Posouzení patního plechu 
návrh patního plechu: 
 
ocel S355 ܽ =  ʹͲͲ ݉݉ ܾ =  ͷͲͲ ݉݉ 
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návrh betonové patky: 
beton C20/25 ܣ =  ͵ͲͲ ݉݉ ܤ =  ͸ͲͲ ݉݉ 
 
tloušťka patního plechu �௕ = ாܰௗ,௠௔௫ܽ ∙ ܾ = ͳͺͶ,ʹʹ ∙ ͳͲଷʹͲͲ ∙ ͷͲͲ = ͳ,ͺͶ ܯܲܽ ܯ = �௕ ∙ ܮ௄ଶʹ = ͳ,ͺͶ ∙ ͻ͵ଶʹ = ͹ͻͷ͹,Ͳͺ ݇ܰ ∙ ݉ �௕ = ܹܯ ൑ ௬݂ߛெ଴   => ܹ = ܯ ∙ ߛெ଴௬݂ = ͹ͻͷ͹,Ͳͺ ∙ ͳ,Ͳʹ͵ͷ = ͵͵,ͺ͸ ݉݉ଷ 
 ܹ = ଵ଺ ∙ ͳ ∙ ݐଶ   => ݐ = √ܹ ∙ ͸ = √͵͵,ͺ͸ ∙ ͸ = ͳͶ,ʹͷ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ  ݐ = ʹͲ ݉݉ 
 
výška podlití: ൑ Ͳ,ʹ ∙ min{ܽ, ܾ} = Ͳ,ʹ ∙ min{ͷͲͲ,ʹͲͲ} = ͶͲ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ ͵Ͳ ݉݉ 
 
součinitel koncentrace napČtí: 
௝݇ = √ܣ ∙ ܤܽ ∙ ܾ = √͸ͲͲ ∙ ͵ͲͲͷͲͲ ∙ ʹͲͲ = ͳ,͵Ͷ 
 
návrhová pevnost betonu v koncentrovaném tlaku: 
௝݂,ோௗ = Ͳ,͸͹ ∙ ௝݇ ∙ ௖݂,௞ߛ௖ = Ͳ,͸͹ ∙ ͳ,͵Ͷ ∙ ʹͲͳ,ͷ = ͳͳ,ͻ͹ ܯܲܽ 
 
efektivní plocha: ܿ = ݐ௣ ∙ √ ௬݂͵ ∙ ௝݂,ோௗ ∙ ߛெ଴ = ͳͲ ∙ √ ʹ͵ͷ͵ ∙ ͳͳ,ͻ͹ ∙ ͳ,Ͳ = ʹͷ,ͷͺ ݉݉ ⇒ ܣ௘௙௙ = ͵ʹ ͺ͹ͻ ݉݉ଶ 
 
návrhová únosnost betonové patky: ோܰௗ = ܣ௘௙௙ ∙ ௝݂,ோௗ = ͵ʹͺ͹ͻ ∙ ͳͳ,ͻ͹ ∙ ͳͲ−ଷ = ͵ͻ͵,ͷ͸ ݇ܰ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
ܨ௧,ாௗோܰௗ ൑ ͳ,Ͳ ͳͺͶ,ʹʹ͵ͻ͵,ͷ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,Ͷ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.12.11 Posouzení smykové zarážky 
součinitel tĜeni ocel – beton ߤ = Ͳ,ʹ ாܸௗ,௠௔௫ = ͺ,ͺ͸݇ܰ ாܰௗ = ʹ͸,͸ͺ݇ܰ 
 ߤ ∙ ாܰௗ ൒ ாܸௗ,௠௔௫ Ͳ,ʹ ∙ ʹ͸,ʹͺ ൒ ͺ,ͺ͸ ͷ,ʹ͸ خ ͺ,ͺ͸ ⟶ ݊ݑݐ݊݋ ݊ܽݒݎℎ݊݋ݑݐ ݏ݉ݕ݇݋ݒ݋ݑ ݖܽݎáž݇ݑ 
 
návrh smykové zarážky: ͳ ×  ܫܲܧͳʹͲ 
     ܣ = ͳ͵ʹͲ݉݉ଶ 
     ܹ = ͳ,͵͸ ∙ ͳͲସ݉݉ଷ 
     ݈ = ͳͲͲ݉݉ 
 ܯாௗ = ாܸௗ ∙ ݈ = ͺ,ͺ͸ ∙ Ͳ,ͳ = Ͳ,ͺͻ݇ܰ ∙ ݉ ܯோௗ = ܹ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳ,͵͸ ∙ ͳͲସ ∙ ʹ͵ͷͳ,Ͳ = ͵,ʹͲ݇ܰ ∙ ݉ 
 
podmínka posouzení: ܯாௗܯோௗ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺͻ͵,ʹͲ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ʹͺ ൑ ͳ,Ͳ 
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obr. 99: Kotvení vnějších prutů  
9.13 Detail 13: Kotvení vnČjších prutĤ 
 
 
9.13.1 Materiálové charakteristiky 
 čep a plechy 
ocel   S355 
mez kluzu  fyk = 355 MPa 
pevnost v tahu fu = 510 MPa 
9.13.2 Vnitřní síly 
 reakce do podpor 
svislá reakce:  Rz = 865,62 kN 
vodorovné reakce: Rx = 0,49 kN 
Ry = 137,11 kN 
 
 výslednice akcí na čep ܨாௗ = √ܴ௫ଶ + ܴ௭ଶ = √ͺ͸ͷ,͸ʹଶ + Ͳ,Ͷͻଶ = ͺ͸ͷ,͸ʹ ݇ܰ 
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[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.9] 
obr. 100: Výslednice akcí na čep  
 
 
9.13.3 Geometrie čepového spoje 
 
 
ݐ ൒ Ͳ,͹ ∙ √ܨாௗ ∙ ߛெ଴௬݂ = Ͳ,͹ ∙ √ͺ͸ͷ,͸ʹ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳ͵ͷͷ ∙ ͳͲ଺ = ͵Ͷ,ͷ͹ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ݐ = ͵ͷ݉݉ 
 ݀௕ ൑ ʹ,ͷݐ = ʹ,ͷ ∙ ͵ͷ = ͺ͹,ͷ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ݀ = ͸Ͳ ݉݉ 
 ݀଴ = ݀ + ͳ݉݉ = ͸Ͳ + ͳ = ͸ͳ ݉݉ 
 ܽ ൒ ܨ௩,ாௗ ∙ ߛெ଴ʹ ∙ ݐ ∙ ௬݂ + ʹ ∙ ݀଴͵ = ͺ͸ͷ,͸ʹ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳʹ ∙ Ͳ,Ͳ͵ͷ ∙ ͵ͷͷ ∙ ͳͲ଺ + ʹ ∙ Ͳ,Ͳ͸ͳ͵ = ͹ͷ,ͷͲ ݉݉    ⇒    ݊áݒݎℎ ܽ = ͺͲ ݉݉ 
 ܿ ൒ ܨ௩,ாௗ ∙ ߛெ଴ʹ ∙ ݐ ∙ ௬݂ + ݀଴͵ = ͺ͸ͷ,͸ʹ ∙ ͳͲଷ ∙ ͳ,Ͳʹ ∙ Ͳ,Ͳ͵ͷ ∙ ͵ͷͷ ∙ ͳͲ଺ + Ͳ,Ͳ͸ͳ͵ = ͷͷ,ͳ͹ ݉݉   ⇒    ݊áݒݎℎ ܿ = ͸Ͳ ݉݉ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
VYHOVUJE 
9.13.4 Posouzení čepu na střih ܨ௩,ோௗ = ݊ ∙ Ͳ,͸ ∙ ܣ ∙ ௨݂ߛெଶ = ʹ ∙ Ͳ,͸ ∙ ʹͺʹ͹,Ͷ͵ ∙ ͳͲ−଺ ∙ ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ͳ͵ͺͶ,͵ͳ݇ܰ 
 ܣ = ߨ݀ଶͶ = ߨ ∙ ͸ͲଶͶ = ʹͺʹ͹,Ͷ͵ ݉݉ଶ 
 ܨ௩,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͺ͸ͷ,͸ʹͳ͵ͺͶ,͵ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸͵ ൑ ͳ,Ͳ 
9.13.5 Posouzení únosnosti plechu a čepu v otlačení ܨ௕,ோௗ = ͳ,ͷݐ ∙ ݀ ௬݂ߛெ଴ = ͳ,ͷ ∙ Ͳ,Ͳ͵ͷ ∙ Ͳ,Ͳ͸ ͵ͷͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ͳͳͳͺ,ʹͷ ݇ܰ 
 ܨ௕,ாௗܨ௕,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͺ͸ͷ,͸ʹͳͳͳͺ,ʹͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͹͹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.13.6 Posouzení únosnosti čepu v ohybu 
 
 ݀ =  ͸Ͳ ݉݉ ݀଴  =  ͸ͳ ݉݉ ܿ =  ͳ ݉݉ ܽ =  ͳͺ ݉݉ ܾ =  ͵ͷ ݉݉ 
 ܨாௗ  =  ͺ͸ͷ,͸ʹ ݇ܰ Ͳ,ͷ ∙  ܨாௗ  =  Ͷ͵ʹ,ͺͳ ݇ܰ 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.10] 
VYHOVUJE 
obr. 101: Posuzovaný svar  
ܯாௗ = ܨ௩,ாௗͺ ሺܾ + Ͷܿ + ʹܽሻ = ͺ͸ͷ,͸ʹͺ ሺͶͲ + Ͷ ∙ ͳ + ʹ ∙ ʹͲሻ = ͷ,ͺͶ ݇ܰ ∙ ݉ 
 ܯோௗ = ͳ,ͷ ∙ ௘ܹ௟ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͳ,ͷ ∙ ʹ,ͳʹ ∙ ͳͲ−ହ ∙ ͵ͷͷ ∙ ͳͲ଺ͳ,Ͳ = ͳͳ,ʹͻ ݇ܰ ∙ ݉ 
 
௘ܹ௟ = ߨ݀ଷ͵ʹ = ߨ ∙ ͸Ͳଷ͵ʹ = ʹ,ͳʹ ∙ ͳͲ−ହ ݉ଷ 
 ܯாௗܯோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷ,ͺͶͳͳ,ʹͻ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.13.7 Posouzení únosnosti čepu v kombinaci střihu a ohybu 
(ܯாௗܯோௗ)ଶ + ቆܨ�,ாௗܨ�,ோௗቇଶ ൑ ͳ,Ͳ 
 ( ͷ,ͺͶͳͳ,ʹͻ)ଶ + ( ͺ͸ͷ,͸ʹͳ͵ͺͶ,͵ͳ)ଶ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,͸͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 
9.13.8 Posouzení svarů 
 pĜivaĜení styčníkových plechů  
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4.1] 
pĜivaĜení bude provedeno ovaĜením okolo plechu koutovým svarem 
svislá deska tl. 35 mm 
 
síly pusobící na svar: ܰ ாௗ  =  ͺ͸ͷ,͸ʹ ݇ܰ ாܸௗ  =  Ͳ,Ͷͻ ݇ܰ 
 
korelační součinitel: ߚ௪ = Ͳ,ͻ    ݌ݎ݋ ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ 
účinná výška svaru: ܽ =  ͷ ݉݉ 
účinná délka svaru:  ݈ =  ͵ͳͲ − ʹܽ =  ͵ͳͲ − ʹ ∙ ʹ =  ͵ͲͲ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ݈ = ʹ ∙ ͷ ∙ ͵ͲͲ = ͵ͲͲͲ ݉݉ଶ 
 �⊥ = ߬⊥ = ாܰௗ√ʹ ∙ ܣ௪ = ͺ͸ͷ,͸ʹ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ͵,ͲͲ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹͲͶ,Ͳ͵ ܯܲܽ �⊥ = ʹͲͶ,Ͳ͵ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ͶͲͺ ܯܲܽ 
 ߬∥ = ாܸௗܣ௪ = Ͳ,Ͷͻ ∙ ͳͲଷ͵,ͲͲ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,ͳ͸ ܯܲܽ 
 √�⊥ଶ + ͵߬⊥ଶ + ͵߬∥ଶ = √ʹͲͶ,Ͳ͵ଶ + ͵ ∙ ʹͲͶ,Ͳ͵ଶ + ͵ ∙ Ͳ,ͳ͸ଶ = ͶͲͺ,Ͳ͸ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͻ ∙ ͳ,ʹͷ = Ͷͷ͵,͵͵ ܯܲܽ 
 
 
Posudek svarů pro dvČ desky tl. 1Ř mm také vyhoví, protože napČtí působící 
ve svarech bude poloviční z důvodu ovaĜení dvou desek. 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4.1] 
VYHOVUJE 
obr. 102: Posuzovaný svar  
 pĜivaĜení výztuh 
 
 
síly působící na svar: ாܰௗ/ʹ = ͺ͸ͷ,͸ʹ/ʹ = Ͷ͵ʹ,ͺͳ ݇ܰ 
   ாܸௗ,௬/ʹ = ͳ͵͹,ͳͳ/ʹ = ͸ͺ,ͷ͸ ݇ܰ 
   ாܸௗ,௫/ʹ = Ͳ,Ͷͻ/ʹ = Ͳ,ʹͷ ݇ܰ 
korelační součinitel: ߚ௪ = Ͳ,ͻ    ݌ݎ݋ ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ 
účinná výška svaru: ܽ =  Ͷ ݉݉ 
účinná délka svaru:  ݈ =  ͵ͺͲ − ʹܽ =  ͵ͺͲ − ʹ ∙ ͷ =  ʹ͹Ͳ ݉݉ 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ݈ = ʹ ∙ Ͷ ∙ ͵ͺͲ = ͵ͲͶͲ ݉݉ଶ 
 �⊥,௭ = ߬⊥,௭ = ாܰௗ√ʹ ∙ ܣ௪ = Ͷ͵ʹ,ͺͳ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ͵,ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = ͳͲͲ,͸͹ ܯܲܽ �⊥,௬ = ߬⊥,௬ = ாܸௗ,௫√ʹ ∙ ܣ௪ = Ͳ,ʹͷ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ͵,ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = Ͳ,Ͳ͸ ܯܲܽ �⊥ = ͳͲͲ,͸͹ + Ͳ,Ͳ͸ = ͳͲͲ,͹͵ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ͶͲͺ ܯܲܽ 
 ߬∥ = ாܸௗ,௬ܣ௪ = ͸ͺ,ͷ͸ ∙ ͳͲଷ͵,ͲͶ ∙ ͳͲ−ଷ = ʹʹ,ͷͷ ܯܲܽ 
 √�⊥ଶ + ͵߬⊥ଶ + ͵߬∥ଶ = √ͳͲͲ,͸͹ଶ + ͵ ∙ ͳͲͲ,͸͹ଶ + ͵ ∙ ʹʹ,ͷͷଶ = ʹͲͷ,Ͳͻ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͻ ∙ ͳ,ʹͷ = Ͷͷ͵,͵͵ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.4] 
obr. 103: Posuzovaný svar   
 
navržen oboustranný ͳ⁄ʹ  V svar (K svarě doplnČný koutovým svarem o účinném 
rozmČru 4 mm 
 
9.13.9 Posouzení kotevních šroubů 
návrh kotevních šroubů: 4xM24 
tĜída pevnosti oceli:  8.8 
 
 posouzení únosnosti v tahu 
pevnost v tahu  ௨݂௕ = ͺͲͲܯܲܽ 
plocha jádra šroubů  ܣ௦ = ͵ͷ͵݉݉ଶ 
 ܨ௧,ாௗ = ͹ͷ͵,͹Ͷ݇ܰ ܨ௧,ோௗ = Ͳ,ͻ ∙ ஺ೞ∙௙ೠ್�ಾమ = Ͳ,ͻ ∙ ଷହଷ∙଼଴଴ଵ,ଶହ = ʹͲ͵,͵͵݇ܰ 
 ܨ௧,ாௗܨ௧,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͹ͷ͵,͹ͶʹͲ͵,͵͵ ∙ Ͷ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͻ͵ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení únosnosti ve stĜihu 
rozhodující kombinace: ܴ௫ = −ͺͻ,ͳ͵݇ܰ 
    ܴ௬ = ͳͷ,ͷ͸݇ܰ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř3-1-8, tab. 3.4] 
výslednice sil:   ܨ௩,ாௗ = √ܴ௫ଶ + ܴ௬ଶ = √ͺͻ,ͳ͵ଶ + ͳͷ,ͷ͸ଶ = ͻͲ,Ͷͺ݇ܰ 
 ܨ௩,ோௗ = �ೡ∙௙ೠ್∙஺ೞ�ಾమ = ଴,଺∙଼଴଴∙ଷହଷଵ,ଶହ = ͳ͵ͷ,ͷͷ݇ܰ  
 ܨ௩,ாௗܨ௩,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͻͲ,Ͷͺͳ͵ͷ,ͷͷ ∙ Ͷ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͳ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 posouzení únosnosti v protlačení 
stĜední průmČr kružnice opsané a vepsané do hlavy šroubu: ݀௠ = Ͷͻ,ͷͷ݉݉ 
tloušťka desky pod hlavou šroubu     ݐ௣ = ͳͲ,Ͳ݉݉ 
 ܤ௣,ோௗ = Ͳ,͸ ∙ ߨ ∙ ݀௠ ∙ ݐ௣ ∙ ௨݂ߛெଶ = Ͳ,͸ ∙ ߨ ∙ Ͷͻ,ͷͷ ∙ ͳͲ ∙ ͶͻͲͳ,ʹͷ = ͵͸͸,ͳ͵݇ܰ 
 ܤ௣,ாௗܤ௣,ோௗ ൑ ͳ,Ͳ ͹ͷ͵,͹ͶͶ ∙ ͵͸͸,ͳ͵ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͷʹ ൑ ͳ,Ͳ 
9.13.10 Posouzení patního plechu 
návrh patního plechu: 
 
ocel S355 ܽ =  ͶͲͲ ݉݉ ܾ =  ͸ͲͲ ݉݉ 
 
návrh betonové patky: 
beton C20/25 ܣ =  ͷͲͲ ݉݉ ܤ =  ͹ͲͲ ݉݉ 
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tloušťka patního plechu �௕ = ாܰௗ,௠௔௫ܽ ∙ ܾ = ͷͲͶ,͹͸ ∙ ͳͲଷͶͲͲ ∙ ͸ͲͲ = ʹ,ͳͲ ܯܲܽ ܯ = �௕ ∙ ܮ௄ଶʹ = ʹ,ͳͲ ∙ ͻ͵ଶʹ = ͻͲͺͳ,Ͷͷ ݇ܰ ∙ ݉ �௕ = ܹܯ ൑ ௬݂ߛெ଴   => ܹ = ܯ ∙ ߛெ଴௬݂ = ͻͲͺͳ,Ͷͷ ∙ ͳ,Ͳ͵ͷͷ = ʹͷ,ͷͺ ݉݉ଷ 
 ܹ = ଵ଺ ∙ ͳ ∙ ݐଶ   => ݐ = √ܹ ∙ ͸ = √ʹͷ,ͷͺ ∙ ͸ = ͳʹ,͵ͻ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ  ݐ = ʹͲ ݉݉ 
 
výška podlití: ൑ Ͳ,ʹ ∙ min{ܽ, ܾ} = Ͳ,ʹ ∙ min{ͶͲͲ,͸ͲͲ} = ͺͲ ݉݉   ⇒ ݊áݒݎℎ ͵Ͳ ݉݉ 
 
součinitel koncentrace napČtí: 
௝݇ = √ܣ ∙ ܤܽ ∙ ܾ = √ͷͲͲ ∙ ͹ͲͲͶͲͲ ∙ ͸ͲͲ = ͳ,ʹͳ 
 
návrhová pevnost betonu v koncentrovaném tlaku: 
௝݂,ோௗ = Ͳ,͸͹ ∙ ௝݇ ∙ ௖݂,௞ߛ௖ = Ͳ,͸͹ ∙ ͳ,ʹͳ ∙ ʹͲͳ,ͷ = ͳͲ,ͺͳ ܯܲܽ 
 
efektivní plocha: ܿ = ݐ௣ ∙ √ ௬݂͵ ∙ ௝݂,ோௗ ∙ ߛெ଴ = ͳͲ ∙ √ ͵ͷͷ͵ ∙ ͳͲ,ͺͳ ∙ ͳ,Ͳ = ͵͵,Ͳͻ ݉݉ ⇒ ܣ௘௙௙ = ͷͶʹ͸ͳ ݉݉ଶ 
 
návrhová únosnost betonové patky: ோܰௗ = ܣ௘௙௙ ∙ ௝݂,ோௗ = ͷͶʹ͸ͳ ∙ ͳͲ,ͺͳ ∙ ͳͲ−ଷ = ͷͺ͸,ͷ͸ ݇ܰ 
 ܨ௧,ாௗோܰௗ ൑ ͳ,Ͳ ͷͲͶ,͹͸ͷͺ͸,ͷ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
 Ͳ,ͺ͸ ൑ ͳ,Ͳ 
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obr. 104: Přípoj táhla ke kotvení  
9.13.11 Posouzení smykové zarážky 
součinitel tĜeni ocel – beton ߤ = Ͳ,ʹ ாܸௗ,௠௔௫ = ͳ͵͹,ͳͳ݇ܰ ாܰௗ = ͺ͸ͷ,͸ʹ݇ܰ 
 ߤ ∙ ாܰௗ ൒ ாܸௗ,௠௔௫ Ͳ,ʹ ∙ ͺ͸ͷ,͸ʹ ൒ ͳ͵͹,ͳͳ ͳ͹͵,ͳʹ ൒ ͳ͵͹,ͳͳ ⟶ ݊݁݊� ݊ݑݐ݊݋ ݊ܽݒݎℎ݊݋ݑݐ ݏ݉ݕ݇݋ݒ݋ݑ ݖܽݎáž݇ݑ 
9.14 Detail 14: PĜípoj táhla ke kotvení vnitĜního dĜevČného sloupu 
 
 
- ztužidlo tvoĜeno systémem táhel Macalloy 460 M10 
- posouzení svarového pĜípoje styčníkového plechu: 
síly pusobící na svar: ாܰௗ  =  ͺ,Ͷ͹ ݇ܰ ாܰௗ,ℎ  = ாܰௗ ∙ ܿ݋ݏߙ = ͺ,Ͷ͹ ∙ cosሺ͸͵,ͻሻ = ͵,͹͵݇ܰ  ாܰௗ,௩  = ாܰௗ ∙ ݏ݅݊ߙ = ͺ,Ͷ͹ ∙ sinሺ͸͵,ͻሻ = ͹,͸ͳ 
 
korelační součinitel: ߚ௪ = Ͳ,ͻ    ݌ݎ݋ ݋݈ܿ݁ ܵ͵ͷͷ 
účinná výška svaru: ܽ =  ͵ ݉݉ 
účinná délka svaru:  ݈ =  ͷͲ − ʹܽ =  ͷͲ − ʹ ∙ ͵ =  ͶͶ ݉݉ 
 
účinná plocha dvou svarů: ܣ௪ = ʹ ∙ ܽ ∙ ݈ = ʹ ∙ ͵ ∙ ͶͶ = ʹ͸Ͷ ݉݉ଶ 
 �⊥ = ߬⊥ = ாܰௗ,௩√ʹ ∙ ܣ௪ = ͹,͸ͳ ∙ ͳͲଷ√ʹ ∙ ʹ,͸Ͷ ∙ ͳͲ−ସ = ʹͲ,͵ͺ ܯܲܽ 
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[ČSN EN 1řř3-1-1, vztah 4.1] 
�⊥ = ʹͲ,͵ͺ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺ͳ,ʹͷ = ͶͲͺ ܯܲܽ 
 ߬∥ = ாܰௗ,ℎܣ௪ = ͵,͹͵ ∙ ͳͲଷʹ,͸Ͷ ∙ ͳͲ−ସ = ͳͶ,ͳ͵ ܯܲܽ 
 √�⊥ଶ + ͵߬⊥ଶ + ͵߬∥ଶ = √ʹͲ,͵ͺଶ + ͵ ∙ ʹͲ,͵ͺଶ + ͵ ∙ ͳͶ,ͳ͵ଶ = Ͷ͹,ͷͶ ܯܲܽ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = ͷͳͲ ∙ ͳͲ଺Ͳ,ͻ ∙ ͳ,ʹͷ = Ͷͷ͵,͵͵ ܯܲܽ 
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obr. 105: Globální posunutí vyhlídkové věže  
10 POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI 
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obr. 106: Globální posunutí vyhlídkové věže - pohledy 
 
 
pohled ve smČru osy x    pohled ve smČru osy y 
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VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, tab. 3.2] 
10.1 Vodorovné posunutí 
 celkové vodorovné posunutí konstrukce 
 
limitní vodorovný posun: ߜ௠௔௫ = ܪ௦௧௔௩௕௬ͶͲͲ = ʹͺͷͲͲͶͲͲ = ͹ͳ,ʹͷ݉݉ 
 
skutečný vodorovný posun konstrukce: ߜ = Ͷ͹,͸Ͳ݉݉ 
 
posouzení: ߜߜ௠௔௫ ൑ ͳ,Ͳ Ͷ͹,͸Ͳ͹ʹ,ʹͷ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸͸ ൑ ͳ,Ͳ 
10.2 Svislé posunutí 
modifikační součinitel deformace: ݇ௗ௘௙ = ʹ,Ͳ 
 
označení průhybů: ݑ௜௡௦௧,ீ − ݋݇ܽ݉ž݅ݐá ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݏݐá݈é ݖܽݐ�ž݁݊� 
   ݑ௜௡௦௧,ொଵ − ݋݇ܽ݉ž݅ݐá ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݑž݅ݐ݊é ݖܽݐ�ž݁݊� 
   ݑ௜௡௦௧,ொଶ − ݋݇ܽ݉ž݅ݐá ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݖܽݐ�ž݁݊� ݏ݊ěℎ݁݉ 
   ݑ௜௡௦௧,ொଷ − ݋݇ܽ݉ž݅ݐá ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݖܽݐ�ž݁݊� ݒěݐݎ݁݉ 
 
   ݑ௙௜௡,ீ − ݇݋݊݁č݊á ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݏݐá݈é ݖܽݐ�ž݁݊� 
   ݑ௙௜௡,ொଵ − ݇݋݊݁č݊á ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݑž݅ݐ݊é ݖܽݐ�ž݁݊� 
   ݑ௙௜௡,ொଶ − ݇݋݊݁č݊á ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݖܽݐ�ž݁݊� ݏ݊ěℎ݁݉ 
   ݑ௙௜௡,ொଷ − ݇݋݊݁č݊á ݂݀݁݋ݎ݉ܽܿ݁ ݌ݎ݋ ݖܽݐ�ž݁݊� ݒěݐݎ݁݉ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 2.2] 
 vaznice 
limitní svislý posun: ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨͵ͲͲ = ͵ͲͲͲ͵ͲͲ = ͳͲ,Ͳ݉݉ ݑ௙௜௡,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨ʹͷͲ = ͵ͲͲͲʹͷͲ = ͳʹ,Ͳ݉݉ 
 
okamžitý svislý posun: ݑ௜௡௦௧ = ݑ௜௡௦௧,ீ + ݑ௜௡௦௧,ொଶ + ݑ௜௡௦௧,ொଷ = Ͳ,͹ + ͵,͸ + ͵,Ͷ = ͹,͹݉݉ 
 
průhyb s vlivem dotvarování: ݑ௙௜௡ = ݑ௜௡௦௧,ீ ∙ (ͳ + ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଶ ∙ (ͳ + ߰ଶ,ொଶ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଷ ∙ ሺ߰଴,ொଷ + ߰ଶ,ொଷ݇ௗ௘௙ሻ ݑ௙௜௡ = Ͳ,͹ ∙ ሺͳ + ʹሻ + ͵,͸ ∙ ሺͳ + Ͳሻ + ͵,Ͷ ∙ ሺͲ,͸ + Ͳሻ = ͹,͹Ͷ 
 
podmínka posouzení: ݑ௜௡௦௧ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͹,͹ͳͲ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͹͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݑ௙௜௡ݑ௙௜௡,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͹,͹Ͷͳʹ,Ͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͷ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 krokev 
limitní svislý posun: ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨͵ͲͲ = ͶͲ͹͹͵ͲͲ = ͳ͵,ͷͻ݉݉ ݑ௙௜௡,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨ʹͷͲ = ͶͲ͹͹ʹͷͲ = ͳ͸,͵ͳ݉݉ 
 
okamžitý svislý posun: ݑ௜௡௦௧ = ݑ௜௡௦௧,ீ + ݑ௜௡௦௧,ொଶ + ݑ௜௡௦௧,ொଷ = Ͳ,͹ + ͸,͵ + ʹ,͸ = ͻ,͸݉݉ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 2.2] 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 2.2] 
svislý posun s vlivem dotvarování: ݑ௙௜௡ = ݑ௜௡௦௧,ீ ∙ (ͳ + ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଶ ∙ (ͳ + ߰ଶ,ொଶ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଷ ∙ ሺ߰଴,ொଷ + ߰ଶ,ொଷ݇ௗ௘௙ሻ ݑ௙௜௡ = Ͳ,͹ ∙ ሺͳ + ʹ,Ͳሻ + ͸,͵ ∙ ሺͳ + Ͳሻ + ʹ,͸ ∙ ሺͲ,͸ + Ͳሻ = ͻ,ͻ͸ 
 
podmínka posouzení: ݑ௜௡௦௧ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͻ,͸ͳ͵,ͷͻ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͹ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݑ௙௜௡ݑ௙௜௡,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͻ,ͻ͸ͳ͸,͵ͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,͸ͳ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 nosníky plošin 
limitní svislý posun: ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨͵ͲͲ = ʹͲͲͲ͵ͲͲ = ͸,͸͹݉݉ ݑ௙௜௡,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨ʹͷͲ = ʹͲͲͲʹͷͲ = ͺ,Ͳ݉݉ 
 
okamžitý svislý posun: ݑ௜௡௦௧ = ݑ௜௡௦௧,ீ + ݑ௜௡௦௧,ொଵ = Ͳ,Ͷ + ʹ,͸ = ͵,Ͳ݉݉ 
 
svislý posun s vlivem dotvarování: ݑ௙௜௡ = ݑ௜௡௦௧,ீ ∙ (ͳ + ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଵ ∙ (ͳ + ߰ଶ,ொଵ݇ௗ௘௙) ݑ௙௜௡ = Ͳ,Ͷ ∙ ሺͳ + ʹ,Ͳሻ + ʹ,͸ ∙ ሺͳ + Ͳ,͸ ∙ ʹሻ = ͸,ͻʹ 
 
podmínka posouzení: ݑ௜௡௦௧ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͵,Ͳ͸,͸͹ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͷͷ ൑ ͳ,Ͳ 
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VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
VYHOVUJE 
[ČSN EN 1řř5-1-1, vztah 2.2] 
௨೑�೙௨೑�೙,೗�೘ ൑ ͳ,Ͳ ͸,ͻʹͺ,Ͳ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 
 roštový nosník 
limitní svislý posun: ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨͵ͲͲ = ʹͺͶͷ͵ͲͲ = ͻ,Ͷͺ݉݉ ݑ௙௜௡,௟௜௠ = ܮ௣௥௩௞௨ʹͷͲ = ʹͺͶͷʹͷͲ = ͳͳ,͵ͺ݉݉ 
 
okamžitý svislý posun: ݑ௜௡௦௧ = ݑ௜௡௦௧,ீ + ݑ௜௡௦௧,ொଵ = Ͳ,͵ + Ͷ,ʹ = Ͷ,ͷ݉݉ 
 
svislý posun s vlivem dotvarování: ݑ௙௜௡ = ݑ௜௡௦௧,ீ ∙ (ͳ + ݇ௗ௘௙) + ݑ௜௡௦௧,ொଵ ∙ (ͳ + ߰ଶ,ொଵ݇ௗ௘௙) ݑ௙௜௡ = Ͳ,͵ ∙ ሺͳ + ʹ,Ͳሻ + Ͷ,ʹ ∙ ሺͳ + Ͳ,͸ ∙ ʹሻ = ͳͲ,ͳͶ 
 
posouzení: ݑ௜௡௦௧ݑ௜௡௦௧,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ Ͷ,ͷͻ,Ͷͺ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,Ͷ͹ ൑ ͳ,Ͳ 
 ݑ௙௜௡ݑ௙௜௡,௟௜௠ ൑ ͳ,Ͳ ͳͲ,ͳͶͳͳ,͵ͺ ൑ ͳ,Ͳ Ͳ,ͺͻ ൑ ͳ,Ͳ 
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11.1 VnitĜní sloupy 
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11.2 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě1. prĤĜezě 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,01 - 
Unity check τz 0,00 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
  Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.3 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě2. prĤĜezě 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,01 - 
Unity check τz 0,00 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
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11.4 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě3. prĤĜezě 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,01 - 
Unity check τz 0,01 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.5 VnČjší pruty ve svislé rovinČ Ě4. prĤĜezě 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,02 - 
Unity check τz 0,01 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.6 VnČjší vodorovné pruty Ě1. prĤĜezě 
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Shear According to EN 1995-
1-1 article 6.1.7 and formula 
(6.13) 
kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,02 - 
Unity check τz 0,03 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
 
 Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.7 VnČjší vodorovné pruty Ě2. prĤĜezě 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,1 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,03 - 
Unity check τz 0,04 - 
Unity check Interaction 0,00 - 
Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.8  VnitĜní vodorovné pruty 
 
kcr 0,67 
 
τz,d 1,1 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τz 0,75 - 
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Torsion 
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11.9 Nosníky plošin 
 
kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 1,1 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,00 - 
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Unity check τz 0,73 - 
Unity check Interaction 0,53 - 
Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.10 Nosníky podest 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,3 MPa 
τz,d 1,1 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,20 - 
Unity check τz 0,74 - 
Unity check Interaction 0,59 - 
Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.11 Nosníky schodnic 
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kcr 0,67 
 
τy,d 0,2 MPa 
τz,d 1,0 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,15 - 
Unity check τz 0,63 - 
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11.12 Nosník roštový 
 
kcr 0,67 
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τz,d 0,2 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τz 0,16 - 
Torsion 
According to EN 1995-1-1 article 6.1.8 and formula (6.14) 
τtor,d 0,0 MPa 
kshape 1,25 
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11.13 Krokev 
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The member satisfies the stability check. 
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11.14 Vaznice 
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Shear According to EN 1995-
1-1 article 6.1.7 and formula 
(6.13) 
kcr 0,67 
 
τy,d 0,0 MPa 
τz,d 0,1 MPa 
fv,d 1,5 MPa 
Unity check τy 0,00 - 
Unity check τz 0,08 - 
Unity check Interaction 0,01 - 
 
 Note: The interaction equation has been added as a NCCI. 
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11.15 StĜedový sloup 
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obr. 1: Ocelové a dřevěné prvky konstrukce  
1 PRVKY KONSTRUKCE 
 oranžová barva – dĜevČné prvky 
 šedá barva – ocelové prvky 
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obr. 2: Pohled na konstrukci 
pohled ve smČru osy x:                                             pohled ve smČru osy y: 
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tab. 1: Výkaz materiálu  
2 PŘIBLIŽNÝ VÝKAZ VÝMĚR 
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